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0^ ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
3IIC 
LAS GESTIONES D E L A S O C I E D A D D E F O M E N T O . U N PROYECTO EXCELENTE. SE T R A E R A N 
ROS D E L C A N A L D E P A N A M A . H A Y SEIS M I L DISPUESTOS A T R A B A J A R E N C U B A . 
Como ffaben períectamente nues-
MS lectores, uno de los problemas 
.0e más han preocupado a los ^obier,i 
' sde esta Isla es el de la inmigra^ 
ión. ̂ legaxia la época del año en que 
¿liza la fabricación7del azúcar, 
Cuando hay <lue 116var a cabo el tra-
baio de cortar la caña y •conducirla a 
^ ingenios para molerla, siempre fal-
tan hombres. Cierto es qne en el pe-
ríodo Que signe a la labor llamada 
•zafra" sobran brazos en la nación y 
que las gentes trabajadoras que no 
nuieren ¡permanecer inactivas servan 
en busca de ocupación a otros países; 
pero la imperiosa necesidad de ele-
mentos dispuestos al trabajo en de-
termmado plazo de tiempo, no se ocul-
ta a nadie. 
Los hacendados, a quienes en pri-
mer término interesa contar con el 
número de obreros indispensable para-
convertir en azúcar Qa «aña de que 
disponen, se 'han Tenido lamentando 
de le escasez de trabajadores durante 
muchos años y han tpedido en muchas 
ocasiones a»l Gobierno que se estudia-
ra con atención el problema de la in-
uniírr ación. 
OPINIONES 
Cuantas veces se han Buscitado po-
lémicas sobre las condiciones que de-
be reunir el inmigrante, base impues-
to la tendCcia de preferir los elemen-
tos más afines, quedando sentado que 
mejor que el sajón, el escandinavo y 
el teutón, resulta el 'latino, y que, de 
la raza latina, convienen más a Ouba 
log españoles por estar identificados 
en el idioma, en el carácter, en las 
creencias y en las costumbres, con los 
naturales de esta itierra. 
El ma<logrado escritor Jesús Gaste-
llanos defendió en cierta ocasión, des-
de las colnnmas del ^diario cubano 
para el pueblo cubano", la teoría de 
que la inmigración 'escandinava pro-
porcionaa-ía -grandes beneficios a j e 
República; mas bastaron tres o C't^ 
tro razones que están en la mente de 
todos para echar por tierra' üa argu-
mentación dd joven y talentoso lite-
rato. 
ACCION INEFICAZ 
iFuncionando ya el Departamento 
de Fomento de la Inmigración, en la 
época del gobierno liberal, se comisio-
nó al ex-Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, don Ortelio Fo-
yo, para que visitara la nación espa-
ñola y procurara enviar informes res-
pecto al trascendental asunto. 
El señor Foyo tropezd con el in-
conveniente de que a su llegada a 
España se había hecho más severa la 
Tigilarcia en los pucrt is de embar-
que, para contener eT avance de la 
emigración, y se perseguía con celo 
a los agentes que andaban contratan-
do hombres para llevarlos a trabajar 
a 3a América del Sur. 
El Gobierno español trataba de 
evitar que creciera la corriente y que 
la emigración, tomando proporciones 
D E S F A L C O E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S e í e insfruye expediente a dos empleados. Material que desaparece. 
el Oficial señor Mauucf M. iAl Jefe del Negociado del Personal 
de Bienes y Cuentas de la Secretaría 
de Instrucción pcública, y a un Ofi-
cial del mismo, se les ha sometido a 
una investigación minuciosa y a la 
formación del oportuno expediente, a 
causa de venirse observando ciertas 
irregularidades en el desempeño de 
sus respectivos cargos. 
Aunque, como es natural, por los 
Jefes Superiores del referido Depar-
tamento se guarda una prudente re-
serva, sábese, sin embargo, que las 
causas oríginarias del expediente en 
cuestión consiste en haiber apareqido 
en notables diferencias de cantida-
DECRETO SECRETARIO 
nombramiento de una c o m i s i ó n facul ta t iva . Nueva sala 
en los hospi ta les . Otras disposiciones. 
Bl doctor Enrique Núñez, después 
(k haber obtenido la firma del señor 
Presidente de la República, auprimien 
do la ¡oona de tolerancia, dictó ayer 
uu decreto nombrando una comisión 
compuesta de los doctores Julio Ca-
rrera y Manuel Alfonso, para que re-
suelva todos los asuntos relacionados 
con el Servieio de Higiene Especial.« 
Asimisino se faculta a esa Comisión 
Tra que se entienda directamente 
con todos los Jefes del Servicio de 
Higiene mencionado. 
También se ordena a los referidos 
jefes entreguen los archivos a la Di-
i'eoción de Sanidad. 
Por el mismo decreto se les prohi-
be a los mencionados jefes locales pa-
gar cuenta alguna ni disponer de los 
fondos de la Sección sin previa auto-
mación del Secretario de .Sanidad. 
El referido Secretario ha dispuesto 
además que se establezca una nueva 
sala en los hospitales Número 'Uno y 
Mercedes, para atender en ellas a to-
LA REVOLUCION MEJICANA 
L A CIUDAD DE MONTERREY TO-
MADA POR LOS REVOLUCIO-
NARIOS 
Según asegura un cablegrama en-
viado por Ycnustiano Carranza a un 
amigo y corrcligionaTio político que 
actualmente se encuentra en la Ha-
bana, en c'l día de ayer, por noticias 
recibidas en Laredo, se sabe tjue la 
importante ciudad de Monterrey ha 
caído en poder de las fuer/as revolu-
cionañas carrancistas. 
das las mujeres que padezcaji de en-
fermedades trasmisibles. 
Los últimos párrafos del indivíado 
decreto 'facultan a todas esas mujeres 
hospedadas en el Hospital de Higie-
ne a pedir su alta, estando obligado a 
concederla el Director de aquel esta-
blecimiento y a la vez se autoriza a 
todas las f|ue residan en la zona de 
•lenocinio ipara no pagaA la contribu-
ción (cartilla) mientras permánezcan 
en día, aguardando el último día de 
plazo concedido por el 'Presidente de 
la República, de dos meses. 
Tan pronto termine el referido pla-
zo, el Hospital de Higiene será dedi-
cado a hospital infantil, así como tam 
bién quedará destituido el cuerpo 
.médico que hoy funciona en aquel lu-
gar. 
des de material de escuelas consumi-
do, las cuales no concordaban con las 
existencias en almacén. 
El Secretario del ramo, señor Eze-
quiel García, al tener noticias del he-
cho, solicitó de la Intervención Gene-
ral la designación- de un empleado a 
fin de que depurase la verdad y de-
duijera la responsabilidad que pueda 
existir, por los actos realizados por el 
señor iSomeillan, como Jefe del Nego-
ciado y 
Pérez. 
ÍE1 señor Pedro González Llórente 
ha sido la persona designada para lle-
var a efecto la investigación. 
La ascendencia del desfalco es aún 
ignorada, pero no debe de carecer de 
importancia, por cuanto la <ícosa5, no 
es nueva; sino que parece hace como 
unos cuatro o cinco años que se vie-
nen efectuando tales manganillas. 
mayores cada vez, constituyera un 
peligro. 
L A SOCIEDAD DE FOMENTO 
Desde hace algún tiempo actúa en 
la Habana una Sociedad cuyas gestio-
nes prometen resultado excelente. 
Trata la asociación a que nos referi-
mos de fomentar la inmigración para 
que puedan los hacendados contar en 
la época de la zafra con el número 
de braceros que necesitan y no se 
quede una buena parte de la cana 
sembrada sin moler. 
Por indicaciones de la citada Cor-
poración se ha iprocurado conseguir 
hombres útiles en España y. en cier-
tos lugares de la América latina. 
LOS OBREROS DEL CANAL 
Teniendo en cuenta que en el pró-
ximo mes terminarán las obras del 
Canal de Panamá, alguhos pensaron 
en la conveniencia de aprovechrir 
esos trabajadores que habían de que-
dar desocupados en un lugar cercano, 
ya aclimatados y con el hábito de 
efectuar una ruda tarea diariamente. 
Por haber recibido noticias del pro-
yecto, o atendiendo a gestiones del 
representante diplomático de Cuba en 
Pasa a la plana 6 
EL TRASLADO DE LA SECRETARIA 
Transferencia de c r é d i t o pa ra las obras de a d a p t a c i ó n 
d e l nuevo edif ic io "Casa de las V i u d a s . " 
El señor Presidente de la República 
ha di-ftado el siguiente decreto: 
Habana, Octubre 23 de 1913. 
Por cuanto: la cantidad transferida 
medjainte el Decreto 829 de fecha ISs, 
de Septiembre; próximo -pasado, no es 
suficiente a cubrir el gasto de las obras 
de adaptación realizadas y por reali-
zar .para la instalación de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia en el 
edificio ''Casa de las Viudas.'' 
Por cuanto: una vez descontados de 
los $12,000 consignados en Presupues-
to para alquiler del edificio que hasta 
ahora ha ocupado la referida Seereta-
ría, los alquileres correspondientes 
hasta el día 10 de Noviembre próximo 
en que vence el contrato de arrenda-
miento celebrado al efecto, resulta un 
sobrante de $7,633.34; en uso de las 
facultades que me están conferidas por 
la Constitución, en nombre de la Re-
pública de Cuba y a propuesta del Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia. 
Resuelvo : 
1. —Transferir el capítulo de " ^Ma-
terial de la Secretaría de Sanidad y ' 
Beneficencia 1914," 4'Alquiler del edi-
ficio para la Secretaría,'' la cantidad 
de $7,633.34 al epígrafe ^Para impre-
vistos de la Secretaría. 
2. —Los Secretarios do Hacienda y 
Sanidad y Beneficencia quedan encar-
gados del cumplimiento de esto Decre-
to en la parte que a cada uno con-
cierne. 
JVE, G. Menocal, (Presidente. — Dr. 
Enrique Núñez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia. 
0ÜIEBRAJM1LARMA 
. . Jovellanos, 2o Octubre, S-20 p. m. 
Ha sido confirmada la quiebra de 
la casa baucaria de Fontecilla, hecho 
que ha causado pánico entre los in-
felices obreros que tenían depositados 
sus ahorros en ella. Se dice que han 
denunciado por estafa a Gregorio 
García, apoderado de la casa Fonteci-
lla 
EL CORRESPONSAL 
E L SEÑOR C R U Z Y E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
^er regresó do Vuelta Abajo el 
competente ingeniero agrónomo señor 
f ^ncisco B. Cruz, quien ha sido co-
misionado—como saben nuestros lec-
««"es-̂ por el Secretario de Agricuitu-
^ para el establecimiento de campos 
^ experiraentacáón para la siembra y 
p- -o ̂  tabaco en las provincias de 
del Río y la Habana. 
vn- tal motivo, nos permitimos ha-
•rie algunas preguntas, que fueron 
atestadas amablemente por el áeñor 
• ^ e n los términos siguientes: 
n.rt?111.0. mar<ihan sus campos de de-
"'ostraeión? 
^ astante bien; los diez establecidos 
dor P i t i d o enseñar al cultiva-
^ a deparar sus f ertilizantes que 
leĵ 56.3- í}e P^o, han resultado exce-
rados ^ "^t^i te económicos compa-
ra los ^ Pudieran adquirir 
•Preparados. Han aprendido a 
^ (ütT semiUas -con el fertilizan-
te Z f i i cle abc>no y <ks gramos 
del f para cada metro cuadrado 
^ ¿ m ^ L esto se ha logra-
v ™Íag°lfica distribución en la se-
Plaaite tt y^orosas 'Para el trans-
P̂íw u ¿ - Z 0 ^ 0 estudiar en esos 
^ getJ* dl- cn & coeficiente 
'a S r ^ V ' vl*or de semillas en 
í*1 aü0 L ^ 1 3 ' comP^as con las 
j ^ m i U a , seleccionada de que dis-
w 110 me merecía entera garan-
B0LSA DE NEW YORK 
De ^ Prensa Asociada 
octubre 25 
^ e i o n e s . . . 7 8 , 9 8 1 
B e n o s 6 6 3 , 0 0 0 
L o s c a m p o s c í e demostración. Lo que nos dice el comisionado señor Francisco B. Cruz. 
tía; -pero me .propongo establecer cam-
pos en algunas comarcas con el fin de 
sembrarlo do tabaco para hacer una 
cuidadosa selección de la semilla par 
ra la ooseciha próxima. 
¿Hace usted estudios con el pbjeto 
de determinar los mejores fertilizan-
tes aplicados a semilleros de tabaco? 
Sí señor; en algunos términos es-
toy haciendo estudios comparativos con 
las distintas formas de nitrógeno, áci-
do fosfórico y potasa, ya solos estos 
elementos o ̂ sodados entre sí. Res-
pecto a este iparticular tengo conclusio-
nes por mis expericnfcáas en la Estación 
Central Agronómica y en la Cuban 
American Fcrtily Co., que dirigí du^ 
rante cuatro años. 
Con el objeto de lograr que el ta-
baco absorba mayor cantidad de pota-
sa y basándome en unas experiencias 
realizadas en una Estación Agronómi-
ca Italiana, he suprimido la potasa en 
algunos lotes de semilleros, con el fin 
de que tiebpués dei transiplantei, ÍLa 
planta alworba con mayor avidez aquel 
elemento fertilizante, que de manera 
tan directa influye en la combustibi-
lidad del tabaco. 
Y en el cultrw del tabaco, ¿ va usted 
a hacer algunas experiencias? 
A «pesar de las malas condiciones 
económicas en que se mueve la Secre-
taría de Agricultura, el general Nú-
ñez me ha autorizado para establecer 
algunos campos de demostración e in-
vestigaciones con el objeto de estudiar 
en los últimos el modo de suprimir de 
los fertilizantes aplicados a este culti-
vo el ácido sulfúrico y la magnesia, 
elementos que existen en la mayor -par-
te de los terrenos dedicados al cultivo 
del tabaco en Vuelta Abajo, en canti-
dad alarmante, según ¡he podido obser-
var en unos análisis realizados en la 
Estación Oficial Agronómica de Puer-
to Rico. 
Estoy recomendando a los cultiva-
dores empleen en vez do los fosfatos 
sencillos de cal, los dobles, carbonato 
de potasa en vez de sulfato, y que ha-
gan aplicaciones previas de harina de 
E l p r o b l e m a azucarero 
En la sección mercantil de * 'El Día 
en su número del 21 del corriente, lee-
mos lo que sigue: 
" E l Mercado azucarero ha conti-
nuado en descenso, y hoy no pueden 
cotizarse a más de 2.1|Í6 centavos 
costo y flete, mientras que en^Lon-
dres se cotiza la remolacha a 9.7 tres 
cuartos, o sea el equivalente de $2 
sesenta y siete centavos." 
De modo que los Refinadores de los 
Estados Unidos están pagando nues-
tros azúcares a sesenta y un cénti-
mos de centavo menos, que lo que les 
costaría a ellos el azúcar que com-
praran en Europa. 
Esto representa casi 1.1|3 reales 
menos por cada arroba de azúcar: lo 
cual representaría una pérdida para 
Cuba de más de treinta y tres millo-
nes de pesos al año; pérdida que te-
nemos, porque no nos unimos para 
defender nuestros intereses. 
Los americanos han sabido unirse 
para formar un trust formidable, en-
tre cuyos potentes brazos estamos ex-
trangulados; y nosotros no sabemos 
unirnos para defendernos del Triun-
virato dé refinadores americanos. 
En los Estados Unidos no hay 
"mercado" de azúcar. Cuando se usa 
esa palabra engañosa, "mercado", 
cualquiera creería que allí hay quien 
compre y quien venda azúcar. Lo 
cual no es cierto, porque allí no hay 
quien compre azúcar, sino el Trust. 
Los pocos especuladores que compran 
azúcar, la compran para revendérse-
la después, tarde o temprano, al 
Trust. De modo que son intermedia-
rios entre el productor y el Trust; ^ 
poco sirven para defender nuestros 
azúcares, porque siempre el que fija 
el precio del artícul es el Trust, pa-
gando de uno a dos reales por arro-
ba menos que el precio que se cotiza 
en Londres. 
Hay algunos que no han llegado a 
entender, y otros que afectan no en-
tender todavía, que lo que piden los 
hacendados no es librarse de las al-
zas y bajas naturales del azúcar, se-
gún las leyes de la oferta y del pedi-
dido. Lo que piden los hacendados es 
que se concierte un plan de defensa 
de sus azúcares, a fin de que los refi-
nadores de los Estados Unidos ten-
gan que pagar por nuestros azúcares 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 7 6 , 7 0 0 
B o n o s 6 2 1 , 0 0 0 
OCTUBRE 25. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 7 6 , 7 0 0 
B o n o s 6 2 2 , 0 0 0 
lo que les costaría a ellos el azúcar 
comprado en Hamburgo, puesto que 
ese es el mercado regulador de azúca-
res del mundo. 
¿Por qué han de comprarnos nues-
tro azúcares a más bapo precio que el 
que le costaría a ellos el azúcar lleva-
do de Hamburgo? Ellos necesitan dos 
millones de toneladas de Cuba. Si no 
las compraran aquí, tendrían que ob-
tenerlas en Hamburgo, al precio que 
allí se cotice y, además, tendrían que 
pagar fletes, seguros, cambios, etc. 
¡fY por qué no hemos de vender no-
sotros a ese precio? ¿Somos de peor 
condición que los alemanes y que los 
ingleses? ¿Tenemos carne de explota-
ción? 
Abran los ojos los hacendados y los 
colonos cubanos, y vean que no hay 
,para todos un problema más impor-
tante que éste: 
"Conseguir que los azúcares cuba-
nos se vendan cu Nueva York al pre-, 
eio que allí costaría el azúcar de 
Hamburgo." 
H . F. C. 
semilla de algodón para dismimiir la 
cantidad de sulfato de amoniaco en 
las muestras de fertilizantes; es muy 
posible que el nitrato de potasa nos 
sirva para sustituir al sulfato de amo-
niaco. A l propio tiempo les recomien-
do la aplicación del abono de establo 
en manta y nunca al surco, por esti-
mar que óste es una amenaza constan-
te a la buena combustibilidad y gusto 
del tabaco. -.Kj *, J 
Con buenas aplicac¡one.s de nitróge-
no, y corte oportuno se puede evitar 
la enorme cantidad de tabaco volado 
que se "coge en algunas cosechas. 
¿Considera usted necesario para la 
labor que realiza, las medidas que to-
rna la Secretaría respecto a la venta 
de abonos y materias fertilizantes? 
Sí, señor; necesitamos conocer la 
composición de los abonos y elementos, 
para su racional aplicación a los cu)lti-
vos, aparte de que a los elementos ferti-
lizantes y abonos suelen aeomi] •anap de-
terminadas sustancias muy pérjudiijia-
les para los cultives y especialmente 
al del tabaco. 
¿Y qué tal las condiciones para la 
próxima cosecha? 
Hay bastante entusiasmo entre loa 
cultivadores; pero a pesar'de las bue-
nas condicione^ inctcorofeicas. no s« 
puede sombrar por la escasez de pot 
turas, los semillero? están muy atrasa-
dos y las posturas disponibles, muy 
caras. 
ZONA E M E 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
O C T U B R E 25 
$ 9 . 2 7 4 - 5 4 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q a O C T U B R E 25 DE 19^ 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
a 99ji % V-
a 103, % P . 
Octubre 25. 
Plata e s p a ñ o l a de — 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de— 10^s 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 10 & 10}2 % P. 
CENTENES - a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES — a 4-25 en plata. 
I dem en cantidades a 4-26. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a M 0 a 1.10*4 
GABLEGRAMiS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 25 
HOLOÜ de Cuba, 5 por eieatü l * * 
interés, 100.1|8. „ . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, de ÓV3 
a 5.3|4 por ciento anual. 
Camüius sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.80.75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.15. 
Cambios sobre París, banqueros, bí 
d|v., 5 francos 21.114 céntimos. 
Cambios sobre Hambarco, 60 u{v, 
banqueros, 94.15116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.48 a 3.54 cts| 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.118 a 2.3|16 Ots, c. y f. 
Maseshn 10 poianzación 89, en pla-
za de 2.98 a 3.04 cts. 
Azúcar (ir miel pol. 89. en plaza 
za, de 2.73 a 2.79 cts 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.00. 
Londres, Octubre 25. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
6d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar r emolacha de la nueva cose-
cha, 9s. I l . l l4d . 
Consolidados, ex-interés, 72.112, er-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londres cerraran Troy H 
£88.1(2. 
París, Octubre 25. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 37.1|2 céntimos. 
Las acciones del Banco Español en 
París se París se cotizaron a 467 fran-
cos 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 25 
Se han venáido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 78,981 accio-
nes y 663,000 bonos de las prin-
cipalt-s empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA P I ^ A 
Octubre 25 
Azúcares. 
El precio de la remalacha en Lon-
dres acusa ajlza, cotizándose a 9s. 
n . l |4d . para Octubre y a 9s. 10|ll2d. 
para Noviembre. 
De Nueva York avisan haberse ce-
rrado el mercado con precios firmes. 
Dicen de dicha plaza haberse vendi-
do 40,000 sacos d» a i ú n r ê Cuba, 
con destino al Japón y embarque en el 
mes de febrero próximo, a 2.08 libre 
a bordo. 
El mercado local cierra con mejor 
tono para operar, notándose ligera 
mejora en los precios. 
CRambios. 
•Cierra el mercado con demanda mo-
derada y baja -en los precios por le-




Londres. Pdrv 20..̂  20.^ P 
POdlv 19.^ 19.^ P 
París, Bdiv 5.^ e.jtf P. 
Hamburgo, Sdfv 4. >i 5. P, 
Estados Unidos, 3 d̂ v 10. 10.# P. 
Espafia, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv Par P. 
Seto, oafel comercial 8 á 10 p.s aauai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se 00w 
zan hoy, como sigua: 
Oreenbacks __ 1 0 . 1 0 . ^ P. 
Píate esíafiola , 99. 99.>é P. 
Acciones y Valores. 
Con precios s.->>f.íaidos abrió hoy el 
mercado local de vaUv-:s. 
Se efectuaron las siguientes ventas 1 
50 acciones Banco Español, 99 
200 
50 
idem F. C. Unidos, 91.114 
idem Comunes H . E. R. Com-
pany, 87.3|4 
100 idem Comunes H . B. R. Oom-
pany, 87.5¡8 
M clausurarse el mercado a las do-
ce del dia se cotizó a los siguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco Español, 98.718 a 99 
F. C. Unidos, 91 a 91.112 
Preferidas H . E. R. Company, 
E. R. Company, 
100 a 101.7|8 
Comunes H. 
87.3|4 a 88.1|2 
Cuban Telephone, 70 a 71.114 
Compañía Puertos de Cuba, 8 sin. 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los F. C. Unidos, según cable: 
abre y cierre de 87.314 a 88.114 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 25 
Entradas del dia 24: 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 430 machos. 
A Pérez y arrojo, de Camagüey, 200 
machos. 
Salidas del dia 24: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
30 hembras. 
Matadero Industrial, 240 machos y 
20 hembras. 
Para oiros lugares: , 
No hubo: 
Matadero de Luyanó 
Ecses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 50 
Idem lanar • 23 
156 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Ganado vacuno 224 
lidem de cerda 246 
Idem lanar 39 
509 
Se detalU la carne a í»s siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
CMbMM 
Oanado vacuno • 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . . 
. . . S 
> . • . 3 
. • • 2 
13 
Se áetailó la carne a los siguientei 
•recia?! en slfita: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.5|8, 5r3l4, 5.7.7|8 y G 
centavos 
Carda, a S, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
da por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2 ^ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.1 ¡2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á afecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nne a York. 
Continúan firmes los precios de loe 
Abono de sangre 
Ed abono de sangre se detalla pos 
libras, alcanzando los precios que si-
pnen: 
Libra, de l.i-o á 2 centavo»; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
11.15 á $1.20; tonelada, de $22 á #».']. 
pesos oro. 
Piedes de cabrío 
Se cotizian en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de loe cueros 
rueros en esta plaza, á pesar de los 
•nuches tenedores de los mismos. 
P l a n B e r e n g u e r 
Obligaciones vendidas: 
Una de a $3 a $225, $225. 
Valor total: $225 Oy. 
Estas operaciones se realzan dia-
riamente en las oficinas del "Plan 
Bcrenguer" Aguiar 45, donde se le 
dará al público cuantos más datos de-
see conocer sobre las mismas. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = P O R E L = 
BANGO [ S P A l O l de » I S L A de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES — 
ÜJ 
3512 Obre.-l 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.3|4 a $17.00. 
Se cotizan de primera de $10 , 1 0 ^ ; 
de segunda de $6 a 6^2; de tercera 
de $4 a 41/2. 
Salados, de $161/3 a 17. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Para Buenos Aires, vía Matanzas, va-
por inglés "Hylas." 
N. G E L A T S & Co. 
AOOIAR 106-108 
B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagaden ros 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo^ 
8565 78-Oct.-l 
'Luyanó . . 
Industrial , 










Totales , . . 1,784 1,024 262 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
(Regla $ 116-00 
Luyanó „ 810-25 
Industrial • . . . , . „ 2,042-00 
Total % 2,968-25 





Londres, 3 djv 20% 20̂ 4 «plO P. 
Lon'res, 60 d|T 19% 19% p|0 P. 
Parí?, 3 dj-v. . . . . . . 6% 5% P|0 P. 
París, 60 d!v P|0 P. 
AlemaBia, 60 djv. . . . 6 41^ p¡0 P. 
Alemania, 60 d|v 2 p|0 P. 
E. Unidos, 3 div. . . . 10% 10*4 p)02P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % P Par 
Descuento papel Comer. 
clal 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, dj guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% xs. arroba. 
^zúcar de miel, polarizac^ór 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2^ rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 




Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso." Con 8 pacas de tabaco en 
rama, 460j3 tabaco en rama, 10 cajas dul-
ces, i atado madera y 60 bultos viandas. 
Para Buenos Aires, vía Matanzas, vapor 
inslé "Hylas." Con 100 cajas dulces, 350 
garrafones aguardionte, 35 bocoyes aguar-
diente, 40¡2 bocoyes aguardiente y 3014 pi 
pas aguardiente. 
Día 25. 
r jara Cayo Hueco, mpor americano 
"gurami." En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 24. 
De Cuba, vapor "Chaparra," capitán VI 
fiólas. Con 100,000 plátanos y efectos. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrtn 
Yem. Con 1,000 sacos carbón y leña. 
De Arroyas, goleta "La Fe," patrón 
Granda. Con 800|3 tabaco y efectos. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas, 
patrón Deo. Con efectos. 
De Cabañas, goleta "Joven Marcelino, 
patrón López. Con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Alemañy. Con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
"Abella." En lastre. 
De Cárdenas, goleta "Crisállida," patrón 
Albona. Con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Octubre 24. 
Para Canasí, goleta "Josefina," patrón 
Enseñat. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," pa-
trón Alemañy. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," pa 
trón Abella. 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenos • % 
Luises 
Peso plata e&apfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre, 
„ 26—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 27-—México. New York, 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Habana. New York. 
,. 29—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
» 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
w 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
n 3—Olivant. Bremen y escalas. 
4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
» o—Pinar del Río. New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Bspagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
m 27—Reina María Cristina. Corulla. 
27—México. Veracruz y Progreso. 
, 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—Times. New York. 
„ 30—Andijk. Veracruz y sécalas. 
„ 30—MontseTau New York y escalas. 
Noviembre. 
1—Havsna. New York. 
„ 1—Exoelslor. New Orleans. 
„ 3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
M 4—Esperanza. New York. 
„ 6—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 5—Balmes. Canarias. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 25. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Kiami." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
•Olivette." 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para New York, vapor americano "Chal-
mette.'* 
M A N I F j E S T O S 
755 
Vapor alemán "Dania," procedente de 
Hamburgo y escalas. 
DE AMPERES 
Para la Habana 
Marina y cp.: 142 sacos tuercas. 
Orden: 10 bultos cáñamos y accesorios 
de acero. 
DE BILBAO 
Romagosa y cp.: 100 cajas conservas, 
Vidal, Rodríguez y cp.: 81 id id 
Fernández, Trápaga y cp.: 20 id id, 
Larrañaga y Casso: 2 cajas armas. 
DE GIJON 
Menéndez y cp.: 2 bocoyes y 14 barri-
cas vino, 15 cajas morcillas y 20 sacos ju-
días. 
Romagosa y cp.: 20 Id id y 15 cajas 
morcillas. 
Canto y hno.: 1 caja sombreros. 
Alonso, Menéndez y cp.: 23 cajas. 
Suárez y López: 18 id id, 16 id morci-
llas y 10 sacos judías. 
Pita y hnos.: 18 id id. 
Quesada y cp.: 49 id conservas. 
J. González Covlán: l caja jamones, 1 
caja mantequilla y 20 id sidra. 
C. Fernández y cp.: 30 id Id, 5 Id mante-
quilla y 1 id efectos. 
DE VIGO 
J. A. Bances , cp.: 400 cajas conservas. 
Majó y Colomer: 90 id aguas minerales. 
E. Hernández: 200 id id. 
DE MALAGA 
Vidal, Rodríguez y/cp.: 26 cajas pasas y 
7 id higos. 
Romagosa y cp.: 400 cajas pasas. 
Wick&s y cp.: 10 barriles uvas. 227 ca-
jas pasas' y 40 id. ciruelas. 
Pita y hnos.: 35 cajas pasas. 
Lavín y ómez: 84 id id. 
R. Torregrosa, 26 id id. 
J. M. Bérriz e hijo: 25 id id. 
González y Suárez: 125 cajas aceite y 
125 barriles uvas 
Echevarri, Lezama y cp.: 200 cajas 
aceite. 
Nuevo y López: 12 cajas vino. 
G. Linares y cp.: l bocoy Id. 
M. de Diego: 7 cajas id. 
Viuda de M. Sánchez y cp.: 12 cajas id. 
P. R. Morera: 1|2 bota id. 
Alvarez y cp.: 2 botas id y 1 caja efec-
tos. 
Bustillo y Sobrinos: 25 oajas vino. 
Rayo y Bermúdez: 10 id id. 
Menéndez y cp.: 209 cajas pasas y 55 id 
ciruelas. 
Suárez y López: 325 barriles uvas, 263 
cajas pasas y 10 id higos. 
Orden: 5 id id, 30 id pasas, 1 bota vino, 
1 barril id. 26 cajas Id y 1 id efectos. 
(Pasa a la página once.) 
O F I C I A L 
-AVISO A LOS NAVEGANTES." REPU-
bllca de Cuba. Secretaría de Obraus PObll-
taa. Negociado del Servicio de Faro« y 
Auxilios a la Navegación. Foro Punta Mal-
sí. situado en la Punta de la Hembra, pró-
xima a la Punta, de Malaí, extremidad 
oriental de la lela de Cuba. Latitud Nor-
te, SO» 16' 10". Longitud Oeste d« Groen-
wloh 74» 9' 41". Terminada la Instalaclfin 
de los aparatos de rotaddn necesarios pa-
ra transformar la luz flja de este faro de 
•efundo orden en luz de ocultaciones, se 
avisa por el presente que sobre el pri-
mero de Enero del afto 1914 se Inaug-ura-
rá la nueva disposición de dicho faro, cu-
ya caraotertatica es de ocaltadonen en gru-
pos de tres, alternados con ocultaciones 
simples cada veinte (20) sesundos, de bo-
rlsonte .blanca. (Los 30 saarundos que se 
expresan es la evolución completa de la 
luz, y por lo tanto dicho tiempo debe con-
tarse entre dos smpoa sucesivos de tres 
ocultaciones, o entre dos sucesivas oculta-
ciones simples.) Las demis condidonee de 
este faro no haTi variado, y por lo tanto, 
su torre es de sillería de forma tronco cO-
nica con basameaito octogonal y de color 
CARTAS DE CREDIT 
expedimos cartas de Crédito oobro \m 
das partos'del mundo on las más lavo* 
rabies condiciones — —— —— —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
De|e sos doeoen^ntos, {ayas y demás 
objetos do valor os nuestra Gran Bó-
veda da seguridad —— —— — —* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8498 Obre.-l 
é i E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 58,851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS 
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El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbana» y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre 80 de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Elias Miró Casas, 
3519 Obre.-l 
amarillo claro; la casa de los torreros, 
que está separada de la torre, y hacia el 
Oeste de ésta, e« de manipostería con te-
chos de tejas, y sus paredes estln pinta-
das de amarillo claro con jambas blancas 
en loa vano*, que son de color gris: la al-
tura del plano focal sobre el terreno es 
de 31.00 ms. y de 37.15 ma. sobre el nivel 
del mar; el alcance geogrtñco de su luz 
es de 17 millas, pero teniendo el aparato 
Gptlco una intenel|ad de 350 melchero-s 
Cárcel, el alcance lumínico en tiempo me-
dio puede ser de 18 mlllae. Lo que se pu-
blica para greneral oonocimiento de aque-
les a quienes concierna, y para que sir-
va de rcctmcaclón a Ja Relación de Fa-
ros de la República publicada en primero 
de Mayo de 1910 en la que dicho faro de 
Punta Malsín está, señalado con el número 
80. Habana, 22 de Octubre de 1913.—K. J. 
Balbln, Ingeniero Jefe del Negociado del 
6ervlclo de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Bto. Bno., Pedro P. Cartufiá, Director 
General de Obras Públicas. 
C 3651 alt. 4-2B O. 25 y 2fi N. 
A V I S O S 
A ios acreedores del Concurso 
del Marqués de Villalta 
Para tratair del ejercicio de las acciones 
que 1« compeiten a los acreedores del ex-
presado concurso, cuyas aotuacioneB se 
encuentran actual méate paralizadas, con-
voco por este medio a los referidos acree-
dores, o a sus causatabientes, por cual-
quier título, para que e© sirvan concu-
rrir a esta Notaría, alta ©n la casa nú-
mero 7, de la calle de Cuba, en esta capi-
tal, en cualquiera hora háíbll, (de 9 a 10 
de la mañana, o de 2 a 4 de la tarde), 
de los días que medien deisde la publica-
cldn de este anuncio, haata el día de 10 
do Noviembre próximo, haciéndoles sa-
ber que sobre ©1 demolido ingenio "SAN-
TA TERESA," situado en el Término Mu-
nicipal de Alquízar, Juzgado de primera 
instancia d© Guanajay, en la Provincia de 
Pinar del Río, existe reconocida una hi-
poteca de l&S.SSS y uno y medio reales, 
favor de los repetidos acre ©dores del 
primer Concurso del señor Marqués de Vi-
llalta; y que deberán traer los interesa-
dos, al venir a esta Notaría, sus respec-
tivos títulos de tales acreedores, o los do-
cumemtos que acrediten sw causahablen-
tes de éstos. 
Habana, 26 de Octubre de 1913. 
Ldo. Pedro Jiménez Tublo. 
1J555 3-26 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s l o í o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
A LOS OETALLISTAS 
Desde el lunes 27 de Octubre de 191.1, «1 
precio por «alón Ce la LUZ BRILLANTE 
que repartimos .-n r.uestros étf^j'tatunm 
será de 24% tVEI.VTE Y CUATRO Y 
DIO CENTAVOS • Oro Am"-3vn. TM 
West India Olí RoAnlng Compaiy, San P'-
¿ro 6, Habana. 13539 4-28 J 
C A J A S RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a eon to-
d o s los a d e l a n t o s mode rnos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a da remos 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de-
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
290ti 162-1 A*. 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
2907 BANQUEROS As. i 
P R Q T E J A s u g 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente Que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en ia caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorro 
para guardar sus economías eo 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anuaL 
^ V i s i t e el nuevo ecfíficj: 
T R U S T C O M P A Ñ A 
O / C U B A 
O B I S P O 53 , H A V A N A 
^ ¿337 
O C T U B R E 26 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A T R E S 
VIDA MUNDIAL 
i Cuántas semanas hace que eomen-
íanios esta sección hablando de los flu-
j o s trágicos de Méjico? Por las tra-
Z{5S es iusoluble el problema interno 
¿e lii República vecina. Una gran 
anarquía la destruye. Derruida la vie-
ja y férrea máquina de gobierno que 
construyera don Porfirio en varios 
lustros de .1 «nii nación, ese pueblo, al 
parecer poco preparado para las prác-
ticas ciudadanas, viene haciendo im-
posible allí la vida lógica de la civi-
lización. 
El crimen es arma la más usada en 
jas evoluciones políticas. Se encarce-
la a los legisladores apenas éstos po-
ae'n dificu !! '.es al desarrob del pro-
grama del Ejecutivo. Ejemplo que no 
es de muy laudable imitación! Detié-
rese la salida de los vapores extranje-
^ de manera arbitraria demorada 
sólo para satisfacer venganzas perso-
nales. Los prohombres que no com-
parten los planes de Huerta tienen 
que guarecerse en las legaciones ex-
tranjeras al amparo de banderas po-
derosas. T apenas pasamos de los fe-
derales a los revolucionarios, tenemos 
las peregrinas nuevas de repartos de 
tierra, distribución de riquezas y otras 
operaciones un tanto reñidas con las 
leves y las costumbres consagradas, 
y así ia vida, está allí en entredicho 
siempre, y los bienes de fortuna se 
hallan en toda sazón a punto de ser 
distribuidos, p̂ * a la voluntad con-
traria de quienes lograron atesorar-
los. 
Menos mal que es ya muy grande el 
desconcierto. Porque, como en el céle-
1, decir, lo mejor que tiene actual-
mente el problema mejicano es su in-
gente y procelosa gravedad. Por lo 
p-onto base logrado al fin que las po-
tencias de Europa sacudan el maras-
mo de sus sesudos hombres de Estado.. 
Alemania e Inglaterra tienen dispues-
ta la salida rápida de algunos acora-
zados. Y en los Estados Unidos esta 
actitud enérgica de dos naciones sajo-
isas le ha comunicado, a su voz. un po-
co de decisión al Presidente Wilson. 
Este, después de anunciar que suspen-
de todo viaje de recreo—ha asegura-
do rotundamente que Norte América 
"no aceptará, do modo alguno, la in-
tromisión europea en Méjico." '"El 
Presidente "Wilson—dice un cable de 
ayer—decídese por la energía." 
La madeja se enreda. Una gran con-
fusión parece hacer imposible todo 
areglo inmediato, Y. sin embargo, pa-
ra colmo de paradojas, declara, ahora, 
el honorable señor Huerta que no as-
pira a la Presidencia de la República. 
"No la aceptaré aunque así lo deseen 
todos los mejicanos"—ha dicho. Y es-
tas palabras, que nos recuerdan otras 
proferidas cerca de nosotros, hace al-
gún tiempo, no pueden menos qne su-
gerir sonrisas. No tan expresivas, 
desde luego, ni tan delicadamente tris-
tes, como la que debe de '^al-buceai'" 
âjo el largo higote do Félix Díaz, re-
fugiado sigiliosamente en un Consula-
do extranjero, deseoso de salvar la vi-
un tanto expuesta sólo porque ali-
mentó aspiraciones presidenciales. 
Y es que esas palabras de Huerta 
8011 buenos sinceras aun que las mismas 
efti8ivaá declaraciones diplomáticas. 
No quiere esto decir—¡líbrenos 
Dl^!—que eslimemos faltos de ver-
^ y do sincesídad los brindis hace 
P^o cruzados en C a y e n a entre el 
residente de la Repiiblica Francesa 
> el Rey ^e España eu. 
1(>Peos nos han dado a conocer ínfce-
di*mC,lte el te3:to ¿* estos discursos, 
j ^ 08 ^ uianera solemne, mientras 
exeolsas manos sostenían copas de 
JJstal, rebosantes de licor espumo-
Co~~"<Yo no Puedo ausentarme de las 
. st«s españolas—dijo M. Poincaré— 
rendir a Vuestra Majestad mi t r i -
, 0 ¿le agradecimiento por el grato 
e n T I 0 qile me llevo de mi esencia 
. ^ ^ ^ d , en Toledo y en Cartagena. 
(!llee cua<iro maravilloso de fiestas 
des ^ ^ SÍd0 ofrecidas' ^e visto 
to/e*íar ailíe mis Ojos la ilustre his-
^ de España, con su largo cortejo 
. g ̂ as. y he presenciado el desen-
^ l l e n a s de fecund jas esperanzas' 
ûrnores huesosos. Oorvazas. Forma», 
!
- -eapararanos, 
^̂ ^̂  y i w v̂ - «». Casam*. 
' ' Y antes de elevar de nuevo mi copa 
en honor de Vuestra Majestad—ter-
minó diciendo el Presidente de Fran-
cia—quiero indicar que es este Modi-
terránoo, cuna de la civilización lati-
na, donde con más claridad se com-
prende cómo España y Francia tienen 
la tradición de unos intereses perma-
nentes y la preciosa ventaja de sus 
relaciones cordiales y pajíficas." 
Palabras que dieron pie a comenta-
rios halagüeños, referentes a concor-
dancias diplomáticas entre las dos vie-
jas naciones latina». 
Comentarios que hallaron propicio 
eco en la respuesta-del Rey Alfonso. 
—"La obra de la civilización—dijo 
el joven monarca—no es de conquista, 
sino de paz." Yo estoy seguro—-ter-
minó—que cada día será más íntima la 
unión de nuestros dos pueblos por to-
dos conceptos vecinos." 
Y comq ambos jefes de Estado se 
hallaban de visita en el crucero que 
Inglaterra enviara a Cartagena para 
saludarles, dispusieron aquellos trans-
mitirle a Su Majestad Jorge V, sobe-
rano del Reino Unido de la Gran Bre-
taña, Escocia e Irlanda y Emperador 
•de las Indias, mediante un cable, la sa-
tisfacción que experimentaban por es-
te detalle de cortesía. 
"Nos unimos— cablegrafiaron Al-
fonso y Poincaré—para expresaros 
nuestro agradecimiento por el saludo 
que en aguas de Cartagena, acaba de 
hacernos, en vuestro nombre el^Jninn-
cible. Hemos sentido hondo placer en 
visitar ese bello crucero. Y rogamos 
a Vuestra Majestad que reciba de nue-
vo el testimonio de palestra cordialísi-
ma amistad." 
¿Serán todas estas palabras tan sin-
ceras como la que acaba de proferir el. 
honorable señor Huerta? 
Promesas de paz en Europa. Pro-
yectos -guereros de Europa en América. 
Así es flieanpTe el mundo. Cuando este 
emisferio se tranquilice arderán en 
guerra, tal vez. las naciones del viejo 
mundo. 
Y es que, para la mayor tranquili-
dad de esos poderosos Estados de Eu-
ropa, hasta las sufragistas permane-
cen ahora tranquilas. 
Mrs. Paukaburst la generala, se ha-
lla ahora en Nueva York. Y es en esa 
ciudad ingente donde pronuncia sus vi-
brantes discursos y lanza sus arengas 
formidables luchando por la reivindi-
cación de la mujer. Dicen los graves l i -
bros de sociología que en remotas épo-
cas eran nuestras hoy débiles compañe-
iras las columnas sostenedoras de la fa-
milia. Los hombres pasaban inadverti-
dos, sin que se les concediera impor-
tancia. No aspiran, por ahora, a tanto 
las "sufragistas." Quieren igualdad 
de derechos civiles, análogas prerroga-
tivas a las que disfrutamos hoy 
nosotros, los de gregiiescos y america-
nas. Y en verdad que apenas si acer-
tamos a comprender para qué nos sir-
ven ni qué bienes devengan. Y asom-
brados vemos cómo luchan ellas por 
lograrlos. 
Revolución de ideas es esta. E l mun-
do marcha, evoluciona, parece que pro-
gresa de modo intenso. Y al cabo de 
los lustros, cuando desesperados y 
tristes volvamos los ojos, comprendere-
mos que es bien eseaso el camino re-
corrido. Como dijo el poeta, todo es 
igual. "Los mismos ideales, vuelven 
los que se han ido, se van los que vi-
nieron y siempre el mismo tedio y to-
dos siempre iguales... " 
¡ El pasado... ! 
Ya está resuelta—leemos en un ca-
ble—la forma en que ha de ser inaugu-
rado el Canal de Panamá. El Oregón, 
célebre por su viaje al Pacífico al ini-
ciarse la guerra non España, irá a la 
cabeza de la gran escuadra interna-
cional. . . " 
¡El pasado! Si quisiera rendírsele el 
debido homenaje, debiera ser un pe-
fqneño barco de madera con las velas al 
aire, plenas de viento en los tres palos, 
el que surcara las aguas del Canal, en 
el día magno de la inauguración. Y de-
biera este remedo de la "Santa Ma-
r í a " ser saludado, mientras le cruza-
se, con los cañonazos de los cruceros 
poderosos y de las terribles máquinas 
de guerra actuales, acero y hierro y 
vapor y electricidad. 
¡Cañonazos que serían un tributo a 
la memoria de aquellos valientes e ins-
p i ra dos marinos ^pañoles, de volun-
tad tan firme como las planchas no 
"horadables" de las corazas de boy-
y de corazón todavía más lleno de 
¡fuego que las calderas de estos bar-
cos modernos," que lentamente, con las 
¡banderas flameando, cantarán, por el 
j vibrar de sus sirenas, las glorias y los 
pTocÜgio.g de la civiliza cióiu 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Octubre, 21. 
¿Conseguirá Puerto Rico su inde-
pendencia? Sin duda, siempre que la 
pida la mayoría de aquel pueblo; hay 
un partido, el republicano, que no es-
tá por ella y si por lo que llamaría-
mos la identidad "en nuestra jerga 
política de antes de la guerra, ante 
bellum: esto es porque la isla se con-
vierta en un Estado de la Unión. 
A esta solución se ha de oponer aquí 
tanta resistencia que, para descar-
tarla, se preferirá ir a la independen-
eia. A l pueblo americano le gusta 
anexarse tierras, pero no gente de la 
calificada de "inasimilable."—'que no 
es de idioma, y. sobre todo, de educa-
ción inglesa—California apenas es-
taba, poblada cuando Méjico se la ce-
dió a esta república: era una página 
casi en blanco. En Puerto Rico hay 
un millón largo de 'habitantes, de los 
cuales el treinta y ocho ipor ciento es 
de color. Eso es ya todo un pueblo, 
con su personalidad propia, que no 
se deja asimilar. 
Votaría dos Senadores y nn Repre-
sentante por cada ciento veinticinco 
mil habitantes y tomaría parte en la 
elección de Presidente de los Esta-
dos Unidos. Y podría suceder que 
rebaja para las importaciones de ca-
da uno de los dos países en el otro: y, 
en cualquier caso, aplicación a los 
Estados Unidos en la isla de la cláu-
sula de la nación más favorecida. El 
gobierno americano podrá intervenir 
para mantener y asegurar la inde-
pendencia o cuando no pueda ser do-
minada, en plazo raionible, una re 
velución, que ate case las vidas o las 
propiedades de ciudadanos america-
nes o extranjeros, que no hayan toma-
do parte en el movimiento : y la in-
tervención será notificada, con una 
antelación prudencial, y no se reali-
zará si en el plazo señalado hubieran 
cesado los motivos que la exigiesen ni 
se prolongará más allá del tiempo ne-
cesario para restablecer la normali-
dad. Los gastos seríam pagados por 
Puerto Rico. 
Los Estados Unidos retendrían la 
isla Culebra y los terrenos necesarios 
para una estación naval, para una car-
bonera y para cierto número de ofici 
ñas de telegrafía sin hi-los. Puerto 
Rico reintegraría a los Estados Uni-
dos las cantidades pagadas por ellos 
a España, por adquisición de armas, 
baterías ü otras propiedades, así co-
mo las cantidades invertidas por lo1? 
los votos de aquella isla hiciesen pre-! Estados Unidos en edificios u itros 
va'leeer una candidatura presidencial bienes federales, los cuales pasarían 
P M / l que los e n f e r m o s no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González • -
en la Convención de nn partido, o 
dieran el triunfo a un candidato a la 
Presidencia en el Colegio Electoral. 
Eso no lo quiere americano alguno, 
sea republicano o demócrata. 
Y como el régimen político actual 
de la pequeña Antilla no puede seguir 
mucho tiempo, puesto que allí todos 
a ser propiedad del pueblo portorri-
queño. 
Como dijo el señor De Diego, en su 
discurso, "con estas o análogas bases 
el gobierno de los Estados Unidos ten-
dría en la isla todo el poder político, 
militar y mercantil necesario para su 
hegemonía en el desarrollo de sus f i -
los partidos aspiran a modificarlo, sel nes internacionales." Aquí apenas se 
tendrá que optar entre uno de estos I habla abora del asunto, que será de 
dos: o Estado de ¡la Unión o nación! actualidad si los nacionalistas porto-
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
En 
p r e p a r a d p o r e l ' 2 ) rx(Bon5ale3 . 
/.rr Botica' de SAN JOSÊ HABANAjrilZ, 
HABANA/ ' 
E l me jo r pectoral y d e p u r a t i v o 
conocido has ta el d ia . 
p j Cura eficazmente " las 'enfermedades - del 
pecho, de la p i e l y de los ó r g a n o s 
ur inar ios . 
p ! El Licor de ~ Brea' se ' vende ! en c todas 7 las.̂  Boticas = 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. ( 
AL POR MAYOR SE VEN D E 
EN LA BOTICA DE SAN JOSE, CALLE DE LA HABANA tm. 
A p a r t a d o 3 3 1 , ' H A B A N A T C U B A . 
3488 Obre.-I 
independiente. Se hará lo segundo, 
que no presenta inconvenientes para 
la política interior de los Estados 
Unidos ni peligros para su seguridad 
exterior, gracias a las garantías de 
que se la rodeará. 
Los separatistas o nacionalistas 
puerto-rkjueños, con breve acuerdo, 
se han apresurado a ofrecer esas ga-
rantías. Las ha dado a conocer el se-
ñor De Diego, Presidente de la Cá-
mara de Representantes, en un discur-
so pronunciado en las Conferencias 
de Lago Mdhonlc. Con «se plan, las 
relaciones de esta república con Puer-
to "Rico serían como las que tiene con 
'Cuba, salvo algunas diferencias como 
estas: 
Los Estados Unidos usarían el te-
rriqueños se mueven y lo plantean an-
te la opinión americana. La política 
que el partido democrático está apli-
cando en Filipinas será un preceden-
te muy favorable a la causa de la 
independencia de la pequeña Antilla; 1 
independencia plateada, por supuesto, 
que es la que conviene allí y la que ; 
resguarda los intereses de los Esta-
dos Unidos. 
Á la acción de esta república no 
pueden substraerse los pueblos pe-
queños situados dentro de su esfera 
de influencia, ya sean juiciosos como 
Puerto Rico o ligeros de cascos, como 
Ni ca ragua y Santo Domingo y Cuba. 
El imperiailismo, tal y ' como aquí se 
entiende y se practica, nada tiene de 
bárbaro, sino que es una fórmula 
C U R A 
O P E R A C I O N 
L C A 
L U P U S , H E 
C L A S E D E 
H A B A N A ' 4 9 . 
rx 
R P E S , E C Z E W S A S Y T O D A 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á 1 y d e 4 á 5 
EspsciaJ cw» los pobres de 5% a 6 
3550 Obre.-l 
ce 
- M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
S M I T H P R E M I E R 9 9 Modelo 10 visible. 
Reina rlc las máquinas. Más detó.OOO máquinas dn esta marca en uso en la República de Cuba' 
Agente General: CHAS. BLASCO. — O ' R E I L L Y 6. — H A B A N A . 
3556 Obre.-l 
légrafo submarino, para asuntos ofi-; liberal y razonable, compatible^ con 
cia-Tes. en las mismas condiciones que | los derecbos y con la entidad nacional 
e1 V)ierno insular. Concesión reeí- os pueblos controlados, 
prtia de un Teinticinco por ciento de ¡ X. Y. Z. 
[ u i n n i i i i i i i i i i u í i i i i i n i n i n n H i i n i i i i M i n n i í i i i i i i i i i i i i i M i i H i n n i i n i i i i n i i n i i i i n n n u n n F E i n i n , 
Notas P e r s o n a l e s 
Don Jacinto A y a l a . 
Este estimado amigo nuestro, de cu-
ya gravísima enfermedad dimos noti-
cia hace tiempo, gracias a los cuidados 
de los médicos de cabecera, doctores 
Cabrera Saavedra y Roig, y a los de 
su amante familia, lia podido vencer 
su tremenda enfermedad, y nos ruega 
manifestemos a sus amigos y clientes 
que aunque por prescripción de los in-
dicados fa.eultativos sale a dar algu-
nos paseos, todavía estará un par de 
meses sin poder trabajar ni asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento, del que 
es concejal, pero que el despacho de 
sus negocios en su bufete de Cuba 66, 
continúa por ahora a cargo de amigos 
de su absoluta confianza. 
•Queda complacido el señor Ayala, 
euyo completo y rá-pido restablecimien-
to deseamos, como lo desean sus nu-
merosísimas amistades. 
R E L O J E S 
j í E Í S T O N E - E L G I N 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
AGUACATE N 0 1 0 4 , altos, 
Apar tado 1 6 2 1 . — Habana 
U n c a s o o r i g i n a l 
Las grandes huestes que siguieron a 
Bonaparte en la conquista del mundo, 
las brillantes recepciones que se cele-
bran en los grandes palacios, y las mul-
titudes que acuden a las ceremonias 
reales, son un mito comparadas con el 
caso dado en la Habana. 
Trátase del gran " maremagnum'' | 
que a diario visita la gran casa de 
POTE. Obispo 135, con el afán de fa-
vorecer a un hombre que tira la casa 
por la ventana con tal de sembrar la 
ilustración por todos las ámbitos de 
Cuba. 
Esa casa, en realidad de verdad, es 
una feria por su movimiento, a la que 
dan realce los estudiantes que a ella 
acuden en legión a comprar sus libros 
de texto. 




vino y jarabe D e s c h i e i i s 
Todos los Médicos proclaman qm este Hierro -¡tal do ,í, Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior 
* l» carne cruda, á los ferruíjinosos, etc. Da salud, merza y hermosura á iodos. — .PAJiIS. 
E M I l t S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIADA CON MED Al LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOS!C!ON DE PARÍS 
Cura ia rkbilittad en general, «ser ófuUi y raquitismo <i« lo» oilta» 
M A L T A Y 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DCCSN A SI-00 Droguorfa SARRA 
Farmaca» 
NO BASTA C O M E R PARA ENGORDAR Su estomago 
no asimila bleA, 
N O P I E I R D A T I E I M P O 
T O M K E l , 
ASIMILABLE SIN 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE. 
DIGESTION 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
¿tL 
ESTA GRAVEMENTE ENFERMO. ¡ 
—A SU HERMANO NO LE PER- ¡ 
MITEN VERLO 
Ai Juzgado de instrucción de laj 
Sección Torcera, presentó una denun-1 
cia ayer tarde Ramón Gutiérrez Gon-
zález, vecino de Jesús del Monte 64, 
en la que manifiesta que su hermano 
Juan Melchor Gutiérrez y González, 
conocido por el "Hombre-Dios'', ve-
cino de 'Carmen 6, tsquina a S^n Lá-
zaro, en la Víbora, se halla gravemen-
te enfermo en su domicilio y que al 
tratar de penetrar en su domicilio pa-
ra asistirlo y verlo, le fué impedida 
la entrada por una parda nombrada 
Josefa y por un gallego conoeklo por 
José, los cuales no han atendido a sus 
razonamientos. 
Gutiérrez cree, al ver la actitud que 
observan los que cuidan a su herma-
jíOj que a éste lo tieneji secuestrauo.j 
r 
que marque bien las presiones atmosféricas puede evitar la 
Vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.-Tenemos estos aparatos 
comprobados desde $4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. ' 
"EL ALMENDARE8" Obispo 54, entre Habana y Compostela.-Apartailo 1024. 
C A S A E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO 
ODTO.-X 
D i a r i o d e l a M a r i Q a 




O HERMOSEADOR MAGICO 
DBZ, 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda nnijer se debe á. sí misma y S, los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio sIkIo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda Impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental da Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza da correo, para cubrir el norte y embalaje. „ „ ^ _ , 
La Crema Oriental de Gouraud la renden los farmacéuticos y IOS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T. HOPKINS. 
37 Great Jones Street. Propi«i*rlo. Nueva York, B, D. A» 
OBRAS ESTR11GTUIULES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
T r i e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
¡ E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Sapemoa estudios de proyectos y levantamos planos gratú, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. • 
NUE¥A INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
INGENIEROS YPABRICANTlfiS 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm, 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL EUCALIPTOL Sólo 10 centavos 
; Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá. En todas las Farmacias. 
K A R A N A 
c u r a i a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
L A P R E N S A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
sofismas, decíamos refiriéndonos al 
manifiesto liberal. 
Altos sentimientos de vigoroza irre-
ductibilidad, razones irrebatibles, cla-
maba El Triunfo ayer. 
Y hoy el doctor Zayas se entrevistó 
con el Secretario de Estado para bus-
car una avenencia respecto al emprés-
tito ruinoso, inmoral, intolerable. 
Eso es un "chivo" gritaba el pú-
blico que presenciaba la sesión del 
Ayuntamiento en que se discutía el 
traslado de las oficinas municipales 
mediante el crédito de ochenta mil 
posos. ______ 
Eso es un "chivo" clamaba tam-
bién uno de los concejales. 
Y la policía desalojó al público por 
orden de los ediles. 
El concejal continuó clamando den-
tro de la Cámara eso es un "chivo." 
Y el crédito de los ochenta mil pe-
so fué aprobado, no sabemos si "per-
la fuerza de las bayonetas" como di-
jo uno de los ediles o por la fuerza de 
los ochenta mil pesos. 
¿No habrá quien reclame del gober-
nador la suspensión de ese acuerdo? 
¿Y cuándo va a restallar Menocal el 
cuero en el Ayuntamiento? Porque 
están allí pasando cosas... 
No sabemos si es el jefe del Partido 
Liberal, doctor Zayas, el que se ha 
aproximado al gobierno, si es el gobier-
no el que se ha aproximado al doctor 
Zayas. 
Lo cierto es que como habrá visto el 
lector del Diario ha habido aproxima-
ción y que cuando el empréstito pa-
recía andar más que nunca por las nu-
bes, se ha acercado a la tierra, 
Xo extrañamos estos fenómenos. Al -
go semejante ocurrió después de aquel 
tremendo clamoreo de los liberales, 
aquel rosario incontable de recursos do 
inscontitucionalidad contra la victo-
ria electoral de la Conjunción Patrió-
tica. 
Aquí cuando los cielos van a desga-
jar entre rayos y truenos, aparece plá-
cido y radiante el sol. 
Así después de los manifiestos de 
Menocal y del Partido Liberal, han 
venido las visitas del doctor Zayas a 
la Secretaría de Estado. 
Escribe El Día: 
Después del manifiesto zayista, tan 
campanudo y arrogante, parecía que 
los señores de la oposición iban a re-
nunciar á sus cómodas sinecuras, de que 
gozan tan plácidamente, y se dispo-
nían a lanzarse a una furiosa campaña 
contra el Gobierno. Mas lejos de ocu-
rr i r así, el desahogo retórico del libera-
lismo ha surtido efectos diametralmen-
te opuestos, y en vez de encender los 
ánimos, los ha calmado y amansado, 
preprándose Don Alfredo el Historia-
dor á pasar en horas veinticuatro de la 
oposición más irreductible á la discu-
tida y asendereada operación de cré-
dito, á una fórmula habilidosa que le 
permita declarar patriótico y necesa-
rio el empréstito de los quince millo-
nes. 
Se probará con esto, de manera cum-
plidísima, que no fué más que humo y 
efectismo palabrero todo aquello de la 
ilegalidad de la convocatoria para se-
sión extraordinaria del Congreso, así 
como las censuras al empréstito, en el 
cual vería muy pronto la camarilla za-
yista una fuente de bienes inagotables. 
Ya no abrumará terriblemente al país 
el compromiso de la nueva deuda, ya no 
iremos a la bancarrota porque graviten 
sobra Cuba esos flamantes millonee jos. 
El licenciado Zayas, que hasta hoy 
lo había visto todo negro en punto a 
pedir pretado una sola peseta, está, por 
lo visto, atravesando el interesante pe-
ríodo a cuyo término ha de contemplar 
de rosados colores lo mismo que hace 
dos días nos presentaba revestido de 
los tonos más fúnebres. ^ wM./-. 
A El Día parece que le duelen y 
enojan esos cambios bruscos. 
A nosotros nos divierten y nos encan-
tan. 
Y nos satisfacen porque prueban 
que no discurríamos tan mal aunque 
nuestro tono no fuese "tan elevado" 
como hubiera querido El Triunfo." 
Socaliñas curialescas "etiqueterías" 
¡iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir 
B A T U R R I L L O 
Salió por fin de la cartera el decreto 
que suprimo la zona de tolerancia. 
Dió dolorosamente su último bra-
mido él "monstruo inmundo y feo" 
de los intereses creados. 
Escribe El Mundo: 
De nuestras ciudades desaparecerá 
la mañeha negra. En lugar de todo ese 
régimen de la reglamentación, basado 
en el envilecimiento oficial de la dig-
nidad femenina, del respeto debido a 
la mujer, en su perseguimiento feroz, 
en su inicua explotación por gentes 
que vivían de dineros tan impuros; en 
lugar de toda esa ignominia, surge el 
derecho de la mujer a "no" ser ins-
cripta en Registros públicos é infames, 
a "no" ser recluida, vejada con reco-
nocimientos ó inspecciones periódicas, 
a "no" ser multada y expoliada por 
una burocracia sostenida con los pro-
ductos del vicio reglamentado, de un 
comercio horrible impuesto, casi siem-
pre, por la miseria mas negra. En lu-
gar de toda esa ignominia oficial, solo 
habrá, en lo sucesivo, "persecuciones 
de policía" "contra toda manifesta-
ción pública de liviandad ó de licencia, 
contra todo escándalo en la vía públi-
ca," y medidas de profilaxis contra ese 
orden de enfermedades, consistentes 
dichas medidas en el establecimiento 
de consultorios para la curación gra-
tuita dé tales dolencias. Contra esa in-
mensa reforma social se revolverán, fu-
riosos, los intereses personales que mue-
ren con ella. Pero, en cambio, la aplau-
dirán todos los espíritus abiertos úni-
camente a las inspiraciones de la jus-
ticia. 
C U T I S F R E S C O . S U A V B Y S A N O = = = = = = = = = = = = = = = loción N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
S E M I L L A S D E 
H O R U L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i dad para e l c l i m a de 
Cuba , se acaban de r e c i b i r de los paises 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , nues t ro C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de Sombra , F ru ta les , Semil las , F l o -
res, etc. 
Somos los que m e j o r y m á s barato 
v e n d e m o s en la Isla. 
Háganos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Castillo 9, Teléfono B-07 y 7 0 2 9 . Maríanao 
Y a propósito: una frase del Presi-
dente. "Yo no hubiera propuesto ná 
alentado jamás el restablecimiento de 
la Lotería." Esa declaración honra al 
General y s« vu«lve contra unos cuan-
tos libertadores que prapendieron la 
restablecer •el viodo y resucitar prácti-
cas censurables de la colonia. 
Estrada Palma tampoco habría re-
instalado la Lotería. Martí no la ha-
bría permitido jamás, si hubiera go-
bernado a su país. Y ahi la tenemos 
por obra y gracia del liberalismo, para 
ruina del pequeño comercio, verágine 
de los ahorros de I05 pobres, centro bu-
rocrático y campo de explotación para 
colectores y acaparadores de billetes. 
Con España, eso era una vergüen-
za, un elemento de corrupción y rui-
na. Bajo la bandera de Yara, es una 
institución nacional. 
¡Cómo •claudicaai, se desmienten y 
atrepellan sus propios ideales los hom-
bres! 
Un joven aficionado a las bellas le-
tras—Paulino Oonzález Baez—ha reu-
nido en un tomito de 27 páginas las pri. 
micias de su Musa y ha tenido la bon-
dad de dedicármelas en hemenaje de 
Cariñoso respeto; lo cual he de agra-
decer sinceramente, valgan mucho o 
valgan poco los versos. La intención no 
.puede haber sido más generosa. 
"Vespertino" es el título bajo ©1 
cual los entusiasmos viven y sonríen 
las esperanzas de un muchacho que no 
ha podido vivir sus primeros años en-
tre factoreis culturales, ni siquiera al 
dulce calor del hogar paterno. Huérfa-
no le dejó la guerra.; las caricias ma-
ternales fueron sustituidas por cuida-
dos de familia piadosa; hubo de bus-
carse tempranamente el pan de cada 
día; no ha podido estudiar, y sin estu-
d'iar no se brilla en el campo de la l i -
teratura, ni sin leer michos versos bue-
nos, muchos, incarsablemente, se pue-
de entrar en la República Parnasiana. 
Es lo que aGcnsejo a González Baez: 
que lea. Nada haré con decirle: tal ver-
so es inarmónico; tal adjetivo inade-
cuado ; tal pensamiento vulgar | tal fra-
se ripiosa y forzada. Con que solo di-
jera, no dejaría de emplear otra vez 
el mkmo léxico, uá mediría mejor un 
endecasílabo. 0 ^ o se hace sabo-
reando lo bueno. Un manjar nos re-
pugna porque estamos habituados a 
otra sazón. , , * _ 
Distinguimos lo bello de lo feo, por-
que hemos formado criterio de lo que 
es belleza. En poesía no hay Tratados 
de Retórica y Poética como los versos 
clásicos v laíí produec-ion^s geniales. 
Después *del VB&O de Núñez de Arce, 
por ejemplo, aunqut no sepamos qué 
es tropo, metáfora o ptrífrasds. 
Cuando el gusto existe y el pensa-
miento funciona de acuerdo con el sen-
ti r de la viscera central, salgan septi-
sílabos o alejandrinos, la medida no 
importa, salen versos sonoros, ardien-
tes, atractivos, simpáticos. 
Lea, lea mucho el joven eandelarien-
se. El'porvenir es amplio. Conquístelo 
leyendo mucho. 
Y gracias por su cortesía. 
• # 
Una alustón, no intencionada, ha de-
terminado un acto de bondad del se-
I ñor director de "Pay-Pay," que me 
facilita la colección completa de su be-
lla revista. Examinándola, encuentro 
justos los elogios que la prensa, gran-
de le ha dedicado. Su lectura, y la con-
, templación de sus grabados, limpios, 
í claros y frescos, me ha proporcionado 
! un gran placer, que siempre despier-
tan en mí las publicaciones artísticas, 
científicas o meramente literarias que 
de nuestro progreso cultural son claros 
testimonios. 
A l citar a "Pay-Pay" y otras pu-
blicaciones, omití varios títulos; redbo 
varias revistas, regionales españolas, 
y cubanas, que son honor del periodis-
mo local; pero no quise, al escribir co-
mo siempre festinadamente, olvidar 
una o dos y que pareciera ello obra de 
ingratitud. Sépanlo sus amables redac-
tores. 
Y volviendo a "Pay-Pay," de ilus-
traciones de actualidad tan interesan-
tes, tengo gusto en consignar que plu-
mas consagradas por la popularidad 
amenizan sus páginas, y el conjunto 
nos permite hombrearnos con las ciu-
dades educadas de Europa y América. 
Hace un siglo, nb hubiéramos podido 
decir a Madrid o Barcelona: he aquí 
lo que vale nuestra intelectualidad y 




Y es otro lector el que me suplica 
que llame la atención de los dignos se-
ñores que constituyen la Directiva de 
la Liga Agraria, hacia el hermosísimo 
valle de San Luis, en Trinidad, dejado 
de la mano de los hombres también, co-
mo la zona norte de mi provincia a 
que más arriba me refiero. 
No sólo San Luis: todo el distrito de 
Trinidad está triste, pobre, abandona-
do, siendo tan fértil y habiendo sido 
tan rico. 
Y es eso que antes digo: la carencia 
de vías dé comunicación. 
Trinidad, un tiempo aristocrática 
residencia de ilustres familias cubanas, 
con sus fértiles campos y sus inimita-
bles paisajes en torno, ha quedado es-
condida, anulada, porque la vida y el 
comercio se han ido en alas del ferro-
carril central a otras comarcas. 
Para nuevos centrales azucareros no 
basta el buen terreno; lo indispensable 
es la facilidad en el acarreo de la ma-
teria prima y en la exportación del 
fruto. 
Así decaen y se arruinan localidades 
un tiempo ricas, y van a levantarse las 
fábricas y a funcionar las potentes 
maquinarias en la vecindad del ferro-
carril o cercá de los embarcaderos de 
la costa. 
¡Ah!: si tanto como se ha robado y 
malbaratado en estos diez años, en ca-
rreteras sólidas y en muelles se hubiera 
invertido 1 . . . 
J. N. ARAMBURU. 
REGLAMENTO PARA 
LOS ESIIVAOORES 
E l Secretario de Agricultura se pro-
pone dictar un Reglamento para los 
estibadores. Sobre este asunto confe-
renció ayer tarde con el Secretario de 
Estado, no habiéndose llegado a nin-
gún acuerdo. El Secretario de Gober-
nación, que también había sido cita-
do para la entrevista, no concurrió. 
Trátase , según hemos oído decir, 
de reglamentar la debatida orden mili-
tar número 77, que sostiene las tari-
fas acordadas entre las casas navieras 
y los estivadores. • 
L a L u z de A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A COBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3516 Obri: 
PAGO (UMACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C 3344 alt. 15.J 
¿ESTA SU N i INAPETENTE? 
D E L E 
u i n n r u m H i m n i u i ! 
$ 1 . 2 0 E L P O N I O 
EN TODAS US BUENAS FARMACIAS 
J604 16-17 O. 
N I E V E 
fMaru áe Fétrtm) H A Z E L 1 N E 
(" 4 HAZELINE' SNOW" 72) 
Hermoseador incomparable 
Superior á los polvos 
de tocador para los cutis 
lustrosos ó 
grasicntos 
tn todas Farmacias 
"JB*. Hurroughs Welcomk v Cía., Londwí 
a£S Bubnos Aires: Calle Piedras, 3St 
SP.P, US 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y ias Entermedades que de él dímapl 





de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadislaM 
Dípúhto en CUBA: 
Irotieriidel D'M.JOHNSOI LA HABANA 
V TOOA» FARMACIA» 
FOULON & C'.Phtrm. 
188, F« SMilartin, PARIŜ  
A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil cur.ir la» 
Jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para ê tas enferme-
dades la es- Qdáds trementina, era im-
posible de tornar por su sabor desagrtr 
dable. , ¿ .. 
En cambio, nada es hoy más [ftcll gr** 
cias á las hermosas perlas del dô 01" 
Clertan. Dichas perlas son redondas, aei 
grosor de un ííuisante, se traban sin aíQ-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó u l cr-
ias de Esencia de Trementina ^le["° 
basta-., en ef cío, para disipar « UJ°S 
cuantos minutos toda neuralgia, por" 
lorosa que sea y cualquiera que 8ea n 
islento: la uhm, los miembros o « 
costado. Iirnalmeute disipa todajaque^ 
por alarmdnies que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. , Hfl 
A esto se debe el que la Academ a ae 
Medicina de París, que tan poco PW»*J 
es en punto á elogios haya aprobado ei 
procedimiento seguido en la Prepa[a^ " 
de este medicamento, recomendánüuio 
por modo tan explícito á la confianí» ob 
lo'* enfermos. De venta en todas ias i»» 
mafias. . .. U Advertencia. - Toda confusiOn 
evita sin más que exigir sobre la enjui 
tura las señas del Laboratorio: u -" 
L. Frere. 19. rué Jacrk ^ 
m r e n o v i v e d é l o q u e C o m e 
S i n o d e l o q u e d i d i e r e ? 
^ r - ^ r a c i o i - i d e l a .3 e n e r d T a . s » 
••' , o r ^ a . n i e a . e , e s d e c i r . I n n u t r i c i ó n 
m a e f e c t i j o ^ a . c i o r i t o c i a s s u s C o n s e c u e n -
c m s , d e b í l i d a. a , f a c t i ^ e ^ n e r v i o s i d a d d. , a p a -
t í a d e a n i m o , n e u r a s t e n i a ^ e t c . e s l a cnfejr-
„ m e d a d d e _ n u e S t r o s d i e ^ s . E n t a l e s C a s o s 
n a v c j i a e a ñ a d i r a. l a a l i m e n t a c i ó n o r d m a -
n a e l r e r n e d i o c o n o c i d o x a n i v e r s a l m e n t e 
d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o c o m o e l m e -
j o r e s t i m u l a d o r d e l a p e t i t o v 
r e c o n s t 1 1 ul v e n t e 
- • - - — — — 1 — • — • • . • 
S o m a t ó s e 
l i q u i d a 
" E L G R A N B A Z A R " G A L L A N O E S Q . A Z A N J A 
M O N T A D O A L E S T I L O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
EN ESTE GRAN BAZAR ENCONTRARA Vd. PRECIOSOS JUGUETES PARA SUS N I Ñ O S EN INMEJORABLES CONDICIONES DE PRECIOS. S I QUIE-
RE V d . HACER UN REGALO. TENEMOS PRECIOSIDADES EN OBJETOS DE FANTASIA. GASTARA V d . MUY POCO Y HARA UN BONITO OBSEOUIO 
La casa qoe m á s barato vende y la que mayor n ú m e r o de novedades tiene. Venga a vernos hoy y q u e d a r á satisfecho 
T E L E F O N O N U M E R O A - a r r * . — — " ^ 
Vsí como al acercarse los días de 
Vavidad y Año Nuevo las vidrieras de 
f tiendas, lo lirismo tiendas de eomes-
títíes que las de artículos de lugo nos 
'î an a vivir la vida con tanta exhi-
S n de pavos, lecliones, turrones, o 
nvas y prendas de todas clases para 
íialos Iletrados que son éstos postri-
meros días del mes en curso no vemos 
jas vidrieras más que artículos que 
los apenan y llenan de aflicción. 
Coronas fúnebres, crespones, ropa 
nggra.. • 
Especialmente por "La Ilusión," 
tienda do oibjetos de famtasía y de 
base ball es imposible pasar sin sentir 
en el acto una conmoción profunda, 
esas que causan lesiones al segundo 
¿ado en el alma, y que son capaces 
de hacer que uno varíe de modo de ser 
j ¿e pensar. 
" Y es que en "'La Ilusión" hay un 
joven dependiente que es especialista 
en arreglar vidrieras, y que tiene mu-
cha fantasía, que cada año ecna ei res-
to con gran satisfacción del dueño de 
la tienda, que recibe calurosas felici-
taciones de la gente del "barrio y aun 
de algunos transeúntes, que no pueden 
pasar de largo y que, después de con-
templar la fúnebre exposición, sienten 
necesidad absoluta de entrar y pre-
guntar por el dueño o gerente de "La 
Ilusión." 
—Soy yo—dice Pérez, que así se 
llama el dueño. 
—Por muchos años. ] Caramba con 
la exposición que ba arreglado usted 
en la vidriera! 
—Xo be sido yo, aunque, cloro, el 
arreglo se ba becho bajo mi inmediata 
inspección. El autor material es Sis-
tachs, un joven dependiente, catalán 
él, y que tiene muebo ^usto. Se lo 
voy a hacer conocer. ¡ Sistacbs! 
— i Qué se ofrece 1—dice éste. 
—Atienda usted al señor. 
—£ Quiere usted una corona!... La 
querrá usted para señora ¿ e b t . . . us-
ted debe ser viudo. 
—No, señor; soy célibe desde mi 
más tierna infancia. • 
—Ab, vamos: entonces querrá usted 
una para su mamá. ¿Es usted huér-
fano? 
—No, señor... 
—Las bay de muebo gusto. ¿ La quie-
re usted de porcelana? Ocbo monedas i 
}' si la prefiere de hierro puedo dárse-
la más barata... 
" " i Pero si no quiero corona alguna I 
--Entonces un medallón, o unos can-
delabros. iMire usted aquel medallón 
«e pelo natural: ¡qué alegoría de la 
música I . . . ¡ Lástima que su señor pa-
dre no bubiese tocado algún instru-
mento! Le Mcaería'' muy bien. 
—Pero ¿quiere usted dejarse de ma-
tar gente? Tengo padre y no soy viu-
do. . . 
—¿ Pero no tendrá algún hijo muer-
to! 
—i'No le digo que soy soltero? 
—-Entonces ¿qué desea usted? 
—Felicitar al arreglador de la vi-
driera: me han dicho que era usted, 
y quería felicitarle porque ha hecho 
una obra de arte. 
Escenas como ésta ocurren todos los 
años. 
Y es que el joven Sistaohs empieza 
por forrar con paño negro las paredes 
de la vidriera, y en cada esquina colo-
ca unas ramas de ciprés: y luego, de 
mayor a menor, coloca en las paredes 
coronas de siemprevivas con sendos 
lazos y expresivas dedicatorias que el 
se saca de la cabeza: ' ' A la autora de 
mis días•,,, la que se llevó mi 
amor;" " A mi vástago malogrado;" 
' ' A mi tercera esposa;" " A mi prima 
segunda." Y luego, peendientes del te-
cho, cintas y más cintas con inscripcio-
nes sencillas: " A Eulalia:" ' ' A 
Luis:" A Robustiana:" " A Senén"... 
etc, de modo que uno, con entrar en la 
tienda y adquirir una corona, puede 
tener la seguridad de que encuentra la 
dedicatoria que necesite. Aquello pa-
rece, como los de ropa, un bazar de 
dedicatorias: las hay con todos los 
nombres y todas las dasificaciones. 
A mí, el año pasado, cuando pasé por 
"La Ilusión,"» me entró tal congoja, 
que al llegar a casa llamé a la prole y 
a la pardenta y después de abrazarlos 
a todos exclamé: 
—¡'Lo que somos! ] Amémonos y pen-
semos en la otra vida! Y . . . ahora va-
mos a almorzar. 
—Pero ¿qué te pasa? ¿Has perdido 
las ilusiones? 
—í Ca!-.. De "La Ilusión' ' vengo, 
í No paséis por tai tienda I 
—Pero i qué has visto en ella ? 
—Coronas... y dedicatorias; y una 
de éstas, decía: " A mi esposo idolatra-
do," y me 'ha parecido que me moría 
y tú la adquirías. . . y, vaya, me he im-
presionado. . . Almorcemos, vivamos, 
amémonos y no pasemos más por "La 
Ilusión." 
La verdad es que durante los días 
que se avecinan casi vale Ja pena de 
quedarse en casa., o de pasar de largo 
por tiendas y comercios, porque jayl 
en todos se nos recuerda lo efímera 
que es la existencia. 
Sobre todo, si abundaran' losi Sistachs, 
sería cosa de no salir a la calle antes 
de las diez de la noche... 
ENRIQUE COLL. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los dueños del acreditado jardín "La América/ ' ponen en conocimien-
o de su& favorecedores y del pueiblo en general, que no olviden encargar 
.̂ oro:pas y cruces y demás encargos, que con el arte se relaciona a su 
^ido tiempo, para tan memorable día como son el de difuntos. 
•Hacemos esta advertencia a nuestros favorecedores para poder cmmplir 
cmo casa acostumbra. 
No olvidarse. JARDIN "LA AMEfllCA" A y 23. VEDADO. 
T E L E F O N O F - 1 6 1 3 . — O R O S A Y C a . 
13541 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHNSON 
EXIjüISITA PARA EL BAffO Y El PAIÍÜELO 
De v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
3514 Obre.-l 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
Tortonk v ? S MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Cantera A ^P01^11^, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
:oPas. Qü' r̂ema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
20 copar*R^-^uf^^ Naranja, Melocotón. Albaricoque. etc., a $1-25 óalón de • tfisqmt Glacé. $2-00 galón. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Se sirven a domicilio dos veces al día 
_ ^ INFANTA 4 4 . I TELEFONO A-11 6 4 = 
C 3399 alt. 4-5 
oatLÍZ8 JONICAS E INFECCIOSAS 
y t on I N T E S T I N A L , C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
g r a v , n c ! i s p o s ¡ c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
clla ® q u e s e a 5 s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
Í A T > ^ l ' a s S e m P r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
L í L í i ^ I S E N T E R I C O S 
cuta en t del Dr* ^ J0RGAAN 
toda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dep . B c l a s c o a í n 11T 
"El Archipiélago S o n o r o " , de Vargas Vita 
— y — 
l a Hermana San Sulpicio" de Palacio Valdés 
Librería de Wilson, Obispo 58. 
y, 
cuando coi; así; herido por la espalda; vi, horrarse ante Mí; el verde gualda del jaral, Vrujvhridor, y, el Puñal y, el Traidor... aullando m Delito... ¡oh Judas!... ¿cuándo acabará tu grifof 
Aquí tennma el capítulo, para re-
producirse no menos incoherente en el 
que sigue, y así hasta el final, en una 
especie de remedo de Ndetzsche al ha-
cer hablar a Zarathoustra, pero con la 
diferencia de que en este último libro 
todo es conceptuoso y grande y las 
ARMANDO PALACIO VALDES 
A la cortesía del señor Ramón A . 
Cátala debo los dos retratos que aquí 
se muestran y doy para responder a la 
ouriosidad de los lectores qne gustan 
siempre saber "que figura tienen" los 
que le deleitan o le aburren. 
El caso de que esta vez sea a pares, 
se debe a que apenas terminaxla la lec-
tura de La Hermana San Sulpicio, que 
aunque no nueva, lo era para mí, y 
para los que ya la conocen en una edi-
ción bellísima que acaba de .publicar 
en castellano la casa de Nelson, de Pa-
rís, y que recibida aquí por el señor 
Solloso rae ha tentado a su lectura. 
Y a fe qne no me arrepiento, por-
que no puede darse mayor ironía ni 
crítica más sutil que la que se desliza 
en esas páginas, donde se pinta 'de ma-
no maestra un carácter gallego, tran-
quilo y tozudo, al ipar que sincero y 
tímido, al contraste de toda aquella 
sangre que hierve entre los meridiona-
les españoles. 
Es una obra divertida, en sumo 
grado, la Hermana San Sulpicio, que 
comencé a leer con la memoria de aquel 
poema de ternura que se llama Sor Filonmm, y que escribieron los Gon-
court para poseerse más de la facilidad 
con que disponían de nuestras más 
sentidas emociones. La obra de Ar-
mando Palacio Valdés es cosa bien dis-
tinta de la Sor Filomena, y si no está 
hecha para que el corazón palpite ni se 
anublen de lágrimas los ojos, es, en su 
género festivo, casi .preferible, porque 
ya bien triste es la vida para que pro-
curemos buscar deleite en la amargu-
ra. 
Ha hecho, pues, el egregio autor de El cuarto Poder y de La Espuma mu 
libro que me alegro no haber conocido 
hasta hoy, por el placer que me ha 
proporcionado, y que no tendría ya si 
la Fortuna me lo huibiera deparado au-
tos. Así lamentamos en la vida haber 
visto ciertos grandiosos espectáculos, 
porque ello nos priva de la emoción quo 
sentiríamos volviéndolos a ver. 
Terminado el libro y preparada la 
tarea de esta semana, me asalta mi in-
signe amigo Pelayo, en medio de los l i -
bros que domdna como el héroe de Co-
vadonga a sus huestes, con una nueva 
obra que acaba de llevar a La Moderna Poesía, 
Es un libro, bonitamente empastado 
en tela azur que dice la Ciencia del Blasón, y caracteres de oro en su le-
yenda. !Es ésta Archipiélago sonoro 
y por el título comienza ya el lector do 
éspíritu serio y reflexivo a encontrar 
incongruencia entre lo que es mar po-
blado de islas y lo suena o puede so-
nar. Y no es tropo más o menos lo 
que puede detener al Sr. de Vargas Vi-
la cuando rompe abiertamente con la 
gramática que ordena en su cuarta 
ppíjj^j 0 sea la ortografía, que deberán 
í ^ i h i r s e con letra mayúscula la pri-
mera palabra de un escrito, y la que 
vaya después de punto final. Es, pues, 
un atentado al idioma, que todo escri-
tor debe respetar, hacer lo que tras-
cribo como un estilo natural del autor 
a que me refiero. 
Escribe el señor Vargas el capítulo 
segundo del sonoro Archipiéla-go de 
aquesta manera: 
Yo, miré la fronda obscura; fronda impura, donde se urdía la celada... y, vi al ami-go traidor, refugiándose en la emboscada, para dar su puña-lada; la sentí; 
VARGAS VILA 
ideas son reflexiones filosóficas y pen-
samientos elevados, mientras, que al 
imitarlo, Vargas Vila ha producido un 
esperpento literario, moral y material, 
porque parece más bden la obra de un 
artífice que ha recargado los tonos pa-
ra atraer la atención, que el trabajo 
sincero y leal de una inteligencia hon-
rada. 
Porque hay honradez literaria en 
decir lo que la imaginación concibe a 
conciencia de que'no se está haciendo 
un disparate; pero presentarse origi-
nal con el engaño y la incoherencia, 
con perfecto conocimiento del delito, es 
crimen que debe estar penado en el Có-
digo de las Letras. 
Claro está que el señor Vargas Vila 
tiene algunas ideas que ha expresado 
en sus libros, pero ¿quién está despro-
visto totalmente de ellas, cuando hasta 
el príncipe- de Miignapoor, en el Gran Mogol llegó a tener una? 
Compárese con lo que enseñan los l i -
bros seriamente escritos, sin acudir a 
los avalorios de la imprenta, a que tan 
aficionado es el señor del Valle Inclán. 
y se convendrá que solo por curiosidad 
se leen semejantes producciones, y que 
en el pecado se lleva la penitencia; por-
que es un dolor que la vida sea tan cor-
ta que no nos alcance siquiera sea para 
enterarnos de tanto bueno como se 
produce en el mundo.... 
HECTOR be SAAVEDRA. 
Las famosas Cuevas 
de Bellamar 
Una maravilla de la Naturaleza que 
llama poderosamente la atenció.— 
Visitada por miles de turistas. 
En terreno rocoso, pero llano y a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas" las que, 
según la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel mundo subterráneo una 
verdadera maravilla. Su profúndidad 
es de 60 a 80 pies y están formadas por 
galerías oonectadas entre sí por pasa-
jes de diversas dimensiones y capri-
chosas llanuras, cubiertas todas de ma-
sas cristalinas, en las que resplande-
cen centenares de luces eléctricas que 
le dan un aspecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mitad 
de su capacidad está aún por explo-
rar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera. 
En vista de lo antes expuesto existe 
una línea de cómodos automóviles que 
ihacen aquel servicio cobrando sola'-
mente un peso por el via je de ida y re-
greso, en cuya cantidad está incluida 
la entrada en las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas cuevas son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferrocarri-
les Unidos a Matanzas dos veces por 
imes y a los precios de $2.50 en prime-
ra y $1.50 cy e ntercera. 
La próxima de estas excursiones ten-
drá lugar el domingo 2 de noviembre-
cada dia sabemos qu« un amigo, un pariente, una jóven todavía ado-lescente, acaba de morir de una enfermedad que no perdona. " Se va del pecho " dice la gente. Y no es estraño comprobar en las estadisticas de las ciudades y pueblos que 50 •/. de los fallecimientos son atribuidos á las enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por resfriados catarros. Influenza, descuidados que pronto pasan en bronquitis aguda, crónica, en catarros, asma, opresión, calentura, dolores de estómago, falta de apetito, debilidad, anemia, languidez y tuberculosis con sudor abundante, con ó sin esputos de sangre y que causan por descuido tantos fallecimientos antes de edad. 
Porque no cuidarse tan pronto como los pri-
meros sintomas aparecen y evitar todas las pe-
nas resultando de una muerte prematura que 
toca padre, madro, hijos y arruina la familia 7 
Enfermos y valetudinarios, seguid sin vaci-
lación el tratamiento de la BACILINA RAVE-
NET que previene las enfermedades del Pecho, 
cura todas estas dolencias y ha preservado 
millares de enfermos desesperados. La BACI-
LINA está siempre ordenada por los médicos 
en todas las enfermedades arriba mencionadas. 
Dr RAVENET, 25, rué Vaneau, PARIS 
De Venta en La Habana : Drogneria SARRA 
Or Manuel JOHNSON 7 buenas fannaciat 
¡ E V I T 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer. ^^z= 
2 , p l a t a . 
las 100 cajitas con CIN-
CUENTA fósforos cada 
cajita, garantizados. 
| C A R L O S B O H M E R 
SOL 74, altos. H A B A N A . 
13423 alt. 8-28 
JNYECCION 
G " GRANDE 
Cura de l & 5 d̂ s ,a 
llenonagla. Qtmonea. -Winia-
nrrea ôres Blancas y toda 
:lase:de ñujos, por-antiguos 




¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
ELIXIR CREOSOTADO 
C a l m a l a T O S - — S a n a P U L M O N E S - — E v i t a T I S I S 
Prueba 20 centavos. D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias 
E l m e j o r m e -
d i o 
ade 
p a r a 
l u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matísmo. Mal del. Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Sí está Ud. cansado de pagar-dinero sin lograr una curación completa hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mana-
ra qne una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida 
m 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mrnde ñor" 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo* 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
aflos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de "ó 000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de oacieníA á 
— - * \ * ^„ o 1*0 vvuaa. 51 o 111 (' 1 O TPncf U^CTPny ""í me"te S^a; si ^ / V " ™* P^abra. ser un hombre fuerte v robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por cof^a ^ ^ n0mbre 7 dirección' í r t e l o y mándenoslo hoy mismo 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 - 22 Fifth Ave. Chicago. 111., U S A . 
... ^uytS^s- "u^tros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran libre de todo gasto el Libro para los hombres. otar ia me mancaran 
Nombre _ 
Calle y número 
Ciudad Estado 
i^iui iO iG iv iu i i i iu 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Tina tremenda mayoría de loa 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que aoarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos' hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando, oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo 86 propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cualj al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitoa Compuesto, v Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. El 
Do'ctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos do afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticas. 
*->,'(. 
i | 
• *« ir 
EN LA FOIOGRAFIA 
D E 
Colomloas y Cía . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refra tos bue-
n o s desde u n peso la m e -
d i a docena e n adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 











Agente general: Santiago Mesq&e'Mt 
Manzanillo. Cuba. 
M A N E R A DE HACER C A N T A R A 
LOS CANARIOS. 
Si quiere V d . que su can-
ario cante fuerte y 
d é gorjeos admira-
bles, envíe 15 centa-
vos ¿ l a Philadelphia B i r d 
Food Co.f 400 Nor th T h i r d 
Rtreet, Philadelphia, Pa., E . 
U . de A. , para quelo remita 
un paquete de pu Alimento 
Mana para los paiaros, y coló-
quelo dentro de Ja jaula. L a 
misma casa enviará G R A T I S 
I al que lo solicite un l ibr i to en 
Español acerca de los Pfijaros 
de jaula. Este l ibr i to exnlica todo 
acerca de las enfermedades de los pa-
ipros cantores y la manera de curarlos. 
G 3660 1-26 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
nüías, curan los catarros 6 Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican loe írtf»»' 
eos. Para lograr un éxito fijo 
gratis á la CLÍNICA MA . 
Arenal, 1, de MADRID 
ña) , el método explicativo b i d l L j 
El problema de la Inmiiración 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
la joven república centroamericana, 
un gran núcleo de trabajadores creyó 
oportuno declarar que estaba dispues-
to a trasladarse a Cnba. 
INFORMES 
Según los informes qne ha suminis-
trado la representación cubana, hay 
unos seis mil obreros de los que ac-
tualmente se ocu'pan en la construc-
ción del canal, decididos a venir a es-
tablecerse en este país. Algunos no tic 
nen familia y otros están dispuestos 
a embarcarse sin sus parientes-
LABOR DE LA SECRETARIA 
La Secretaría de Agricultura. In-
dustria y Comercio ha realizado un 
detenido estudio sobre el proyecto y, 
después de aquilatar sus ventajas, ha 
propuesto que se dé preferencia a 
esos elementos que se hallan en Pa-
namá atendiendo a la "afinidad* 
que tienen con los cubanos, a la "ap-
t i tud" probada para el trabajo y a 
la "aclimatación". 
Las condiciones que señala la Se-
cretaría obligan a que se efectúe una 
selección que tiene que ser altamente 
beneficiosa para esta isla. Exígese 
que sean los inmigrantes gente honra-
da, vigorosa y apta ipara la labor que 
aquí han de ejecutar. 
Dado el gran contingente de clcr 
mentó obrero que se halla en Panamá 
y teniendo en cuenta las restricciones 
que impone la Secretaría, tienen qu? 
resultar los braceros importados una 
magnífica adquisición para nuestros 
productores. 
EL DEORETO 
Ya se halla a la firma del general-
Menocal el decreto en que se regula y 
dispone la admisión de los obreros del 
Canal de Panamá. 
Créese que muy pronto verá la luz. 
Fíjanse en él todos los puntos de la 
cuestión de que se trata. 
LOS PASAJES 
A las Compañías navieras que tras-
porten los obreros de Panamá e Cuba 
I se les harán determinadas bonifica-
j dones. 
p:i Oobierno cubano pagará una 
' parte del pasaje de cada inmigrante. 
j Los inmigrantes que tengan familia 
i y la dejen en Panamá, (podrán luego 
i —según la ley de Inmigración-^pedir 
I al Gobierno que se la sitúe en terri-
torio cubano. 
SOI.O HAT UN "BROMO dUrJíINA," qu« 
es JjAXATTVO BROMO QUININA. La fir-
ma de E. W. GROVB «« halla en cada cajl-
ta- Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
La Quinta Í M o n g a " 
TRIUNFO FACULTATIVO 
Con harta frecuencia venimos se-
ñalando los singulares méritos que 
concurren en los diferentes facultati-
vos que constituyen el cuerpo médico 
cirujano de la Quinta *' Covadonga' 
ya por las notables operaciones quirúr-
gicas que a diario practican con sa-
tisfactorios resultados, ora por el acier-
to médico desplegado en la clínica pa-
tológico; congratulaciones y plácemes 
que consignamos siempre con singula-
rísimo agrado. 
Tócanos hoy felicitar calurosamente 
al ilustrado doctor Varona, el cual de 
manera tan lucida y evidenciando su 
gran valer y el caudal de sus conoci-
mientos, asistió y curó, logrando el 
salvarle una pierna que parecía recla-
mar la necesidad de ser amputada, se-
gún distintas opiniones de varios pro-
fesores de esta localidad, al señor Ma-
nuel Junco. 
Es un nuevo triunfo que en erbri-
llante historial de su carrera tiene que 
añadir el distinguido amigo e inteli-
gente doctor señor Varona. 
• 
Advertencia importante 
tos que nos remiten trábalos sin 
que nosotros los hayamos solicitado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una ?cz remitido un iraba¡o en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun. 
térsenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un artículo desecha- \ 
do y el del motivo por qué no se \ 
admitió, y además, y principalmen- \ 
te, porque la respuesta aveces ten-] 
dría que ser o cruel o poco sincera.1 
D e l a " G a c e t a , , 
CARTAS AUTÓGRAFAS 
De la Presidencia de las Repúbli-
cas Argentina y Dominica, felicitando 
al general Mario G. Menocal, por su 
exaltación al cargo de Presidente de 
la República de Cuba. 
Indultando a los penados José de 
los Reyes Amador, Tomás Azcano He-
rrera, José Rogelio Contreras, Pablo 
González Pérez, Isaac Flores. Angel 
Lazarte, Julián Olano, Némesio Más, 
Francisco Armenteros, Catalino Flo-
res, Sabino Fernández, Santiago Mora, 
Juan Francia, Domingo Tombique, 
Crescendo Lomba, Manuel Antonio 
Fernández, Basilio Terry, Antero Mo-
ré, Pedro Martínez Batista, Cecilio 
Mora, Alfredo Landrían, José Ense-
bio Baró, Esteban Abren y Simón Ar-
menteros.* 
—Declarando amortizadas, la No-
taría de categoría de Cabecera de 
Distrito Notarial, con residencia en 
Guantánamo, creada en 25 de Abril do 
'1910, que sirvieron los señores Anto-
nio A. Penabaz y Francisco Grave de 
Peralta, y Casanova; la de Baracoa, de 
igual categoría, creada en 6 de Sep-
tiembre do 1905, que sirvieran los se-
ñores Santiago Ledo y José P. Agüero; 
y las de categoría local, con residencia 
en San Luis, el Cobre, Caney y Alto 
Songo, creadas en 26 de Diciembre 
de 1900. 
—Confirmando la sentencia dictar 
da en 29 de Septiembre último, por la 
que el Consejo de Guerra General de-
clara culpable al primer teniente Al-
fredo Canela Espinosa, del delito de 
"Ausencia sin permiso" y lo condena 
a la pena de **Represión Privada." 
—Transfiriendo la suma de $1.500 
para el pago de los gastos que origine 
la adaptación del local de la Estación 
Experimental Agronómica, para tras-
ladar al mismo el Laboratorio de Epi-
zootias. 
—Destinando la suma de $30,000 
para reparar y ampliar la Estación 
de Inmigración y además, proveer del 
material necesario y atender debida-
mente las necesidades del servicio. 
—Aceptando la renuncia de su car-
go al señor Carlos Segrera de la Tor-
ga, corredor Notario comercial de la 
plaza de Cárdenas. 
—Dejando en suspenso la aplicación 
de las vigentes "Reglamento General 
para el Servicio de la Higiene de la 
Prostitución" y "Reglamento Espe-
cial para el Régimen de la Prostitu-
ción en la Habana," exceptuándose! 
los artículos referentes a las menores | 
de edad. 
—^Resolviendo que de los sobran-
tes de "Personal" de la Escuela del 
Enfermeras del Hospital de Dementes 
de Cuba, del año de 1912 a 1913, se 
.tome la suma de $36-50 para el pago 
a los hijos del empleado fallecido se-
ñor Andrés Villar, de los haberes de-
vengados, más 'dos mensualidades a 
razón de $15-00 al mes. 
—Transfiriendo $3,600-00 de la con-
signacióu de Subsistencia del Presu-
puesto vigente, del Hospital de De-
mentes , a "Combustible" del mismo, 
para sufragar los gastos por dicho Ca-
pítulo , en el transcurso del presente 
año fiscal. 
—Nombrando al señor Arturo Mar-
qués, Arquitecto , Jefe de Administra-
ción de sexta clase de la Dirección de 
Ingeniería Sanitaria Nacional, con el 
haber anual de dos mil pesos. 
CITACIONES JUDICIALES Juzgado de pritnera instanciá. — 
Del Sur, a los herederos de la señora 
Ana de Medrano y Rodríguez Herre-
ra . De Marianao, a los señores Almi-
car Esperanza y Oyarbide y sus hijas 
María de los Angeles, María de las 
Mercedes y María del Carmen Espe-
ranza y Martínez de Villa; Presenta-
ción Sanca y Jiménez y sus hijos 
Agustín y Daniel Martínez de Volla 
y Sanca; Natalia García de Quintana 
y Villa y Ramona González y Rodrí-
guez. De Jaruco, a la señorita Dolo-
res Pedroso y Navarrete. De Cama-
güey, a los señores Dominga Guerra 
Rodríguez, José Tomás Guerra, Eloísa 
Castellanos Guerra y Villegas y Gue-
rra. 
Juzgados Municipales. —Del Este, 
al señor Pedro Cabany . De Marianao! 
los señores Pedro Miranda y Antonia 
Alfonso. 
Teinajscolar ¡ l j ü 8 M E J O R E S C E R V E Z A S m mm 
En la oficina de la Junta de Kduca-
. ción de Ilolguín se ha recibido la ter-
! na remitida por el Inspector Provin-
¡ cial para cubrir el cargo de Inspector 
j de aquel Dictrito Escolar. 
Componen dicha terna los señores 
j Vidal F. Lastre Manduley, Francis 
i co Elózegui y Enrique González Aro-
; cha. 
Estaía y falsedad 
en documento púlilico 
El doctor Viriato Gutiérrez Valla-
dón, abogado, vecino de Aguiar 68, 
presentó una denuncia por escrito al 
Juzgado de Instrucción de la sección 
primera, en la que manifiesta que 
constituyó una Sociedad Regular Co-
lectiva con Ricardo García Guardado, 
vecino de Escobar 32, para prestar 
fianza en los Juzgados correccionales, 
a cuyo efecto le dió $3,000 america-
nos, en efectivo, para que hiciera el 
negocio, encargándole a él de la admi-
nistración de la oficina, que se estable-
ció en Morro 2, con la condición de 
que le rindiese cuentas cada vez que 
lo solicitara; que dicho,individuo se ha 
apropiado de los $3,000 que le dió y 
al ir a pedírselos, le estuvo dando lar-
gas, prometiendo entregárselo, pero, 
con posterioridad, se ha enterado que 
de ese dinero, solamente había presta-
do dos fianzas de $100 y una de $25, y 
estas fianzas las negoció después, por 
la suma de $200, a José Cruz Lozada, 
mediante escritura número 206, otor-
gada ante el Notario señor Silvestre 
Anglada Estrada, 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPSCAL. TIVOLI . AGUILA. EXCZLSIOR. WALTINa, 
Las cervezas clorao a todos conv ie ren . Las cecuror. c r í a n irc ' icotíac r : n 
patmentc para !as cr ianderas , tos n i ñ o s , los cor valccic::t ;s y 'o» ancianos 
Kütva Fábrica úe Hielo. Propietaria te ¡as cervecerías. "La Tropical" y ,!Tivoli,: 
OFICINA CALZADA DE PALATiTiO. 
DEPARTAMENTO: 
'La T r o p i c a l " 
Teléfono M 0 4 1 
'Tívoli" 
Teléfono 1-1038 
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f in I Ü U f l L L L n d g o r i z a n y desa r ro l l an « i e m p r e c o n l ^ ' 
H I P O F O S F I T O S D E L D B . J . SARDAHQ 
Basta un fraáco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
doro—Anemia—Oibil idad nerviosa ce rebra l—Pérd idas—Impotenc ia—Raqui t ¡ sn i9 
Linfalismo y Escrofulssmo de los n iños—Tis i s—Bronqu i t i s y Asma. 
B E L A S C O A i N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y DROGUERIA 
C 2441 j ! . n 
ftPAtin 
ifiiili i i«lf«1 
S t R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
L A S S E M A N A S 
C 3377 alt. 6-5 
¡MAESTROS I OBRAS! 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas L E G I T I M A S de " C A R N E G I E " de todos los ta-
maños , y Barras Corrugadas también de las L E G I T I M A S , de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . — T e l é f o n o s 7003, 3302 ó 6546.—Habana. 
J 
P i d a s E l DnGSUERUS í BOTICA 
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E m u l s i ó n C r e o s o l a o a R A B E L L 
mm B ü b S E N F E R M E D A D E S 
* « • • • DEL PECHO 
'?,493 Obre.-l 
D E C A C E R I A 
El Secretario de Estado, doctor Cos-
me de la Torriente, y el Ministro de 
los Estados Unidos, Mr. González, sal-
drán en la mañana de hoy de cacería, 
dirigiéndose a Bacuranao. 
' V £ R - V I T A 
- o u d r . h u x l e y „ 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre' 
parado, es sin duda alguna las imita-
dones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R - V I T A " 
DEL 
D R . H U X L E V 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
u N e r = V i t a " d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEÜTICAL C0 . , L T D . , 90 Beekmaa St., New York 
I 
R E Y E R T A 
H e r i d o d e u n a p u ñ a l a d a 
Sagua la Grande, 25 Octubre 1913, 
3 p. ra. 
Los negros Víctor Batte y Ramón 
Martínez, del barrio de Villa Alegre 
sostuvieron una reyerta al medio día 
de hoy, resultando herido de una pu-
BMadá en el ante brazo izquierdo el 
Martínez, con pronóstico de menos , 
grave. El Batte se dió a la fuga. 
Del hecho conoce el Juzgado. 
E L CORRESPONSAL, ' 
I M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G P ^ O L A 
D E L A 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a r 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para u 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W 1 N C H E S o JIGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
eléctricas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panade r í a s , tostaderos de café, talleres 
trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
Plantas 
de maderas, 
O C T U B R E 2 6 D E 1913 
Diario de la Marioa P A G I N A S I E T ^ 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M a n i f e s t a c i ó n 
p o r C a t a l u ñ a 
l a asamblea 
de la Diputación 
ga.rcelona, 25. 
ge ha celebrado la anunciada mani-
festación pública en favor ida la Ley 
Ha las Mancomunidades, coincidiendo 
la reapertura de las Cortes, 
^presidíala el Ayuntamiento barce-
lonés en pleno. 
Durante la manifestación los radi-
cales vitorearon entusiastamente a 
España. , . , 
Un petardo, que hizo explosión al 
(naso de los manifestantés, originó un 
Laji [tumulto, aunque, afortunada-
mente, sin consecuencias lamentables. 
En ía Diputación se celebró por la 
tarde la asamblea de representantes 
de las cuatro provincias catalanas en 
favor de la inmediata aprobación de 
«as Mancomunidades. 
Fué presidida por .don Enrique 
Prat de la Riva. 
Asistieron ciento cinco' coputaidos 
provinciales. 
El señor Prat de la Siva, cm su dis-
curso inaugural, saludó a los asam-
Weistas. . , . , 
Después de hacer la apología de las 
Mancomunidades ¡preguntó a los di-
putados si persisten en defenderlas. 
Unánimemente les contestoon que 
Jas mantienen, cueste lo que cueste. 
Uno de los diputados atacó a la 
fconstitucicn actual "del Senaido. 
El Marqués de Marianao defendió 
efusivamente a la Alta Cámara. 
Por aclamación aprobáronse todas 
Jas conclusiones, haciéndose constar 
que si no se aprueban inmediatamente 
las Mancomunidaides, los diputados 
por Cataluña declararán perdida su 
fe en el Parlamento para cuanlto se 
relaciona con las aspiraciones de Ca-
taluña. 
Los senadores y los diputados a 
Cortes por las cautro provincias ca-
talanas han puesto sus respectivas ac-
tas a la disposición de la asamblea. 
Terminada ésta, leyéronse sus con-
clusiones al pueblo, desde el balcón 
principal de la Diputación. 
El pueblo acojió aquéllas con vivas 
^ aplausos. 
I No hubo que lamentar ni la más ml-
jmna alteración del orden. 
POR LESIONES 
El agente de la Judicial, señor Brig-
(lardelly arrestó aver a Rogelio Carre-
Ni Cumbá, (a) " E l Alentado",,veci-
no de Teniente Rey 104, por ser uno 
fle los autores de las lesiones inferidas" 
hace días frente al Gobierno Civil, a 
Eduardo Escalante y a Ignacio Ca-
freras, para robarles un paquete de la 
Revista "Actualidades,^ 
d e T e s t a f a 
Ramón Urgido Garatea, vecino de 
j^a capital, denunció a la ptflicía que 
hace algún tiempo le envió $1-50 a An-
?el Fernández, vecino de Placetas, pa-
ra que le remitiera un baúl que tenía 
en una ferretería , y como quiera que 
Fernandez no ha cumplido el encar-
.80 , se considera estafado en $15, im-
P ^ d e l baúl y su contenido. 
^ o r c l í S ^ d e í a Caridad 
) pSta?0 de la recaudación iniciada en 
rp^y15^ Bohemia para las obras del 
emi)l0 a ]a Virgen de la Caridad. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
H a quedado planteada la crisis 
D I S C U R S O D E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
La sesión del Senado. Habla el jefe del Gobierno. Su labor y 
su programa. La cuestión de confianza. Una derrota hon-
rosa. La din)isiÓQ. Comienzar) las consultas. El Conde de 
Romanones se muestra optin)ista. Lo que diceQ 
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Su ma. • . $799.92 
Expectación 
Madrid, 25. 
Durante toda la mañana de hay 
fué inmensa la espectacin en los círcu-
los politices y muy especMmente en 
los salones de conferenciad del Señar 
do y del Congreso. 
Habla Romanones 
Madrid, 25. 
A hs tres en punto de la tarde se 
declaró abierta la se&ión del Senado. 
La Alta Cámara estaba rebosante 
de público. 
En los escaños de los senadores 
veíanse a numerosos diputados. 
Preside don Bernardo Portuondo y 
Barceló. 
Abierta la sesión, el Oond© de Ro-
manones que, al frente del Gobierno, 
encontrábase en el banco azul, pidió 
la palabra. 
Comenzó su discurso, con tanta es-
pectación esperado, declarando que le 
preocupa hondameníte la suerte del 
partido liberai, y afirmando que se 
propone proceder con la mayor pru-
dencia, no motivando agravios; por el 
contrario, elevando sus votos por la 
paz y la armonía entre todos cuantos 
profesan el mismo credo político. 
Seguidamente hizo minuciosa his-
toria del interregno parlamentario. 
A l referirse al proyecto de ley es-
tableciendo las Mancomuni'dades, que 
él recomienda, aludió con eflusivo 
afecto a donEugenio Montero Ríos, 
enemigo implacable de tai ley. 
Ocupóse a continuación del proble-
ma de Marruecos, cuya patrió/tica so-
lución procura, y trató luego de la 
reciente hueillga de Barcelona, consi-
derando que hizo cuanto podía y de-
bía hacerse para conjurarla del más 
equitativo modo posible. 
Entonó un fervoroso himno a la 
eficacia de la política liberal, congra-
tulándose del viaje del Presidente 
Poincaré, y pasando como sobre as-
cuas al apuntar la inteligencia conve-
nida entre los jefes de estado y los 
golbiemos de Frauda y de España. ̂  
Declaró luego que esta política bien 
puede perfeccionarse, puesto que so-
brado ambiente favorable la envuelve 
para hacerlo así, y pide el concurso 
del Parlamenlto en favor de cuanto 
signifique realzar la posición de Es-
paña ante Europa. 
Anunció después la presentación de 
los ya conocidos proyectos que cons-
tituyen el actual programa del Go-
bierno. 
Dijo que entre ellos ocupará un lu-
gar preferente el de la libertad de 
conciencia. 
Manifestóse satisfecho del crecien-
te aumento de las recaudaciones del 
Tesoro, lo que permite cierta tranqui-
lidad de espíritu ante el forzoso au-
mento de los gastos. 
Declaró asimismo que se siente or-
gulloso de haber favorecido la aproxi-
mación de un grande y valeroso nú-
cleo de republicanos a la Monarquía, 
y aprovechó esta ocasión para dedi-
car los ma» entusiastásticos elogios a 
Melauiades Alvarez, Gumersindo de 
Azcárate, Benito Pérez Pérez Oaldós, 
José Zulueta y José Fernando Gonzá-
lez, "leaders" del reformismo. 
—Ahorar—a.gregó—el Gobierno que 
(presido sólo desea saber si cuenta con 
la confianza del Parlamento para po-
der seguir, sin desdoro, al frente de 
los destinos- del país, debiendo antici-
parme a manifestar que no acepto una 
vida precaria. 
Terminó invitando al Senado a que 
definiese su actitud, inspirada en la 
conveniencia pública. 
—En cualquier caso, favorable o 
adverso — dijo — nosotros sabremos 
cumplir con nuestro deber. 
Una gran salva de aplausos coronó 
su discurso. 
La proposición 
Acto seguido se dió lectura a la 
proposición en que el Gobierno soli-
citaba del Senado que concediera o 
negara su confianza a aquél. 
Fué brevemente defendida por el 
Vicepresidente de la Alta Cámara don 
Angel Pulido. 
Habla García Prieto 
El "leader^ de los liberales disi-
dentes, don Manuel García Prieto, 
Marqués de Alhucemas,' combatió la 
proposición en un enérgico discurso. 
Comenzó insistiendo en afirmar que 
el actual Gobierno le merece una ab-
soluta desconfianza, más que por su 
programa por los procedimientos con 
que quiere desarrollarlo. 
Censuró la larga clausura del Par-
iaóiento, y protestó contra la solución 
dada por el Gobierno a la huelga de 
Barcelona. 
Terminó su discurso aconsejando a 
sus amigos que votasen en contra del 
Gobierno. 
Habla Labra 
£1 ilustre republicano don Rafael 
María de Labra abogó porque el Par-
lamento esté abierto durante el ma-
yor tiempo posible, ya que tanto es-
tuvo cerrado, y declara su opinión de 
que, resuélvase como se resuelva, el 
pleito de la jefatura, los liberales de-
ben continuar en el Poder para el 
más completo cumplimiento de su pro-
grama. 
Manifestó que los republicanos se 
abstendrían de votar en este pleito. 
Análoga declaración hicieron los se-
nadores regionalistas. 
La votación 
Puesta a votación la proposición de 
confianza, he aquí su resultado: 
Votaron en favor 102 senadores 
romanonistas». 
En contra 106, conservadores y 
prietistas. 
Felicitaciones 
El Conde de Romanones fué felici-
tadísimo por el resultado de la vota-
ción. 
Unánimemente consideróse que ¿VL 
derrota, honrosísima, equivale a un 
triunfo, dados las actuales circunstan-
cias. 
Efectuado el escrutinio, y conocido 
éste los senadores vitorearon al Rey, 
al partido liberal y al Conde de Ro-
manones. 
La agitación en los escaños y en las 
tribunas se hizo indescriptible. 
El Conde de Romanones abandonó 
seguidamente el salón de sesiones, 
siendo aplaudidísimo en los pasillos. 




El Conde de Romanones ha presen-
tado al Rey don Alfonso la dimisión 
de todo el Gobierno. 
Don Alfonso se la aceptó. 
Mañana comenzarán las consultas. 
En la Presidencia 
Madrid. 25. 
Más de una hora estuvo el Conde 
de Romanones en el despacho del 
Rey, desde donde se dirigió a la Presi-
dencia del Consejo. 
Allí le esperaban los ministros y 
numerosos políticos y periodistas. 
El Conde refirió a todos que había 
dado al Rey la más detallada cuenta 
de lo ocurrido en el Senado. 
—Cuento con la confianza regia y 
con el ambiente del país, hoy más l i -
beral que nunca, pero me falta ma-
yoría en el Parlamento, y sin ésto me 
es imposible gobernar... Así se lo he 
manifestado al Rey, agregándole que 
con las actuales Cortes todo esfuerzo 
me sería inútil. Como consecuencia de 
ésto, entregué a Su Majestad la di-
misión de todo el Gobierno. 
El Rey, según el Conde, se lamen-
tó mucho de que las Cortes actuales 
no lleguen a su término legal. 
Dijo al Conde que, aunque con sen-
ttimiento, no podía menos de aceptar 
la dimisión que le presentaba aquél, y 
le anunció que inmediatamente co-
¿nenzaría la» consultas. i 
Telegrama a Montero 
Madrid, 26. 
El Rey ha telegrafiado al señor 
Montero Ríos, que regresó a su pala-
cio de Lourizán, pidiéndole su opi-
nión, y, según parece, don Alfonso es-
pera que a un requerimiento suyo se 
unan tos liberales. 
El Conde satisfecho 
Madrid, 25. 
El Conde de Romanones ha mani-
festado esta noche a sus amigos que 
el día de hoy fué para él de tanta 
satisfacción que lo considera como el 
más feliz de su vida. 
Agregó que se enorgullece de que, 
durante su gobierno, el país gozó de 
la tranquilidad más absoluta. 
—El tiempo—ha dicho—demostra-
rá pronto dónde está el partddc libe-
ral. Nosotros apelaremos al sufragio 
universal: ese es quien da y quita las 
jefaturas. 
Para el lunes ha convocado el Conde 
a los senadores y diputadlos que le si-
guen. • 
Inmediatamente— si no sigue en el 
Poder—saldrá para provinnias en ac-




Interrogado el señor Melquíades 
Alvarez acerca de su actitud frente a 
la crisis planteada por la dimisión del 
Gobierno que presidía el Conde de 
Romanones, ha dicho que él bien de-
finido tiene su modo de pensar en 
cuanto con la política se refiere. 
—Si no bastan—agregó—mis afir-
maciones» del jueves último, recuér-
dense las que antes hice en pleno 
Parlamento, el 3 de Junio.. . Hoy, co-
mo entonces, mi actitud no puede ser 
más diáfana. Todo, pues, depende de 
la que adopte el Rey. 
Ya dije entonces—siguió diciendo 
—que lo que ocurría era que en el es-
píritu del país había producido una 
saludable impresión la. para muchos 
sorprendente, actitud del Rey.. . Es-
ta saludable impresión fué acentuán-
dose cuando don Gumersindo de Az-
cárate, ese hombre ilustre de tantas 
virtudes cívicas, que entró republica-
no en el alcázar y republicano salió, 
dijo a Itodo el mundo que, a su juicio, 
habían desaparecido "los obstáculos 
tradicionales." Aquí, donde he cono-
cido a políticos que tuvieron empeño 
en establecer un abismo entre el rey 
y el pueblo, hablándole al pueblo mal 
del rey y al rey mal de los ciudada-
nos, un podítico que hace justicia al 
monarca presta más servicio a la Co-
rona que todos los que blasonan de 
servirla. Y la impresión fué honda, y 
de esta impresión me hice eco yo en 
un discurso, y la repito ahora: hay 
en el país una masa enorme de repu-
blicanos que, por convencimiento, por 
sentimentalismo, sosteniendo que la 
República es circunstancial con la 
democracia, no renunciará nunca a 
sus ideas republicanas y no prestará 
jamás su concurso a ningún gobierno 
de la monarquía. Lo que pueden ha-
cer es brindar su colaiboración en el 
Parlamento, a la luz del día, po^ el 
logro de aquellas ideas que les son 
comunes. 
Hav otra masa enorme—añadió— 
que tiene en el fondo de su espíritu 
la misma convicción que tengo yo, la 
que he sostenido siempre, desde el 
primer día* en que actué en la vida 
política: la convicción de que la Re-
pública es la encarnación perfecta de 
la democracia, de que es la plenitud 
de la ca.pacidad jurídica en la vida 
de los pueblos, de que es la que ele-
va al ciudadano por el voto público a 
la suprema magistratura de la na-
ción ; pero con la convicción de que 
es superior, infinitamente superior, 
superior, teóricamente, la Renública 
a la Monarquía, considero que las for-
mas de gobierno son accidentales, son 
circunstanciales, son transitorias, son 
históricas, y no se nnede hacer del 
ideal republicano el ideal supremo. 
Como yo hay muchos republicanos 
que piensan lo mismo; hay una enor-
me legión de jóvenes y de gente mo-
derna que no rinden culto a la forma, 
pero a quienes les parece enteco y 
pobre el actual liberalismo, que quie-
ren reformas hondas, progresivas. 
Esos, espiritualmente, por lo mismo 
que dan un valor circunstancial a la 
forma de gobierno, están con nos-
otros, constituyendo una fuerza, de-
seando gobernar. 
Y para nosotros no hay más que 
una soberanía, la soberanía nacional, 
y así, despojada de sus privilegios, 
democratizaríamos la monarquía , 
dándola como asiento la soberanía na-
cional y como elemento de sostén el 
cariño y el entusiasmo del pueblo. 
Todo ésto declaré entonces—termi-
nó diciendo el señor Alvarez—y nada 
tengo ahora que rectificar. Y más 
aun he agregado, concretamente: que 
estoy dispuesto, si el Rey acepta nues-
tro programa, a democratizar la Mo-




El ilustre Presidente del Instituto 
de Reformas Sociales, contestando a 
las preguntas que hoy, con motivo de 
la crisis, le hicieron los periodistas, 
ratificó sus manifestaciones del dis-
curso del jueves, y a la vez que éstas 
las anticipadas en el Parlamento, no 
hace aun cuatro meses. 
ITa recordado el libro que él dedi-
có á las Monarquías democráticas, re-
pitiendo su afirmación de que consi-
dera perfectamente compatible la de-
mocracia con la monarquía 
—Por esto—agregó—.pude ser, co-
mo fui, partidiario de ia monarquía 
de don Amadeo de Saboya; por eso 
fui entonces monárquico. Vino luego 
la Restauración, con todos los acon-
tecimientos políticos que entonces se 
sucedieron, y en presencia de ellos di-
je: pues no es posible aquí, con esta 
Constitución, con estos antecedentes, 
con esta historia, la monarquía demo-
crática, y entonces roe declaré repu-
blicano con el propósito de morir sien-
do republicano. 
Ahora—agregó—las circunstancias 
han vuelto a variar, y bien puedo 
también volver mi pensamiento a los 
pasados años. 
No obstante—concluyó diciendo — 
debo también repetir que yo, pase lo 
que pase, no he de desempeñar, den-






La sesión inaugural del Congreso 
de los Diputados deslizóse en medio 
de la mayor indiferencia política. ' 
Comenzó dándose cuenta de la 
muerte de don Alejandro Pidal y 
Mon, ex-Presidente que fué del Con-
greso. 
Hablaron en honor a su memoria 
los señores ViHanueva, Maura, Azcá-
rate y Suárez Inclán. 
El señor Saint Aubín exclamó: 
—¡ Cuándo se hará algo análogo a 
la memoria de Canalejas! 
(El señor Saint Aubin era herma-
no político de don José Canalejas). 
Seguidamente leyéronse diversos 
proyectos de los Ministerios de la 
Guerra, Gobernación, Marina y Ha-
cienda. 




Hoy se cotizaron en lá Bolsa las l i -
bras a 26-81. 
Los francos, a 8.0r 
El cupo 
del Ejército 
Ciento treinta y 
dos mil soldados 
Madrid, 25. 
Ha sido oficialmente fijado el cupo 
del Ejército para el entrante año da 
1914. 
Acordóse que sea de ciento treinta 
y dos mil soldados. ^ 





Con extraordinaria animación se 
ha celebrado hoy la tradicional fiesta 
de San Frutos. 
Hubo numerosas meriendas y bailes 
en el pintoresco lugar de ''Las Nie-
ves". 
Vuelta Majo agrícola 
R E P L I C A N D O 
El señor C. M. de la Rionda, director 
de la Granja Agrícola de Pinar del 
Río nos escribe para aclararnos algu-
nos extremos de nuestras informacio-
nes sobre cuestiones agrícolas que titu-
lamos "Vuelta-Aba jo agrícola.'' 
Dice el señor de la Rionda, entre 
otras cosas aludiendo al terrateniente 
que nos inspiró las impresiones de re-
ferencia : 
"Las Granjas Escuelas y las Esta-
ciones Experimentales Agronómicas, 
no son la misma cosa. Bastaría sólo 
leer la Ley por la cual fueron creadas 
las Granjas, para que se comprenda 
esto. Ellas no fueron creadas para que 
los colonos y terratenientees acudan a 
ellas para que les analicen las tierras 
y aconsejen qué abonos necesitan, cuá-
les semillas producirían mejor taba-
co, y cuáles son los más eficaces, rie-
go, labores, etc., y como quiera que las 
Granjas no han sido creadas para esa, 
claro está que no tienen ni los labora-
torios ni el personal necesario para esa 
clase de servicios. . 
En los Institutos Provinciales de Se-
gunda Enseñanza se explica agricultu-
ra y hay laboratorios. En la Universi-
dad Nacional se enseña la carrera cam-
pleta de Agronomía y hay laborato-
rios. ¿Se le ha ocurrido a alguien pen-
sar que esos establecimientos deben 
hacer los análisis y resolver las con-
sultas de.que cada cual quisiera? 
Las granjas son escuelas para la en-
señanza de la agricultura , que tienen 
una granja, que debe ser modelo, para 
efectuar las prácticas que aquella en-
señanza exige y donde ya hoy ense-
ña a la juventud que acude, todo eso 
que desea el terrateniente aludido en 
Jas informaciones y mucho más. 
En todos los países son las Estacio-
nes Agronómicas los Institutos dedi-
cados a estudiar y experimentar las 
cuestiones agrícolas, a resolver consul-
tas y a hacer análisis de abonos, de tie-
rras, de forrajes etc. La Ley porque 
se rige la Estación Agronómica de Cu-
ba y la que rige las granjas, no hacen 
por cierto a Cuba un país excepcional 
«n ese sentido. 
La competencia de los que se encuen-
tran al frente de estas granjas, los 
cuales han estado siempre dispuestos, 
como puede aprobarse por la documen-
tación que obra en la oficina, a con-
testar, apesar de no ser ésta una Es-
tación Agronómica y sólo una Escue-
la de Agricultura, cuantas preguntas 
o consultas se les hagan, su competen-
cia digo, está probada con títulos ex-
pedidos por universidades y con el 
examen de oposición que precedió y 
sirvió de base para los nombramien-
tos. 
Yo puedo afirmar, y demostrar, en 
mi calidad de Director de esta gran-
ja de Tinar del Río, que son muy po-
cas las personas que aquí acuden en 
consultas, y a las que han acudido, se 
las ha atendido dándole consejos que 
son prácticos y que han sido sancio-
nados por la ciencia y la experiencia, 
naturalmente, no la experiencia de es-
ta granja que, creada ayer, no ha te-
nido tiempo de experimentar; y que 
a pesar de lo arriba expuesto acerca del 
ot»jeto de las granjas, que no es otro 
que el de enseñar , en esta granja se 
hacen experiencias de germinación, 
de selección, semilleros etc. 
El que suscribe es Agrónomo con tí-
tulo expedido por una de las mejores 
escuelas del mundo: la "Real Escuela 
Superior de Agricultura de Berlín" 
(Koenigliche Landwirtschaftliche Ho-
chuschule zu Berlín) suficiente, yo su-
pongo, a garantizar mi condición de 
agrónomo y mis conocimientos y para 
demostrar* mi experiencia, puedo ense-
ñar documentos que garantizan mi la-
bor en la Estación Agronómica de la 
Provincia de Brandenburgo, Prusia", 
I 
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L K a 
"para el *' f i a r l o 6e la " M l a r m a " 
Alice Meynell peid a-
La mujer inglesa en su tipo mas 
ideal está enearnada en la personali-
dad de A'liee Meynell. exquisita poeti-
j^rana. Xo considera digno de 
rar más que el oro linísimo. 
De ' 'La margarita'' y"<;La madve 
de San Lorenzo," dos eomposieioues 
líricas de esta colección, ha dicho Rus-
sa de alma noble y elevados sentmnen- kin que eran í<las ¿ j ^ n^g b ^ ú * que 
el había visto y sentido en la poesía 
Amante esposa de un distinguido es-
critor. Mrs. .Meynell es madre de siete 
hijos, hombres y mujeres ya, dignos de 
ella: el árbol puede juzgarse por su 
fruto. ^ . 
Además de sus virtudes domésticas, 
tiene el verdadero genio de la amistad 
f ha sabido rodearse de un grupo ftlélite donde han figurado, desde ha-
ee muchos años, los grandes hombres 
de las letras, las ciencias y las artes 
británicas, amén de mucha gente pro-
amnente en círculos políticos y sociales 
y de amigos queridos simplemente por i 
su bondad o su probado cariño. 
Aunque hace años que los versos de 
Aiice JNleynell están ante el público, 
ella, con modestia excesiva, no ha pre-
tendido jamáa obtener a, la celebridad. 
iSu mayor aspiración artística era me-
recer el aplauso de unos pocos escogi-
dos: escribe para la minoría—o así 
creía hacerlo, hasta que un hesho ca-
sual y reciente ha venido a probar el 
puesto que ooupa en la opinión de sus 
compatriotas. 
Al morir el poeta laureado de In-
glaterra, Ali'red Austin, hubo una cu-
riosidad natural por saber quién ocu-
paría el puesto de bardo oficial de la 
rorte; quién sería designado por la 
Corona para suceder al sucesor de 
Tonnyson en la larga lista de bar ios 
que desde Chaucer, en el siglo XIV, 
vienen cantando las glorias de Al-
bión. 
Xo siempre el galardón se le otorga 
al más meritorio, y como se susurraba 
que el laurel de Apolo habría de cir-
cundar las sienes de un distinguido ca-
ballero que cultiva la poesía, pero que 
la crítica no consiaeraba el primero 
entre los poetas ingleses, un periódico 
del Reino Unido tuvo la peregrina ocu-
rrencia de abrir una incuesta y tomar 
el pulso de la apinión pública para 
ver cómo latía, en tal vital materia, el 
corazón del país. 
Así fué que en el pasado verano, el 
original P. T's WecJdy dirigió a sus 
lectores la siguiente pregunta: 
''¿Quién debe ser el próximo poeta 
laureado de Inglaterra?" 
*'Vox populi, vox Dei"—en este ca-
so no hubo duda : la mayoría fué fran-
ca y entusiasta en favor del que el 
mundo ha consagrado, desde hace 
anos, como el primer poeta inglés, 
Rudyard Kipling. 
Bero la sorpresa, agradabilísima pa-
ra nosotras, fué que el segundo nombre 
moderna.'' 
La nota dominante en la obra de 
Mrs. Meynell es la renunciación, el 
abandono dê l yo «n aras del deber o 
del amor. Es austera, abnegada, cd*!Í 
mística y ardientemente católica. 
Ha escrito mucho en el género reli-
gioso, sirviéndose con felicidad leí sim-
bolismo eclesiástico, como en los nota-
bles poemas ' 'El . Dios desconocido" y 
"Una comunión general." 
Joya valiosa, brillante de fe y de es-
peranza es la pequeña poesía llamada 
"Yo soy el camino." 
Es feminista decidida que aspira pa-
ra sus hermanas a los más altos idea-
les de cultura. 
Ha expuesto sus ideas, muy nobles 
y sanas siempre, en unos versos sobre 
"Santa Catalina de Sena" que pone 
como tipo de la mujer fuerte. 
Para terminar, y para que las nume-
rosas lectoras que conocen el ing'és 
puedan saborear e»l estilo delicado de 
Alice Meynell, copiamos aqui una de 
sus más conocidas y bellas poesías, ' ' La 
pastora." 
SH EPHERDESS 
She walks, the lady of my deligh+, 
A shepherdess of sheep. 
Her flocka are thoughts. She keeps them 
white; 
She guards them from the steep. 
She feeds thom on the fragrant height, 
And folds them In for eleep. 
She roams maternal hills and bright, 
Dark valleys safe and deep. 
Inte that tender brea&t at night 
The chastest stars may peep. 
She walks, the lady of my deltght, 
A shepherdess of sheep. 
She hOlds her l'ttle thought in sight, 
Thoug gay they run and leap. 
She so circumspect and right; 
She has her soul to keep. 
She walks, the lady of my dellght, 
A shepherdess of sheep. 
blanche Z. DE BARALT, 
Sin temor a las guardañas de los fuertes segadores 
van dorándose en las nieves 1 ibremente las espigas, 
bebe el pámpano en estío de la aurora los fulgores 
sin pensar en los lagares la tritura de las vigas. 
Como el pámpano y la espiga yo soy joven y soy bella 
aunque el mundo de las penas sus tristezas en mí vierte, 
en mis horas de amargura sue ño en una blanca estrella 
y me aparto temerosa de las sombras de la muerte. 
Que un estoico de ojos secos su existencia triste corte 
cuando «iente en sus entrañas la raigambre del hastío, 
.yo doblego la caheza cuando silba el recio norte, 
lloro y vuelvo a levantarla veo los astros y confío. 
Si estos días son amargos, días hay que son muy helios 
todo mar tiene tormentas, todo miel repugnaría 
brillarán otras estrellas, gustaranme otros destellos 
muerte espera largo tiempo, soy muy joven todavía. 
,Más allá de las murallas de esta cárcel hay un mundo, 
tienen llaves estas puertas de mi celda solitaria, 
mis oídos escucharon el clarín de amor fecundo, 
Filomela irá cantando, Dios escucha mi plegaria. 
La ilusión mora en mi seno, n o me importan las paredes, 
del espectro de la muerte la guadaña no me alcanza, 
del incauto pajarero van rompiéndose las redes 
volaré como las aves, alas tie ne mi esperanza. 
Orlan álamos frondosos las cunetas del camino, 
no he pasado todavía del principio de mi viaje, 
el banquete de la vida con su s ánforas de vino 
me sonríe desde lejos seductor entre el follaje. 
Muerte ve a los corazones qu e de crímenes y excesos 
el pesar y la vergüenza atormentan a porfía, 
yo no quiero tu descanso, qui ero amores, quiero besos. 
quiero risas y perfumes, soy muy joven todavía. 
Los acentos de tus ansias po r los céfiros dispersos 
alejados de las rejas de tu lóbrega prisión, 
hoy cautiva por el mundo va n en alas de mis versos 
tu serás como ellos libre, siempre triunfa el corazón. 
Emilio Martínez, 
Modesto San Martin 
en la lista era el de una mujer, Alico 
¡Meynell. 
Su triunfo, tan espontáneo crómo me-
recido, probó que no hacen falta tim-
bales ni trompetas cuando se sabe to-
car con tino la nota justa dei «enli-
miento y llegar por un camino recto y 
legítimo al corazón, guiado por una 
pura y ciará luz inbicctual. como la 
que alumbra con destellos celestes la 
ttnente de Alice Meynell. 
No necesito decir que, por altas razo-
nes de estado, no fué nombrado al an-
helado puesto Kipling, sino el p ŝpeta-
hle escritor de versos, doctor Robert 
Bridges, quien ocupó el octavo lugar 
en el escrutinio popular del periódico 
londonense. 
Se acaba d? publicar nn tomo de 
versos de Mrs. Meynell, tíl tercero, que 
«s como una reducción de las poesías 
contenidas en sus dos volúmenes anfc-v 
riopes. Su conciencia literaria Se va 
afinando tanto que reniega ahora de 
mneho de lo que figuró en su obx-a tem-
Xo es necesario romper el incógnito 
y puede seguir, como desea, ocultando 
a una mano la noble labor que la otra 
ejecuta. Bastarían dos renglores de 
usted para que la entregásemos a un 
criado, por ejemplo; o también las se-
ñas de un amigo o pariente donde usted 
podría recogerla. 1 
No creo que la Infanta Paz tomase 
su silencio a descortesía ; pero pudiera 
muy bien no gustarle la publicación 
de la carta particular que le envía a 
usted, sobre todo habiéndola escrito 
de su puño y letra sin mediación de 
secretarios. 
Me parece que en cierta ocasión re-
cibí otro donativo suyo por mediación 
de A. M. si mal no recuerdo. ¿No pu-
diera ser ahora, igualmente, quien re-
cogiera la carta? 




El arte es la facultad de desfigurar 
genialmente la naturaleza. 
El ideal morai lo determinan 
más bien nuestras circunstancias que 
nuestros sentimientos; o, por lo me-
nos, ellos lo modifican. 
Nuestra vida está más en el hori-
zonte donde asipiramos llegar que en 
el punto que habitamos. Magnifico abrigo color violeta, modelo Redfern. 
San Sebastián, septiembre 18. 
Un grupo numeroso de españoles se 
hallaba anteayer reunido en la estación 
do Biarriíz; un grupo de elegantes mu-
jeres, esperando, el tren que había de 
conducirlas a esta población. 
Ninguna de sllls llevaba ya sombrero 
de paja; la raeda exige ahora que em-
piece a usarse el sombrero de invierno 
en pleno verano; casi todas lucían las 
chaquetas, más bien largas, que han de 
imperar en los trajes-sastre; muchas 
ostentaban sobrefalda a paniers. y no 
eran escasas tampoco las que enseñaban 
la pantorrilla izquierda, saliendo de la 
abertura que por ese mismo lado forma 
la novísima falda; todas, ¿cómo no? 
iban a la derniere en punto de corsé, y 
esto quiere decir que iban como si no 
lo llevaran en la parte que comprende 
el busto... Lucía la generalidad collar 
de ámbar, o de otras cuentas,_ que es 
i novedad resucitada y aceptadísima; no 
prescindía casi ninguna de los altos ta-
cones y, por desgracia, de torcerlos; en 
los guantes de varias, aun cuando ellos 
fueran de color había cadeneta negra; 
y en los cuellos a lo marinero que nin-
guna dejaba de ostentar, reinaba ver-
dadero gusto, tanto si estaban hechos 
de encaje, como de muselina, tul, seda, 
percal, batista o tela antigua.^ 
Se veía bien claro, por la toilette de 
dos o tres de las viajeras, que seguirán 
imperando la pana y el terciopelo para 
traje entero, y aun para abrigo largo. | 
Este, en la airosa figura de una de las • 
; más altas/era de lucimiento y sencillo' 
i a la vez: de pana rayada, color azul 
i obscuro, y cuello y bocamanga de ter-
ciopelo liso, gris. 
¿De qué hablaban? De algo más que 
de modas. 
¿Por qué levantaban tanto la voz? 
Hablaban y discutían furiosas con la 
opinión de Paul Diffort, cuyo libro t i -
tulado Desaparece la bellez,a , ha 
desagradado tanto al bello sexo. 
La belleza es tan inquieta, tan com-
pleja y tan difícil de expresar, que 
"no vale" creer que se la posee y de-
cir si existe o desaparece. Se la juzga 
por propia impresión, y esto no bas-
ta—decía una señorita '"muy gran se-
ñora", 
—El tipo flamenco de las obras de 
RubenSjCO n su exuberancia de sonro-
sadas carnes no convencerá, por ejem-
plo, y ello se comprende, a los admira-
dores de Aenlle, el gran admirador de 
la delgadez. 
La célebre Joconda de Vinci, ante 
la cual era de buen tono extasiarse 
cuando se hacía profesión de "estetis-
mo", tenía el don de contrariar a cier-
tos artistas no exentos de inspiración 
y sentimiento; alguno de los cuales se 
preguntaba qué atractivo pudo hallar 
Teófilo Gautier en la enigmática son-
risa de tan singular criatura—dijo 
una señora que parecía una señorita. 
—La línea, como la harmonía de las 
facciones, se me antoja que son cosas 
convencionales. La idea que nos for-
mamos corresponde principalmente al 
ambiente de la época que vivimos. Ha-
ce muchos años, bajo la influencia de 
otra escuela de arte y otras costum-
bres, podría agradar la abundancia de 
carnes que tanto prefirió y copió Ru-
bens. Hoy, en cambio, ni un solo artis-
ta moderno vacilaría al elegir los ta-
lles flexibles, las figuras esbeltas: es 
decir, los cuerpos ¿cómo d i ré? . . . , los 
cuerpos sueltos—expresó una 
que parecía y no es delgada. 
—No; la belleza no desaparece; evo-
luciona, como todo. Es la que nosotros 
queremos que sea; es según la hace-
mos.. La generación actual es demasia-
do nerviosa, demasiado impulsiva, de-
masiado refinada para preferir el 
•'pantagrudismo" de las formas de 
antaño, 
La delgadez con que el corsé de 
I moda obsequia al toraz haca que la 
| mujer del día no sea inferior a la Dia-
' na de la antigüedad, ya que a ésa nos 
la figuramos perfectamente delgada-
y creo que es preferible ver los paseos 
poblados de finas siluetas, a estar pa-
deciendo el tipo de las."buenas mó-
zas"—observó una que procura y con-
sigue no ser mujerona. 
—No habléis más de eso. El tren va 
a llegar; después de todo, ¿ qué impci^ 
ta que tengamos las piernas cortas o 
largas, la boca grande o chica, el pe-
cho bajo o alto, la frente estrecha o 
espaciosa, los ojos más o menos rasga-
dos y la nariz más o menos perfecta 
desde el momento—¡sublime momen' 
to!—que logra enamorar? 
La belleza es el arte de agradar; lo 
demás, simetía, harmonía, proporción, 
vienen a resultar "vana y convenció-
nal geometría". Es inútil pues, que 
nos digan que la belleza desaparece 
porque ya no es la que era hace pocos 
siglos. La belleza existe; lo que hay es 
que se la comprende de otro modo, 
tout est lá;—respondió riendo una jo-
vencita que deseaba no perder el tren 
y ser admirada aquí, en San Sebastián, 
donde es ineludible que a estas horas 
ya habrá recogido buen golpe de piro-
pos. 
Pero tan distraídas estaban y tzú 
expuestas a quedarse en Francia, que 
yo me permití decirles t 
Viajeras, al t ren . . . \A España! 
Salomé Núñez y Topete. 
CHISTES 
Hombre prevenido. 
—Su señora de usted está en los ba. 
ños, ¿verdad? 
—iSí, señor, 
—I Sería indiscreto que le hiciera a 
usted una pregunta? 
—Cuantas usted guste. 
-—¿Por qué en lugar de girarle una 
cantidad le envía usted frecuentemen 
te 39 pesetas? 
—Porque el precio de un bületo d& 
ferrocarril es de •10. 
—tNo veo la relación que-.. 
—De este modo estoy seguro de 
que no vuelve de improviso. 
1 COSAS DE NIÑOS 
Carlitos mira durante largo rato a 
su tía, que es muy fea. 
—% Por qué me miras con esa insisten-
cia? 
—Porque me han dieho que tu per-
tenecías al bello cexo v no lo parece. 
SOLEMNE DESPEDIDA 
Un padre a su hijo: Nada miás tengo 
que decirte, hijo mío: si sahes lo que 
quieres y solamente quieres lo que pue-
des y puedes lo que quieres y sabes 
que puedes lo que quieres; entonces 
puedes vivir con absoluta tranquilidad. 
DE COCINA 
Puré hüqm de cangrejos.—Des 
pués de lavadas tres docenas de can», 
grejos y cubiertos de caldo, se ponen 
a cocer, y¥ cuando lo estén, se les de-
ja enfriar. Quítenseles las cascaras a 
las colas, y éstas guárdense en un po-
co de caldo. iMacháquense los cangre-
jos sin la cola en un mortero hasta 
que se haga una pasta, que se cuece 
con un litro de caldo y una jicara do 
arroz; después se pasa por tamiz, 
añadiendo el caldo en que cocieron 
los cangrejos, y se pone un poco a 
fuego muy lento. 
Un poco antes de servirse se po-
nen en la sopera las colas de los can-
grejso, un poco de manteca de vaca, 
otro tanto de nata y dos yemas de 
huevo batidas, y bien mezclado todo, 
se va echando poco a poco el caldo.! 
F O L L E T I N 12 
M A i m i C E J L E B L A N C 
El lapóoje Cristal 
Devenía en "La Moderna Poesía" 
(Continúa) 
Y comenzó a pensar en el medio de 
(mancharse de aquella casa, y de lle-
varse a Victoria. 
No obstante, aunque con el brazo ya 
levantado, la mujer vacilaba. Pero 
duró poco su duda. Apretó los dien-
tes; su semblante manifestó cuanto 
lodio encerraba su corazón. Y descar-
gó el golpe espantoso. 
En el mismo momento, Daubrecp se 
agazapó, saltó de su silla y cogió al 
vuelo el débil puño de la mujer. 
Cosa curiosa: no le hizo el menor 
reproche, cual si considerara aquel 
acto como la cosa más natural. Se en-
cogió de hombros, cual individuo 
acostumbrado a continuos peligros, y 
se puso a pasearse por la pieza, en si-
lencio. 
Había ella dejado el arma, y ocul-
la la csbvíu entre sus manos, lloraba 
cím st&<r5fre que la sacudían toda. 
le estuvo hablando, dando al mismo 
tiempo golpecitos sobre la mesa, co-
¡mo antes. 
Ella movía la cabeza en señal de ne-
gación, y, como insistía él, golpeó la 
mujer violentamente el piso con el 
pie, gritando al mismo tiempo tan 
fuerte que lo oyó Lupín: 
—¡Jamás! . . . ¡ J amás ! . . . 
Entonces, sin una palabra más, se 
.fué Daubrecp en busca del abrigo de 
.pieles que ella había traído, y lo pu-
so sobre los hombros de la mujer, en 
tanto que se envolvía ella la cara en 
una toquilla de encaje. 
Y la acompañó hasta la verja. Pen-
só Lupín: 
—Lástima que no pueda correr tras 
ella, para que charláramos un poco 
acerca de tal Daubrecp; creo yo que 
entre los dos haríamos algo de prove-
cho. 
En todo caso, quedaba un punto que 
poner en claro. El diputado Daubrecp, 
cuya viá& era tan ejemplar, al pare-
cer, recibía ciertas visitas, de noche, 
cuando su hotel no estaba ya vigila-
do por la policía. 
^ Encargó a Victoria que «avisara a 
<.os individuos de su cuadrilla para 
nue vigilaran por espaco de algunos 
días, y el mismo quedó daspierto la 
uoohe siguiente. 
a las cuatro de la mañana; y, como 
.la víspera, el diputado introdujo a al-
guien en su casa. 
Vivamente, colgó Lupín su escale-
ira, bajó, y vió a un hombre arrastrán-
dose a los pies de Daubrecp, abracán-
dole las rodillas con ademán de deses-
peración, y también aquel hombre llo-
raba, lloraba convulsivamente. 
Varias veces, Daubrecp le rechazó, 
riéndose; pero el hombre no cedía. 
Habríase dicho que estaba loco; y fué 
por cierto e n verdadero acceso de 
iacura que, levantándose, agarró al 
diputado por la arganta y lo derribó 
sobre una butaca. A l pronto Daubrecp 
llevó la peor parte; las venas de su 
cuello se hinchaban... Pero, dotado 
de fuerza nada común, no tardó en 
desasirs ey en dominar al otro. 
Sujetándolo con una mano, con la 
otra le dió dos tremendas bofetadas. 
El hombre se levantó, lentamente; 
estaba lívido y sus piernas flaquea-
ban. Esperó un momento como pa-
ra recobrar su sangre fría. Y, con es-
pantosa calma, sacó un revólver y 
apuntó hacia Daubrecq. 
Este no se movió. Se sonrió con 
aire de desafío, y sin asustarse más 
que si le amenazaran con una pistola 
de niño. 
Por espacio de quince a veinte se-•Tvaáss* ii*a¿ó $1 iAfimbrjí ^¿1 el j ^ -
zo tendido, frente a su enemigo. Lue-
go, siempre con la misma lentitud, en 
la que se revelaba un dominio de sí 
mismo tanto mayor cuanto que suce-
día a una crisis violentísima, metió 
su arma en un bolhil'lo, y, de otro, 
sacó una cartera. 
Daubrecq se adelantó. 
Abierta la cartera, asomó un fajo 
de billetes de "banco. 
El diputado los cogió con avidez, y 
los contó. Eran billetes de mil fran-
cos. 
Y había treinta billetes. 
El hombre miraba. !NTo hizo un mo-
vimiento de protesta. Visiblemente, 
comprendía la inutilidad de las pala-
bras, Daubrecq era de esos que no se 
ablandan por nada, ¿Por qué -per-
der tiempo en suplicarle o ann en 
vengarse de él con ultrajes y amena-
zas vanas ¿Podía herir a aquel ina-
sequible enemigo? Ni la muerte mis-
ma de Daubrecq le libraría de Dau-
brecq. 
Cogió su sombrero y se marchó. 
A l día siguiente, a la^ once de la 
mañana, Victoria, de regreso de la 
compra, entregó a Lupin el billete 
siguiente, que le había sido dado por 
un cómplice. 
iLeyó: 
' ' E l hombre que estuvo esta madru-
gad^ en «a^a de D^ubr^os e§ ei dipu-
tado Langeroux, presidente de la iz-
quierda independiente. Poca fortu-
na, familia numerosa." 
—Este Daubrecq no es más que un 
estafador, un "sablista" peligroso; 
pero son eficaces de veras los medios 
de acción que emplea. 
Los acontecimientos robustecieron 
la sujprosición de Lupín. Tres días 
después, llegó un individuo que dejó 
también una suma importante; y, a 
los dos días, se fué otro sin un collar 
de perlas que había traído. 
E l primero de estos dos últimos 
se llamaba Dechaumont, senador, an-
tiguo ministro. El segundo era el 
marqués de Albufex, diputado bona-
partista, antiguo jefe del negociado 
político del príncipe Napoleón. 
Respecto a estos dos últimos, la es-
cena fué casi semejante a la entrevis-
ta con el diputado Langeroux: vio-
lenta y trágica, terminando por la 
victoria de Daubrecq. 
—Y así sucesivamente.. .pensó Lu-
pin cuanlo estuvo en posesión de es-
tos informes. He asistido a cuatro 
vistas: no estaré más enterado al ca-
bo de diez, veinte, treinta.• .Bástame 
saber, por mis amigos, el nombre de 
las víctimas. /.Ipó a verlas? ¿Paraqué? 
Ninguna razón tienen para confiarme 
sus secretos. Por otra parte, ¿he de 
seguir aquí pasando días ftn investid 
gaciones que no adelantan y 1̂0-
•toria puede continuar? 
Estaba muy perplejo. Eran cada 
vez peores las noticias que recibía de 
la sumaria del juez de instrucción 
contra Oilbert y Vauehearay, y Pasa' 
ban días y días, y a cada momento se 
preguntaba Lupín con indecible an-
gustia si todos sus esfuerzos no con-
seguirían—admitiendo que lograra fu-
go—sino resultados insignificantes— 
y quizá extraños al fin -perseguido. 
Porque, aun descubriendo la-s rna' 
niobras clandestinas de Daubrecq, 
¿sacaría de esto medios eficaces para 
cocorrer a Gilbert y a Vaucheray? 
Aquel mismo día, un indidente pa^ 
término a su indecisión. Después ae 
almuerzo, oyó Victoria, a retazos, 
conversación telefónica de Daubrecq. 
De lo que le dijo la cocinera, sac 
en claro Lupín que el diputado teni 
cita, a lag ocho y media de Ja nocüe, 
con una señora a quien había de 
var al teatro. . . 
—Tomaré un palco cerrado C©» 
hace seis semanas, había dicho •L'a 
brecq. 
—Espero que no vendrán ladrones 
durante mi ausencia. 
Según Lupín, el diputado iba a ei^ 
plear la noche como la emple0? ^ ^ 
semanas antes, cuando fué saque j[ContinW¿> 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
granja de los Niños 13 
idísimo8 «sr 
durante «i 
esfuerzos he venido 
-cinco aííos, para do-
tíl ciudad de un Estación de 
5 para niños pobres. ^ 
'jjada más sabe cuántas con-
; te encontrado en mi cami-
^ llegar hasta domdo he llegado 
P^^ra sublime de Caridad: dos 
i& derrumbaron las paredes en 
"accióu, y sobre todo la escasez 
, para realizar mi pensamien-
; t cha titánica para que nuestro 
^gijittera en su alma la inextán-
fe íl116 ^ ^ev0 en la en esas 
dan vida a los pueblos l i -
P A G I N A H U E V £ 
i 
C a r t a s j e l a C o n d e s a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S,ftodo se ha vencido y ' ya la 
de niños pobres, se levanta 
cft cagante y vistosa allá sobre 
"^¿j lomas del Luyanó. 
atm no está terminada; fálta-
í̂o Teimiuar las instalaciones sa-
. ' ^714; 2o. Acabar la pintura 
ertas y ventanas $450: 3o. Los 
Ŝ.OOO; '4o. Las barandas exte-
J $300; 5o. Las escalinatas $500; 
^os cristales de las lucetas, etc, 
I típero terminarla en diciembre e 
rararla en pnero, siempre que las 
¿nobles se decidan a prestarme su 
Dr. M. Delfín. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Antonio Turró 
lí, Mayordomo que fué del ce-
l̂ nteno 
de San Carlos. 
Angela 
Suárez 
J'̂ n Cienfuegos, la señora 
lirez del Villar, viuda de 
L Tillar. 
" En Cruces, don Manuel Alvares 
'miendador. 
ÍEnCamagüey, don Miguel Fraoicis-
LjlBrrero. 
Establecida. lf£7. 
RRIVIE HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A, 
D̂e venta en todas las drogueríaB, 
y farmacias. 
LASALLE 
U n C U E L L O 
El único cuello cuya demanda ha sido 
wn excesiva, como no lo ha alcan-
wdo cuello alguno en d mundo, 
"te éxito lo ha alcanzado por bu 
novedad y -Icgancia. Ea un cuello 
« punta larga, el mai apropósito 
para otoño e invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Clueit,peabody & CO t Inc> FabrlcaBteR> 
^^SJmSSH^ Asento» Generales y "«ttiCTOidores. para la Isla de Cuba. 
DE JOYAS 
^ D O S B B M A Y O 
,Iür ANGELES 9 * 
^ jnL.Ii)AMos om\ MIL PESOS 
^ y joyería fra:iceí;a a lu no> 
18 quilates con bi-iliantea-
S tido68™?10^' f,abíetí 5 PerlaA ^cipnf SA reba.Íacio un sesente 
>>e^teei811flPreCÍOa'P,iralÍqílÍ-
¡-.j Wr ía corriente oro de 14 j 18 
tilog y361™8 grandes existen^iaa 
^ ôdemistay?, al alcance do to-
^p. fortunas. 
ríaco^'i! í!1 ates' Pa^te snizos, 
I t ^ ^ t e t i ^ á S . 4.5 v6oen. 
^ ^ 3 ^Pas, oro IH 
S á ¡ A dltPiarite y brillantes, 
-' H 7 6 centenes. "le. Valen el 
, a]iistídoreí?. 
I y io m v.—^cií, macizos, oro 
w qT?¿ltes' á dos, tres y 
Valen el dohle 7 
ver precios, 
Sri"aDtes des taca , "adom de balantes y " joye-
. ^ f O S D E M A Y O 
^ - - . A N G E L E S N . 9 
Obre.-l 
^ C A L V E Z G Ü Í Í L E H 
í ^ tES -pÍIT p e r d i d a s se. 
,íiaB"^iI¡lis Y h e r n i a s O '«sai' 
^ Í M 1 ^ . ! 7 «Je 4 a a. 
Era el Padre -Mir un Académico de 
la Española, viejo ya, y muy aficio-
nado a hozar en las librerías, en bus-
ca de libros viejos también. Como es-
critor, nadie pudo graduarle sino de 
mediano: escribía el castellano hon-
radamente, sin defectos notables, pero 
sin el arranque y brío del verdadero 
artista y hablista. Lo que le sacó un 
instante de la discreta oscuridad de 
los círculos eclesiásticos, académicos 
y eruditos fué el haberse desgarrado 
enojadamente de la Compañía de Je-
sús, de la cual formaba parte y en 
la cual había persistido treinta y tres 
años, y publicado después, bajo anó-
nimo, un libro contra ella, cuyo su-
gestivo título rezaba: LOS JESUI-
TAS POR DENTRO, O UN BARRI-
DO PAIRA FUERA EN LA COMPA-
ÑIA DE JESUS. 
B] libro, que había empezado a co-
rrer, fuié ipuesto en el Indice, es decir, 
fué prohibido en la censura eclesiás-
tica, y el autor se sometió, lo repndió 
y hasta creo que se dió a recoger los 
ejemplares que por ahí andaban, y 
destruirlos. El incidente no tuvo ma-
yores consecuencias, y el Padre Mir 
no dió otras señal-es de vida. 
Sin embargo, susurrábase que pre-
paraba ' 'algo" terrible, algo defini-
tivo y sin vuelta de hoja, contra los 
ignacianos; otros, mejor informados, 
aseguraban que no lo preparaba, sino 
que lo tenía ya pronto, y hasta im-
preso, y que saldría a la palestra en 
breve, En efecto, hacía tiempo que el 
Padre Mir se consagraba a acopiar 
datos y testimonios -para una extensa 
HISTORIA INTERNA Y DOCU-
MENTADA DE L A COMPAÑIA DE 
JESUS, que él juzgaba ojjra capital 
de su vida, y decisivo esclarecimien-
to de la verdad. Con motivo de diri-
gir y preparar, ayudado por dos com-
pañeros, la publicación de las CAR-
TAS DE .SAN IGNACIO, y de largos 
viajes por Europa, registrando diver-
sos archivos y Bibliotecas, pudo re-
coger cosecha de documentos, y bu-
cear en los antecedentes históricos. 
Nadie en mejores condiciones, segura-
mente, que el Padre Mir, para el fin 
propuesto. La obra, sin embargo, no 
acababa de salir. Hasta se contaba 
que una edición entera había sido des-
truida, aniquilada por el autor. Una 
leyenda suponía que igualmente el 
manuscrito, en hora de arrepentimien-
to y contrición profunda, después de 
una confesión entre sollozos y lágri-
mas, había sido arrojado al fuego, y 
consumídose, no quedando ni rastro 
de tan prolongada laber. 
La realidad, menos dramática por 
fuera, lo es acaso más interiormente; 
hay un intonso drama psicológico cu 
este libro erudito, frío de estilo y 
amazacotado. 
El Padre Mir, que al pronto se en-
contró muy a gusto en la Compañía, 
y disfrutó largos años de plácida 
tranquilidad, rebuscando papelotes 
amarillentos y sepultándose en la in-
vestigación; el Padre Mir, que no ha-
lló, durante esos años, sino fraternal 
cariño y bondad y justicia en com-
pañeros y superiores, empezó de pron-
to a percibir espinas en la cama. So-
brevinieron, al pronto leves, más mar-
cados después, rozamientos y aspere-
zas, que coincidieron con las agrias y 
enconadas disputas entre mestizos" 
e "integristas" que dividieron a los 
católicos españoles, allá por los años 
de 85 a 90. Prevaleciendo en la Com-
pañía el criterio integrista, los que no 
compartían esta tendeücia fueron, al 
decir del Padre Mr, mal vistos y 
molestados. Creciendo la indisposición 
de los ánimos, enviaron al Padre Mir, 
como por castigo, a distintos puntos 
de la Península, y por último, a Za-
ragoza: v la tarea de las CARTAS 
DE SAN IGNACIO le fué quitada 
de las manos y fiada a otros, que 
fué como darle una puñalada en él 
corazón. Oelebróse en Zaragoza un 
Congreso católico, donde se ventiló el 
debate de aquella especie de cisma 
minúsculo, que sin embargo afligía, 
no sólo a las personas de buen crite-
rio, sino a la Santa Sede, no siempre 
obedecida, cuando quiso poner paz; 
el Padre Mir tomó parte en las dis-
cusiones, y .parte, por lo visto, tan 
opuesta a la opinión de la Compañía, 
que se le desterró al solitario monas-
terio de Veruela. Entonces pidió 
sus dimisorias. Algún tiempo después, 
salía de la Orden ignaciana. 
Y salía estremecido, lleno de renco-
res, dispuesto a no dar paz a la plu-
ma, no en efímeras campañas de po-
riódicos,' sino en libros, que serían 
arietes. Porque (este es uno de los fe-
nómenos más notables en el Padre 
Mir) al dejar su redil de San Ignacic, 
guardaba, mezclado con el odio, un i 
género de amor a lo que había sido sw I 
vida entera, y ese amor tomó forma , 
del ansia de destrucción (caso no in-
sólito en enamorados). Puetfo que él 
no había podido morir en la pompa-
ñía; que la Compañía muriese; sus l i -
bros 1c darían el golpe mortal. 
Con el que más contaba, no era con 
el BARRIDO, obra al fin eircuustau-' 
cial y hasta a ratos amena, sino con 
la otra, la grave, donde nada se de-
jaría en el tintero: LA HISTORLi 
1N i ERNA Y DOCUMENTADA. Era 
el trabajo '4serio y de fundamento" 
conque sueña todo erudito. La piedra 
angular de una reputación. Era ade-
más la venganza, el acerbo placer de 
un hombre no nacido para la obedien-
cia, y a quien la obediencia había ma-
gullado las carnes, como las magulla 
una cuerda apretada. Pero dar a luz 
tal obra, ya prohibida, reprobada y 
conminada con el Indice (nonnata 
aun) significaba para el Padre Mir 
amargos sinsabores, los últimos años 
de su existencia echados a pique, su 
situación, hasta dentro de la Acade-
mia comprometida. ¡ Qué diría Pidal, 
qué le escribirían de Roma! Era el 
año de 1906, y acababa de cumplir el 
Padre sesenta y cinco, cuando adoptó 
la resolución de dejar para después 
de su fallecimiento la publicación de 
la famosa HISTORIA. Había destruí-
do una primera edición, pero, preca-
vido, dejando a propósito transcurrir 
los plazos que la ley determina para 
registrar a nombre del autor, y po-
niéndose de acuerdo con un íntimo 
amigo para que, al saberse su muerte, 
ía reimprimiese, y la pusiese a la ven-
ta, precedida del opúsculo titulado 
"¿Se puede hablar de los Jesuítas?", 
evitó que su familia tuviese medios de 
intervenir en el asunto, lo cual parece 
que quiso hacer, al ocurrir el previsto 
suceso. 
Asegurado el intento, guardada en 
el carcaj la flecha del Parto, sólo pen-
só el Padre Mir en llevar' apacible-
mente sus ya cansados días, entrete-
niéndolos en eruditas tertulias, cabil-
deos académicos, visitas a Pedro Vin-
del, el célebre librero de lance, y otras 
ocupaciones igualmente propias de 
suíj gustos y género de vida; de la 
eral, después de adoptada su cauta 
resolución, aun disfrutó siete años. 
Y he aquí un detalle más, que no 
carece de sabor cómico; esta resolu-
ción, la anunció el Padre Mir, en ca-
tegórica y respetuosa carta, al Carde-
nal 'Merry del Val; pero se guardó de 
enviar a su destino la misiva: la es-
condió en el pupitre, "uniéndola al 
expediente". Todo saldría en la cola 
da, a su tiempo, después de que, abier-
ta la sepultura, la Segadora le librase 
de contradicciones. 
•Es preciso convenir en que las cir-
cunstancias y antecedentes son tales, 
que permitían suponer, en la obra del 
Padre Mir, algo muy grave y trascen-
dental, que esclareciese por completo 
la siempre enigmática cuestión del 
verdadero ser de la Compañía. Un 
hombre inteligente, informado, embe-
bido en documentos, jesuíta treinta y 
tres años de su existencia; un hombre 
que sale de la Compañía, ofendido y 
quejoso, empollando una saña de ul-
tratumba; un hombre que de la Com-
pañía ni de nadie ya no tiene nada 
que temer, pues le defiende la fosa: 
un hombre que nada sensacional ha de 
dejarse en el tintero, pues busca lec-
tores y posteridad, viene, de fijo, a 
resolver un problema sobre el cual se 
han vertido ríos de tinta. Sus revela-
ciones arrojarán esplendente luz en 
las tinieblas de la discusión. 
Como nadie ignora, los Jesuítas han 
sido eombatidísimos; poseen rabiosos 
enemigos y acérrimos partidarios. 
Una escuela histórica les supone au-
tores de tal cúmulo de maldades, que 
se dejan atrás a las atribuidas a los 
Borgias (y digo atribuidas, porque no 
falta quien les haya vindicado). Para 
el caso de Michelet, que ha sostenido 
esta tesis, encontró Emilio Paguet una 
frase expresiva, diciendo que está 
atacado de "temblor jesuítico". Y es 
positivo que, a'ratos, la " Historia de 
Francia", de Michelet, parece un ca-
pítulo de " E l Judío errante." Al tra-
tar de los historiadores románticos, 
en mi obra "La Literatura Francesa 
Moderna,'' refiero el caso que me ocu-
rrió, oon Michelet, del cual estuve cre-
yendo, tres años arreo, que hubiese 
muerto loco; y la gran sorpresa que 
me causó el averiguar que se le tenía 
por cuerdo. Al menos en sus escritos 
(me separo de lo que pertenece a la vi-
da privada) Michelet, desde que apa-
rece San Ignacio de Loyola en el es-
cenario histórico, pierde el seso. Los 
acontecimientos, los nefastos en espe-
cial, los explica por el fantasma de 
la Compañía, y algo que identifica 
con ella, o sea la influencia española. 
Todo lo revuelve y añasca la negra 
mano oculta. Se encuentra jesuítas 
hasta en los dobleces de la ropa. Ello» 
envenenan favoritas y Pontífices, ha-
cen asesinar Reyes, manejan la polí-
tica a su talante. E l mismo Michelet, 
en medio de su obcecación, advierte 
que abusa de la nota, y dice ingenua-
mente: ' 'No se lo atribuyamos todo, 
sin embargo, a los Jesuítas." Cierto 
que poco después lo arregla, añadien-
do: "'Hay que dejar algo para los 
curas." 
¡No se vería en mal aprieto, por cier-
to, Michelet,si profundizando un poco 
lograse averiguar lo que dice el Padre 
Mir : que San Ignacio fué perseguido 
por la Inquisición, y que no dejaron 
de serlo después otros Jesuítas, algu-
nos de altura, como el Padre Jeróni-
mo de Ripalda. Y tampoco sé cómo 
concertaría Michelet las medidas, al 
enterarse de que Felipe I I , el beato, 
el terror de heréticos, el que repre-
senta la España de la leyenda tétri-
ca, sombría, con hogueras y cirios, no 
sólo no fué muy amigo de la Compa-
ñía, ni quiso elegir en ella confesor, 
sino que trató en su Consejo de ex-
pulsar a la Compañía de los reinos de 
España. Todo ello, y los recelos de los 
.Inquisidores, que tenían por hereje 
"alumbrado" a San Francisco de 
Borja, echa a pique esas síntesis fáci-
les y efectistas en que se pone a la 
izquierda lo negro y a la derecha lo 
blanco, y con un traidor o varios trai-
dores de melodrama se explica la his-
toria pasada y presente. Siempre fué 
el tejido complicado, encontrados los 
intereses, múltiples las causas, y las 
que hoy, a distancia, nos parecen afi-
nidades, no lo eran en determinados 
momentos» 
Viniendo al caso del Padre Mir, di-
ré que es la curiosidad una tendencia 
tan irresistible de la inteligencia, que 
yo esperaba con interés el vivísimo 
momento de leer su obra semi-póstu-
ma, (no póstuma del todo, ya que se 
imprimió aunque a cencerros tapados, 
en vida del autor). Era de suponer, en 
tal libro, concebido, ejecutado y dado 
a luz en tales condiciones y por tal 
persona, revelaciones tremendas, apo-
yadas, a más, en documentos y feha-
cientes testimonios. Contribuía a 
arraigar esta suposición la inquietud 
y ipreocupaeiones que en determina-
das esferas causaba la obra. Sin duda 
era destructora bomba de dinamita, 
lanzada en contra el edificio de la 
Compañía, y que lo haría saltar en es-
combros. 
Y . . . la verdad es que esta obra, es-
tudiada, meditada y redactada muy 
despacio, y hasta muy arteramente, 
para hundir a los Jesuítas; esta obra 
de condensada venganza, de cólera 
documental... en muchos respectos, 
es una apología. A l reconocer repeti-
das veces y del modo más explícito las 
virtudes que brillan en la Orden; al 
achacar sus defectos a la inevitable 
imperfección humana; al no erigir só-
lidamente otra acusación contra ella 
sino la del afán de dominio, el propó-
sito de gobernar, no sólo la tierra, "si-
no hasta el cielo,", el Padre Mir des-
carga a los Jesuítas de cuantas atro-
cidades y enormidades se les han im-
putado. Porque si tales acusaciones 
tuviesen el menor fundamento histó-
rico, (y si no lo tienen, es lo mismo 
que si no existiesen, pues la historia 
se basa en pruebas) si con el temple de 
ánimo que respecto a sus antiguos 
hermanos descubre el Padre Mir; con 
el deseo, natural, de hallar argumen-
tos en favor de su tesis; con la irres-
ponsabilidad que la muerte le prome-
tía, no nos refiere nada en el género 
de Michelet, ¿quién duda que deja ca-
lificadas de patrañas las restantes im-
putaciones? 
Hace el Padre Mir resaltar cuanto 
puedo imperfecciones de la Compa-
ñía, cuyo valor relativo puede ser 
grande, sin que alcancen al de sus 
merecimientos, confesado por su pro-
pio impugnador. Si n» me equivoco, 
lo que resalta concretamente de la 
HISTORIA INTERNA, es sólo esto: 
que la Compañía es milicia, asocia-
ción de combatientes; que su primer 
objeto fué reaccionar contra el racio-
nalismo de la Reforma, y hoy resistir 
el empuje de sectas bien organizadas, 
numerosas, poderosas, que minan y 
soeavan los fundamentos de la fe y 
de la sociedad; que los ignacianos 
son más activos que contemplativos y 
espirituales; que su teología presente 
está influida por la marcha de la po-
lítica; y que aspiran a imponer este 
criterio, de arriba abajo. Son, en su-
ma, una fuerza consciente, que puede 
estar mejor o peor dirigida, pero que 
sería un gran error en los Pontífices 
desdeñar o suprimir. Y en esto aludo 
a las reiteradas profecías y agüeros 
que el Padre Mir expresa, recordando 
las de algunas monjas extáticas, acer-
ca de la próxima disolución y acaba-
miento de la Compañía, y que consi-
dero, por lo menos, aventurados, por-
que la Compañía, lo repito, no es cosa 
para tirada por la ventana, y ni está 
corrompida ni en decadencia, y pres-
ta altos servicios, si no todos los que 
cabría que prestase (en esto siempre 
son admisibles opiniones y repares), 
al menos en considerable proporción 
en la enseñanza, la predicación, el cul-
to y otros menesteres de la vida re-
ligiosa y social. 
Y cualquiera supondrá, por lo que 
voy diciendo, que tengo yo algún mo-
tivo para hacer justicia, franca y ple-
na, a la Compañía de Jesús Ló 
que tengo son, al contrario, ofensas 
recibidas de algunos Jesuítas, si no 
a mi persona, a mi literatura. De va-
rios que descuellan soy buena amiga, 
y cito al Padre Coloma, al Padre Fi-
ta, etc.; pero hay otros que, en forma 
macarrónica han dicho y escrito de 
mis libros cosas muy raras, con tintes 
de calumnia. Un caso está bien recien-
te, y ha motivado la defensa que un 
ilustrado a-gustino tuvo la bondad de 
hacer. Yo achaco estas pitadas litera-
rias de algunos escritos a la ignoran-
cia y a la consiguiente prevención 
contra la literatura y el arte, preven-
ción que hace estragos en mucha gen-
te religiosa, y que llamaba el católi-
co, aunque desvergonzado escritor 
León Bloy, " la execraciór- de la be-
lleza." "Se espantan de la belleza— 
dice—más que del pecado." No afir-
mo que execre la nelleza quien pone | 
mis obras como digan dueñas; pero ' 
si el hecho referido por el Padre Mir. 
la quema del "Quijote," en un cole-
gio de Jesuítas, como libro vitando, 
fuese cierto (parece que el creerlo re-
pugna) habría que suscribir a todas 
las imprecaciones de aquel periodista 
estrafalario, (sigo refiriéndome _ a 
León Bloy,) y corear sus lamentacio-
nes por el divorcio de lo que. en los 
tiempos triunfadores de la Iglesia, iba 
estrechamente unido: la gran litera-
tura y las ardientes creencias! 
Sépase, í>ues, que soy enteramente 
imparcial al afirmar que la obra del 
Padre Mir, tan cacareada, tan temi-
da, no perjudica a la Compañía mu-
cho ni .poco, y acaso, desde el punto 
de vista antes señalado, sea una vin-
dicación involuntaria, la más autén-
tica. 
l a condesa de PARDO BAZAN. 
OBJETOS DE UN CRIMINAL 
En la posada "La Dominica," fue-
ron ocupados ayer, por la Secreta, una 
maleta, un paraguas y un cesto, per-
tenecientes a Benito Puentes, el mata-
dor de Concepción Valdés Quintero, 
vecina de San Isidro 76. 
Los objetos ocupados fueron remiti-




El próximo día lo. reaparecerá el sema-
nario Ilustrado "Gacota Militar," bajo la 
dirección de nuestro compañero en la 
prensa señor José Notario. 
Se consagrará dicho semanario a la de-
fensa de las fuerzas armadas, marina, po-
licía y bomberos de la República 





Pocas molestias de la piel provienen 
d i la sangre, pero muy pocas. El doctor 
Evans ex-jefe de Sanidad y escritor famo-
so dice: "Empezaremos a hacer progre-
so en ia curación de las enfermedades 
en cuanto comprendamos dos hechos: pri-
mero, que la enfermedad no proviene de 
la sangre impura y, segundo, que los re-
medios llamados purificadoies de la san-
gre no tienen tales méritos. 
Pues prepárense para limpiar su piel. 
Acaben con esa picazón y escozor. ¡Fue-
ra, con estos granos! ¡Decidirse y em-
piecen ahora para tener una piel suave y 
cutis sedoso! Uusted puede hacer esto con 
la ayuda del maravilloso remedio D D D. 
Un líquido refrescante calmador, nada de 
grasas y cremas: Suaviza la piel más 
tierna, abre los poros y rechaza todas las 
impurezas y la deja suave y fina como 
la de un uño. 
Francisco Taquechel, Manuel Johnson y 
José Sarrá, tienen el D D D. Vayan hoy 
a verlos y no sufrirán más. También pre-
gunten sobre el Jabón D D D, el mejor pa-
ra la piel tierna. 
El D D D, el remedio que lleva ya 15 
años curando. 
T I N T O y B L A N C O , aguar-
diente de uva, vino tostado 









Pora Mujeres y Hombres 
N o m á s 
A r r u g a * 
N c m á s p a r -
t e s h u n d i d a s 
Con el uso de este mar-
avilloso apparato el 
cutis se fortalece, ac-
larándose y tomando 
un saludable y bonito color. 
El "Mágico" limpia los poros, hace desa-
parecer las arrugas y llena las pertes hundi-
das—desarrolla el busto. Use el ''Mágico" 
por varios minutos todos los dias y se 
convencerá de su mérito maravilloso. 
Con el uso del "Mágico" se calman los 
nervios, desaparecen los dolores de cabeza 
y se alivian los resfriados del cuello. Un 
buen cutis y un busto propiamente desar-
rollado atrae la atención de los hombres y 
la envidia de las mujeres. Con el "Mágico" 
adquirirá ambas cosas. 
Precio, $1.50 Oro americano. Escriba hoy mismo. Se solicitan Agentes y Comer-ciantes para todas las ciudades. CHICAGO PAN-AMERICAN CO. 1042 Flrtt National Bank Bidé., Chicago. E. U. A. 
C 3662 1-t y 1-29 
E S E L M E J O R 
C O G M A C Í E L M A S P U R O 
D E L O S 
* v x J p 5 X k c o g n a c s 
C 3444 5-15 
U N I C A L E G i T i B V i A ^ I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = K N UA. R E P U B L I C A : ===== 
C K A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p k 1 8 . H a b a u a 
178 523 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N 
ra-ra Ir*. nobres do 5% a 
M A T A N Z A S 
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Cea-
•raí a las 8.40 a m. y de Cámbate (Cuanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas á las 4.50 
p. m. 





V O M A L T I N 
PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. El único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
Q 3322 90-1 Oc 
P A G I N A D I E Z 
BURLA BURLANDO 
UN INDIANO EN LA CORTE 
Pocos días después de mi Uegada a 
la tierrina, de vuelta de la Habana, 
tuve que hacer un viaje a la Oírte. Mu 
vecino el procurador don Kestituto 
Pérez rae dió una tarjeta para que vi-
Bita»e a un hermano suyo llamado don 
Servando, empleado de no sé que, re-
sidente en Madrid. 
A la Helada me hospedé esa una mo-
desta casa de huéspedes de la calle de 
Jacometrezo. Mi patrona era una vas-
congada como un castillo, la cual en-\ 
seguida que me vio me caló. Yo tam-
bién la calé a ella, dicho sea sm áni-
mo de ofender su honestidad bravia, 
v leí en su pensami-ento: "Indiano que 
te tienes," lo cual, traducido en buen 
romance, quiere decir: "gan^a a la 
vista." 
• Todo esto, naturalmente, era conso-
cuenaia de este aire: "indiano" que 
ncs delata por todas partes y que sue-
lo ser nuestra perdición. La vascon-/ 
gada se creyó, por lo tanto, en el de-
ber de cobrarme siete pesetas por el 
hospedaje, "a sabiendas" de que a los 
otros huéspedes, por ser indígenas, no 
les cobraba más que veinte reales por 
barba. 
Denuncio este heAo a los ilustres 
soñores de la Unión Ilvtpano Ameri-cana para que en vez de predicar en 
la tribuna amor, concordia y fraterni-
dad entre los hispanos de acá y de 
allá, se vayan a las casas de huéspe-
des para convencer a las patronas.de 
que ira "indiano" es una parte inte-
grante <!e! prójimo., aunque a veces no 
lo parezca. • (* 
A la hora de la cena rae dirijí a la 
mesa un poco descuidado de indumen-
taria porque rae pareció que no era 
menester vestirme de gala -para co-
mer un plato de cocddo. Pero me equi-
voqué lastimosamente. Me encontré 
con diez o doce comensales estirados, 
pulcros, relucientes y ceremoniosos. 
Aquello contrastaba grandemente con 
mi sencillez indiana. Me miraron gra-
ves y ceñudos y con ciertos asomos de 
desdén. A pesar de que mi ropa es-
tapa cortada a la europea, es decir, 
"europeizada," bien conocí que mi 
pelaje "indio" me había vuelto a de-
latar. 
Sin embargo, mi candor ultramari-
mo no rae engañó acerca de la calidad 
d̂e mis compañeros de hospedaje. Eran 
cadetes, periodistas, escribientes, có-
micos y estudiantes; es decir, presen-
tes y futuras sabandijas de la patria. 
ÍMe consideré superior a todos ellos y 
me pareen que con muchísima razón. 
Disgustado y aburrido rao retiré a 
mi estancia. A l día siguiente, por la 
itaT<le, me fui a visitar a don Servan-
do. Era un señor como de sesenta años 
el cual se encontraba a la sazón acom-
pañado de su esposa doña Ursula y de 
Isolina, hija úmica, de unos treinta 
años bien corridos y soltera de solem-
nidad. " 
Me recibieron con pallo ni más ni 
menos que si hubiese entrado por sus 
puertas un rajah o un reyezuelo de la 
Polinesia; de todo lo cual deduje en 
un momento de respiro, que don Besti-
tuto los había puesto en "autos" acer-
ca, do ral importante personalidad 
Hasta me pareció estar leyendo este 
párrafo de la misiva reservada de don 
Res ti tuto: "Es solterón, es rico; no 
sé si estará algo guillao como todos los 
indianos, pero... ¡ es ricol Así es que 
mi sobrina Isolina"... 
Doña Ursula se me quejó amarga 
mente de que un hombre de mis luces 
y do mis "posibles" se hubiese ido a 
parar om una casa de huéspedes y que 
debía de irme a vivir con ellos por to-
do el tiempo que residiese en Madrid, 
y torminó invitándome a cenar en su 
casa, que lo era mía, aquella noche. No 
acepté lo del " v i v i r , " que no llegaba a 
tanto mi candidez (indiana, pero acep-
tó lo del cenar. Don Servando hâ  
bía descendido un poco de su actitud 
"apocalíptioa" e Isolina me envolvía, 
de cuando en cuando, con sus mira-
das lánguidas y ardientes. 
A petición de sus amantísimos pa-
dres. Isolina se sentó al piano. 
—Tócele al señor alguna cosa que 
le haga tilín, alguno de esos puntos 
M-iollos o de esas guajiras tan preció-
os que tu sabes,—Ja dijo doña Ur-
fula. 
Y, como si yo estuviese muy necesi-
tado de oir puntos criollos, Isolina me 
tocó por espacio de tres cuartos de ho-
ra gran parte de su repertorio tropical, 
lesde Niña Pancha hasta aquello de 
"Un negrito dijo a una mulata 
¡a.v mulata de mi corazón"!. . . 
No pude distinguir muy claramente 
u lo que Isolina acababa de tocar 
Tan guajiras o marchas militares: con 
todo, fingí gran admiración por la ar-
Qsta y aplaudí estrepitosamente. Don 
>ervajido acabó de allanarse, y, ya eu 
u terreno confidencial, rae dijo: 
—Mo va nsted a dispensar una 
SStoqueza. Usted no me parece india-
10 lointmo. i Dónde ha dejado us-
ed el j jpi y la levita de alpaca ñe-
ra y el pantalmi y el chaleco de dril 
üanco?... i Y el loro? 
—Todo eso-^ntesté—me lo he de-
ado en la maleta, junto con ol tapa-
iMhos.-amigo don Servando. En cuan 
o al loro no lie podido traerlo por-
pe en la América ya no quedan ufe 
»ros, que los que se ven en los con-
resos. , 
—¿Lo ves. Ursula ?—exclamó don 
^rvando eon una risotada para disi-
tular la "puya?"—¿Lo ves? Todos 
M indianos son así: ¡muy campecha-
osl ;Mm- n'lohros! 
Pasé el resto de la tarde, on tan 
mablc compañía y do nuestras pla-
teas saqué la conclusión do que las 
l^as que aquellos ilustres cortesanos 
tnían de los hombres y do las cosas 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
( T o m p e n s a c i o n e s 
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eco de un tango que M i ^ toe , 
ra despedirme... No hiciera m 
el preBidente de la Pepublica d 'V̂01 
ria. 0 îbe. 
A l otro día, en lugar de vol • 
casa de don Servando Pérez m 
rré en mi liabila"i.'.ii y me d,, , 
escribir un artículo narrando 
blanda y piadosa y en bast 
con 
tan^ 1 ^ 
castellano, los desencantos que suel 
perimentar ' 'un indiano en la p 
or-
atención, si no do carino, ha ía los hoi 
A renglón B^gindq suplicabaV̂ ?8 
gullosos cortesa uns 
ñfi 
bros y las cesas d - la Amcri -a v 
en la Anjérica estaba el porvenir<t 
nuestra madre España. ^ 
Mandé mi artículo a los pr iuc^i l 
penoaicos de Madred y . . . nj ur i '^ , 
se dignó publicarlo. Xo me sornnS 
el desaire y ca<i asi. no lo/tomó a mí 
porque en aquellos días so cortar 1 
oolela un torero Paraoso y on !« L'1 
madrileña in oahian mas qllc t r ah^ 
alusivos a tan abrumador aconwl 
miento. ^ * 
Tomen nota les proelaros varones ds la Unión Eispano Anicri'.nt̂  ya lu 
tanto se desviven on estos días por -yJ 
tituir la Hermandad Ibérica... 
u. ALVAREZ MARRÓV 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O NAGEONAL 
No suelen los máa ricos ser los más fCilceat 
(Life, dé-Nueva York.) 
b a l a n c í n p o l í t i c o V a m 6 a 6 s ^ n i l 
I 
n 
Melquíades Alvarez preparándose a caer. en Mande. 
(Gedeón, de Madrid.) 
—General, esta mañana presencié e'l desfile de bus tropas. Puede usted estar 
orgulloso: tiene usted el Cuerpo más bello del Ejército. 
—¡Oh, señora, usted me halaga! Verdad es que para mi edad no estoy mal 
conservado... (Le Rire, de París.) 
í l c l i e n t e f l e m á t i c o 
23 Octubre 1013. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 761.53* — Habana, 
TGO.ílO.— Matanzas, 760.48. — Isabela, 
759.90. — Gamaüey, 760.64.—SonS 
761.00. 
Temperaturas: 
Pinar del Ría, del momento 24.2, 
máx. 31.6, rain. 22.4. — Habana, de! 
Momento 24.5, máx. 28.2, mín. 24,0 
—Matanzas, del momento 24.0. máx 
32.8, mín. 20.7. — Isabela, del momen-
to 24.5, máx. 30.5, mín. 22.5. — Ca-
magüey, del momento 24.1. máx. 30.5, 
rain. 21.6. — Songo, del momento 24.5, 
máx. 33.0, mín. 20.0. 
Viento dirección y fuerza en metroi 
por segundo: 
Pinar del Río, N. 8.9. — Habana, 
% ^.9. — Matanzas, NW. flojo.—Isa-
bela, SE. id. —Camagüey, calma. — 
Songo, idm. 
LLluvia:—Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río y Matanzas, cubier-
to. — Habana, lluvioso.—Isabela, Car 
magüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Bahía Honda, Viñales, Paso Real 
de San Diego , Quiebra Hacha, Con-
solación del Sur, Puerta de Golpe, 
Guane, Remates, Martinas; Cortés, La 
Fe, Mantua, Arroyos de Mantua, Di-
mas. Pinar del Río, San Antonio dé los 
Baños, Arroyo Arenas , Marianao, Co-
lumbia. Campo Florido, Guanabacoa, 
Coliseo , Jovellanos, Carlos Rojas, Cár-
denas, Zulueta, Fomento, Esperanza, 
Cruces, Manicaragua, San Juan de laa 
Yeras, Ranchuelo, Francisco, Palma 
Soriano, Baracoa, Dos Caminos, Pal-
raarito. Cristo, Tiguabos, La Maya y 
Santiago de Cuba. 
—Estas le sentarán como guantes. —El marrón oscuro, admirable para el 
color de 6us pies... —Esta es una novedad que se llevará 'la mar" ahora... 
—Botas de montaña. Seguridad, solidez, 
comodidad... —Para baile, elegantes.. 
Ni un rey las llevaría más —No se moleste usted más. Yo no ven-
go a comprar, sino a que me pongan unos 
•parches a ê te par de botas. 
(Jean qui rit, de París. 
de la América, eran completamente 
absurdas y disparatadas. Para ellos 
la isla de Cuba se encuentra en el mis-
mo estado que en tiempos de Isabel 
Segunda. . . por no decir de Isabe» 
Primera. Don Servando me preguntó 
si el a •tual Presidente de la Repúbli-
ca de ^Cuba era %negro o indio; doña 
Ursula me habló de mis ingenios, de 
mis cafetales, de mis esclavos... 
—; Todo eso valdrá una barbaridad 
de miles de duros!—exclamó abriendo 
mucho los ojos. 
. — i Te veo!—pensé para mí, cono-
ciendo el blanco a donde tiraba doña 
Ursula. 
A continuación Isolina extremó la 
nota disparatada y anacrónioa. NTo se 
hartaba do eneareeer su admiración 
por la tierra americana. 
—¡Oh los palmares! ¡Oh los bos-
qnes de cocoteros! ¡Oh los paseos 
quitrín! ¡Oh que dulces siesta^ en la 
Jiamaca!. . . porque ustedes se paasrán 
allí la vida en la hamasa... ¡Ay! ¡la 
idea de vivir en aquella tierra encan-
tadora es mi i'nik'o ensueño! 
—| Te veo!—volví a pensar y en se-
guida le pregunté: Según parece, está 
usted convencida, señorita, de que Cu-
ba es la tierra de la hamaca y del qui-
trín. 
—Lo sé por libros y las zarzuelas 
(|iic en Madrid se escriben sobre cosas 
de la América. 
—Pues siento decirla que la mayor 
parte de los escritores madrileños en-
tienden tanto de las cosas de por allá 
como los antiguos ministros de Ultra-
mar. . . ¡Así anduvo ello! porque ha de 
sabor usted que.... 
Y aquí estuve a pique de enjaretar-
le a mi amable interlocutora un dis-
curso impertinentísimo: por fortuna 
llegó la sirvienta y me cortó el habla 1 Don Servando, cada vez más expan-
con esta platica, mucho más opor-1 sivo, ya me pasaba la mano por el lo-
—La cena está servida. 
Tampoco faltó en la cena la nota 
tropical. En obsequio mío so sirvió un 
gran plato de huevos fritos, mezcladas 
con arroz blanco. Celebré la oportuni 
rao y si no me tiró de la eoln fué por-
que no dió con ella. Por fin, creyó ha-
cerme una fineza dándome ocasión pa-
ra ludr mis gracias y. me invitó a que 
cantase algo de Cuba. Me excusé lo 
mejor que pude, 
v< s 
dad del p ato, como era de ratón, pero \ —Pues entonces—saltó doña Unm-
conueso ahora que la cocinera, por ser la—mate usted la culebra. Todos los 
castellana tetaba^en lo de coecr arroz indianos saben matar la culebra Yo se 
a la Habanera, a la misma altura la vi matar a uno en Oijón el año na-
que los autores antes citados coufeccio- : sado y por pooo me muero de risa i Co-
ibros y músicas sobre "moti- sa más graciosa!... 
Gran trabajo me costó convencer a 
doña Ursula de que no todos los india-
UOg sabemos malar la culebra. Aun 
porfiábamos sobre este punto cuando el 
reloj de la antesala dió las diez. Ya 
era hora de retirarme y ñie retiré, pre-
vios los ofrecimientos y cortesías del, 
] caso. Mientras bajaba la escalera oí el 
del Nuevo Mundo 
Terminada la cena Isolina volvió a 
sentarse al piano y tomó a ejecutar to-
do su repertorio de danzas, rumbas, 
guajiras y puntos criollos. Por lo visto 
trataban de domestioarnio a fuerza de 
música como Orfeo domesticaba a las 
fieras. 
Un tumnliogado 
UN GUARDIA RURAL EXTRAE El 
CADAVER 
Jovellanos 25 Octubre, 8-20 p. m. 
A las cuatro de la tarde de hoy, en 
el río "Ranchuelo", en el momento de 
ir a bañar un caballo pereció ahogaoo 
el turco Miguel Sacre. Fué extraíao 
del fondo del río por el guardia ru-
ral de ê te puesto, Zayas. 
El Juzgado se constituyó en el la-
gar de la ocurrencia. 
CORRESPONSAL 
C o m p l a c i d o 
Habana, Octubre 23 de 1013. 
Sr. Director del Diario dk u MarU* 
Habana 
Muy señor mío: 
Como ampliación y complemento 
de lo publicado noticiando Q^6^ 
•formaba expediente para avenga 
lo que hubiera de cierto en 
•puestas ofensas a las damas de 
tiago de Cuba, -deseo merecer de sü 
nunca desmentida cortesía, para ad*-
ración de tan delicado asunto tellg|¡se 
bien disponer se haga ln^lic?.eU nlle 
periódico de su digna dirección, Q 
según Orden Especial número 1J , 
la Marina Nacional correspomlieuie 
mes de la fecha, ha sido sobreseído^ 
cho expediente por no existir 
cios de culpabilidad. 
De usted muy agradecido, 
Rafael Menéndez Benítez. | 
Teniente médico del Buque-eseuc 
^Patria." 
Xaáa Misterioso.—Ui Emulsión 
Scott no es ni ha sido nunca u"8 ^ 
dicina de patente. La fórmula c ^ 
nocida de todos los médicos, que ' 
también de sus excelentes efectos ^ 
tónico para vencer toda clase ^e i0t 
lidad del organismo. Es, por lo 1 
una preparación eficaz para {oú ¿e la 
sona por delicada (pie sea, dest 
cuna hasta la vejez. Testimonio f 
fesional 
mis "Siempre que doy de altas a 
ferinos de afecciones Plilinonar1eS's0 de 
qniales, etc., les recomiendo el 
la Emulsión Scott, de n̂ic ^ !a gado de bacalao con h'P0f(-ff[¡\:\ * 
cual siempre me ha dado niafrTL¡¡L 
resultados." Dr. Bienvenido i>eu 
Nuevitas, Cuba. 
D i a r i o M a r i n a 
^ c a u s a d e l e x g o b e r n a d o r C a b a l l e r o , H a -
b e a s C o r p u s s i n l u g a r . L a c a u s a p o r e l h o -
m i c i d i o d e l C e r r o . E l T r i b u n a l o r d e n ó 
l a l i b e r t a d d e l e x v i g i l a n t e M a c h a d o . 
S e n t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s . 
EN E L S U P R E M O 
ca-usa del ex-Gobemador Caballero 
pal.a el día 10 de Noviembre pró-
• 0 ha sido señalado el juicio oral 
causa seguida eontra el ex-Go-
hrnador de Camagüey, señor. Gusta-
Jo Caballero, por usurpación de fuur 
(,5oneS' Sin lugar 
H a 
curso 
sido declarado sin lugar el re-
de casación interpuesto por el 
icusador particular, doctor Pedro 
Herrera Sotolongo, en la causa se-
ffiikla por liomicidio por impruden-
lencia contra Emiliano Dumois. 
Asimismo • se declara sin lugar el 
iníerpnesto por .Nicolás Miyeres, en 
ausa por falsa denuncia, contra sen-
jencia de la Audiencia de Santa, Cla-
^-ALAMIENTOS 
PARA .MAÑANA 
m h a y . 
U L A A U D I E N C I A 
Habeas-Corpus 
por la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia lian sido declarados 
sin llagar los recursos de "Habeas-
Corpns" establecidos por el licencia-
do José Rosado, a nombre de los pro-
cesados Francisco Ferrer Carnot y 
Carlos Fainada, en causas por los de-
litos de falsedad y estafa. 
El trágico suceso del Cerro 
Se celebró ayer, ante la Sala Se-
¡/uiida de lo Criminal, la segunda y 
última sesión del juicio oral 'de la 
causa seguida contra el ex-vigilante 
de la Policía Nacional, Carlos Macha-
do, por homicidio del joven José Be-
lén Ferrer. en la casa San Salvador 
número G, en el Cerro, y de cuyo trá-
gico hecho dimos cuenta en la pasa-
da edición con minuciosidad de deta-
lles. 
En é¿te acto se le concedió la pa-
labra al. Ministerio Fiscal, quien mo-
dificó sus eoiickmones provisionales 
por las que solicitaba para el aciisa-
do la pena de U años 'Je reclusión 
temporal, considerándolo autor de un 
dSitó de homicidio. 
' Por sus nuevas conclusiones estima 
t1 represéntenme del Ministerio PiV 
Wib qu? el hecho de-referencia sólo 
^'constitutivo de un simple y vulgar 
delito de homicidio 'por impmdencki 
temernria o interesa para el. ex-vigi-
lante Machado la pena de un año y 
U día de prisión correccional y acce-
sorias . 
• Después informó el Letrado con-
sultor, doctor Gustavo Pino, quien 
solicitó la absolución con 'las costas 
de oficio. 
Esto juicio ha quedado concluso 
Para sentencia. 
Después el Tribunal acordó la l i -
bertad provisional de Machado, bajo 
fianza de 300 pesos, que ayer mismo 
fué prestada. 
Conamsiones del Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
Weresando la imposición de las si-
mientes penas: 
Para Evaristo Rodríguez Machín. 
Jtos^El Moro", por robo, 12 aflos y 
011 día de cadena temporal. 
r Fara Dais Alfredo WiH, por dispa-
v0 ^ arilla- de fuego, 3 años, 4 meses 
'odias de prisión correccional. 
((rara Francisco Díaz Oarcía, alias 
^ Valenciano". Por robo eonsuma-
j J robo frustrado, por el primer de-
J.d anos, 6 meses y 21 días de pre-
mult' *' POr cl,se=^Dclo 3 pesos de 
. a y 111 días de arresto mayor. 
Sentencia absolutoria 
laV, ?.ala ?rilnera de lo 'Criminal de 
soluto •enCla lla dictado sentencia ab-
1912 • en la ca,usa n ^ e r o 1,228 de 
la ' J^ado de la Primera Sección, 
d ^Se ?eguía C0Iltra 61 seño^ Ma-
*ernandez y Fernández, el cual 
^ s a d o por José Sonto. 
ênei.i1 ¿ al señ01, Fernández el U-
^Tr' ,fmÍ1Í0 del Mám01" qUÍen «w-o 'ia inocencia del acusado. 
Más sentencias 
^ han dictado también las siguien-
Veitia se lle ^suelve del de-
A pr Sp.aro de que fué acusado. 
^a ran.clsco Domenech se le con-
8iones seis "ieses de prisión, por le-
^ demaUSitÍno Pérez se le absuelve 
fué « amena2as de que tam. 
^ Ille tusado. 
' VV^MIENT0S PARA 
. MAÑANA 
j . Sala Primera 
>.;i00r0e^en eontra Jenaro Tn-
^ w estafa. Defensor: señor Pa-
^ C k ? 5 A; ,Pett^ y Amolds 
^ señor'T? dffraudación. Defen-
*io^s ÍL roteo Villavicencio por 
• defensor: señor Pino. 
Heg1^ Failde, por teütaíi. 
va de cohecho. Defensor: señor Al-
ba. 
—Contra Casildo Pérez, por inju-
ñas y amenazas. Defensor: señor La-
vedan. 
—Contra Liborio Duane, por tenta-
tiva de abusos. Defensor • señor Már-
mol. 
—Contra Antonio Domínguez, por 
tentativa de robo. Defensor: señor 
Mármol. 
•Sala Tercera 
Contra Juan Fernández, por hurto. 
Defensor; señor Fariñas. 
—Contra Angel Polier, por estafa-
Defensor: señor José A. Martínez. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Norte. Josefa de Armas contra 
Frank Hart para que le devuelva 
unas porciones de terrenos. (Mayor 
cuantía). Ponente: señor Trelles. Le-
trados: señores Montero Sánchez y 
Castellanos, Procuradores: señores 
Vivó y Pereira. 
Sur. -Sociedad 'Harris Bros and Co. 
contra •Gabriel Cofiño. Ponente: se-
ñor Cervantes. Letrados: señores G. 
Sarrain y Vidal. Procuradores: señó-
les Cárdenas y Chiner. 
Letrados: Benito Vidal, Miguel V . 
Constantin, Teodoro Cardenal, Fidel 
Vidal, Angel F. Larrinaga, José Suá-
rez y Alberto Jardines. 
Procuradores: I . Daumy, Leanés, 
Reguera, Zalba, Barreal, Ibáñez, Cas-
trof Llanusa, Corrons, Zayas, Piedra, 
Granados, F. Díaz, A. Daumy, Llama, 
Toscano, Sterling, Pereira. 
Mandatarios y Partes: José A. Fe-
rrer, Antonio Roca, Enrique Yanis, 
Féilx M. Villiers, Manuel Soto, José 
Echevarría, Dionisio Tellechea. Juan 
Vázquez, Ricardo Dávila, Gerardo 
Andreu. Narciso Ruiz, Joaquín G. 
Sáenz. Aurelio Reynoso, José S. Suá-
rez, Ramón Illa, Marcelino Andreu y 
José M. Maresma. 
Audiencia. José Fernández contra 
resolución del Alcalde Municipal— 
Contencioso-administrativo — Ponen 
te: señor Cervantes. Letrados: Carre-
ra y Acosta. Procurador: señor Gra-
nados. 
Güines. Diligencia promovida por 
Jorge A. Enrique, sobre expropiación 
forzosa. (Incidente). Ponente.: señor 
Nieto. Letrados: señores Ros y Tari-
che. Procurador: señor Pereira. 
Sur. Aurora de la Peña contra Ma-
nuel del Río sobre divorcio. (Mayor 
cuantía). Ponente: señor Presidente. 
Letrados: señores Rosales y Fuentes. 
Procuradores: señores Barreal y Re-
vira. 
Sur. Sabas E. Pérez Galbán y otros 
(Mayor cuantía). Ponente: señor Nie-
to. Letrados: señores Bustamante y 
Lazo. Fiscal: señor Rabell. Procura 
dores: señores Cuevas y Granados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, mañana, las personas siguientes: 
Gran Exposición 
En G allano y Neptuno existe una 
exposición de coronas y alegorías fú-
nebres, la cual hemos tenido el gusto 
de visitar y podemos asegurar que el 
surtido es espléndido y bonito; todo 
está a la vista, y con sus precios mar-
cados, dando con esto, facilidades al 
público para examinarlo libremente. 
Los señores López y Compañía se 
proponen demostrar que las coronas 
de biscuit están al alcance de todas 
las fortunas, para cuyo objeto cuen-
tan en su surtido de precios que fluc-
túan entre $1.50 y $500. 
Con este motivo creemos de necesi-
dad insinuar la conveniencia general 
de hacer una visita a " L a Coqueta" 
situada en Galiano y Neptuno. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra participar a nuestros lectores, que 
en este mes pasa dicha casa, su BA-
LANCE GENERAL ANUAL y con 
tal motivo, permanecerá cerrada los 
tres últimos días, haciendo su reaper-
tura el sábado lo. del próximo noviem-
bre, con el nuevo surtido de invierno 
y grandes rebajas de precios. 
A S U N T O S V A R I O S 
DOS DENUNCIAS 
El señor Luis F. de Jongh ha diri-
gido un escrito al Fiscal de la Audien-
cia de Santa Clara, denunciando al Al-
calde Municipal de Sagua, señor An-
drés Campa por el delito de malversa-
ción de caudales y al Presidente del 
Ayuntamiento de dicha villa, señor 
Melchor Miranda por prevaricación. 
ESTACADA 
El señor don Nicolás del Castaño 
y Padilla, como apoderado de su se-
ñor padre, don Patricio Castaño, ha 
solicitado autorización para efectuar 
obras de estacadas, escollera y relleno 
de terrenos submarinos en el puerto de 
Cienfuegos. 
BANDA DE MUSICA 
En estos días se ha tratado de for-
mar en Colón una Banda de miisica 
compuesta por profesores de la loca-
lidad, con el objeto de dar retretas en 
el parque los jueves y domingos. 
Del Municipio 
RECLAMACION 
El señor Angel de'Urete ha presen-
tado una instancia al Ayuntamiento, 
reclamando el pago de $8,898.66, por 
diferencias de sueldo que se le adeu-
dan. 
UNA OBRA 
El señor C. Vega Shiafino ha pedi-
do al Ayuntamiento que adquiera 200 
ejemplares de su obra sobre los feste-
jos realizados el 20 de Mayo, con mo-
tivo de la toma de posesión del nuevo 
Gobierno. 
El precio del ejemplar es de tres 
pesos y medio. 
Dice "La Realidad," de Güines: 
Si el tiempo sigue siendo benigno y 
no obstrucciona la labor de los terre-
nos que se están habilitando, en el pró-
ximo mes se sembrarán de siete a ocho 
mil barriles de .papa rosada. 
También en el próximo mes, siem-
pre contando con las condiciones del 
tiempo, debe haber en preparación de 
embarque para la exportación a la ve-
cina República, de ocho a diez mil ca-
jas de tomates. 
(Continuación de la página dos.) 
m a n i f T e s t o s 
D E M A R S E L L A 
Lavín y Gómez: 100 cajas jabón. 
.Majó y Colomer: 30 bultos aceite. 
D E V A L E N C I A 
M. Samavilla: 1 caja abanicos. 
D E CADIZ 
Romagosa y cp.: 30 sacos alpiste. 
Meuéndez y Hernández: 24 cajas vino. 
E . Taanargo: 1 caja cognac. 
D E LAS PALMAS 
López, Pereda y cp.: 1,600 huacales ce-
bollas. 
Izquierdo y cp.: Sol id id. 
ti. Astorqui y cp.: 1,066 id id. 
D E SANTA CRUZ D E LAS PALMAS 
V. P. Vergara: 2 pipas vino, 10 cajas 
conservas, 2 cajas dulces, 1 barril y 1 ca-
ja pescado, 47 barriles papas, 1 caja en-
vases, 1 Id cristales, 2 sacos altramuces. 
5 5 8 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
M^bila. 
Para la Habana 
González y Suárez: 300 sacos maíz y 6¡3 
jamones. 
R. Suárez y cp.: 5 id id, 250 sacos hari-
na, 50 cajas manteca y 50 barriles id. 
E . Hernández: 10 cajas puerco. 
García, Blanco y cp.: 5 id id. 
J . F. Burguet: 15 id Id. 
Alvarez, Estévanez y cp.: 25 id id. 
Galbán y cp.: 796 sacos harina y 250 Id 
trigo.. 
Landeras, Calle y cp.: 5 barriles man-
teca 15|2 Id Id y 30O¡3 Id Id. 
S^ift y cp.: 1 caja leche, 2 bultos frijo-
leó y 368 id chorizos y Jamones. 
J . A. Bances y cp.: 491 sacos harina. 
F. Bowman: 100 barriles resina. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 sacos harina 
J. B. Clow e hijos: 5,256 tubos. 
S. Plñán: 500 sacos harina. 
Quer y cp.: 50 barriles resina. 
J . Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
Is la Gutiérrez y cp.: 6|3 jamones. 
M. Nazábal: 6 Id Id. 
Yen Sancheón: 6 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 6 id id. 
Zabaleta Sierra y cp.: 6 id Id. 
Echvarri, Lezama y cp.: 5 id id. 
Mnéndez y cp.: 6' id id. 
Hevia y Miranda: 5 Id id. 
Fernández y cp.: 6 id id. 
Llama y Ruiz: 5 id id. 
E . Cárdenas Ortega: y cp.: 500 cajas ja-
bón. 
AnnouT y cp.: 105 cajas y 11 barriles 
chorizos, 1 cuñete carne, 40 cajas puerco 
y 150¡3 manteca. 
A. Ramos: 7|3 jamones y 100 cajas sal-
chichas. 
F. Pita: 50 id id y 713 jamones. 
San Fac C : 5 id id. 
P. Fernández de Castro: 5 bultos ma-
quinaria. 
J . N. Alleyn: 250 sacos harina. 
Dufau, Comm y cp.: 10 id ifl. 
P. Gutiérrez: 50 cajas huevos. 
Vladero y Velasco: 225 sacos harina. 
Fernández, Trápaga y cp.: 100 id id. 
Barraqué, Maciá y cp.: 250 id id. 
Crusellas hno. y cp.: 70¡3 sebo. 
Taboada y Rodríguez: 4,200 tubos. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 cajas puerco, 1¡3 
jamones, 2 Id manteca y 47 cajas id. 
A. Escalante: 2 bultos efectos. 
C. Martín: 6 id id. 
M. Johnson: 29 Id id. 
T. Machín: 30 id id. 
González y hno.: 1 id id. 
J . Aguilera y cp.: 2 id id. 
F. Taquechel: 17 id Id. 
Solares y Carballo: 2 id id. 
Argudín onzález y cp.: 6 id id. 
F. Rivera y hno.: 7 id Id. 
Hermanos Fernández: 31 id id. 
E . Sarrá: 8 id id. 
M. Steinberg: 4 id id. 
Prieto y hno.: 8 id id. 
F . G. Robins y cp.: 152 id id. 
D. Montero: 1 id Id. 
J . S. Gómez y cp.: 10 Id id. 
Para Isla de Pinos 
P. E . Rush: 7 bultos efectos. 
Para Nueva Gerona 
A. D. Guthrie: 1 caja efectos. 
Wall A. F . : 50 sacos harina. 
Para Gibara 
M. Palomo: 200 sacos harina. 
Para Cárdenas 
Vallín y Suárez: 250 sacos harina. 
Para Sagua 
Suárez Llano D.: 151 sacos harina. 
5 5 9 
Vapor americano "Esperanza," p'oce-
úentc '.io New York. 
D E NEW YORK 
Para ja Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Lozano y la Torre: 103 cajas queso?? y 
111 id frutas. 
M. Prieto: 79 id id. 
M García: 125 id Id. 
J . Jiménez: 65 Id Id y 6 id coles. 
P, W. Gowell: 36 Id frutas, 4 id remola-
cha y 17 id coles. 
L E . Gwinn: 215 id frutas, 20 Id coles y 
1 id semillas. 
P. Grande: 72 id frutas y 20 id coles. 
Quesada y cp.: 5 barriles y 5;3 Jamones. 
López Pereda y cp.: 200 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 300 sacos papas. 
A. Pérez Pérez: 45 barriles manzanas, 
510 sacos- papas y 12 huacales coles. 
Fleischmann y cp.: 10 cajas levadura 
A. Armand: 100 sacos papas, 25 barriles 
frutas y 6 huacales coles. 
Barraqué, Maciá y cp.: 10 caja« y 80 ta-
bales pescado. * j i 
Salom y hno.: 136 bultos frutas y 10 W 
colss 
González y Suárez: 20 cajas puerca | 
A. Ramos: 100 sacos papas. . 
Negra y Gallarreta: 2 barriles ostras yl 
55 cajas frutas. . 
Rodenas, Várela y cp.: 1 casco queso, i 
Landeras, Calle y cp.: 50 barriles y 200j 
sacos papas. • • J 
Galbán y cp.: 100 id id y 50 cajas Id, 
2313 manteca y 25 cuñetes id. 
Pita y hnos.: 100 cajas papas. 
J . Perpiñán: 150 sacos id. 
Milanés y Alfonso: 50 id frijoles. 
Swift y cp.: 5 cajas pavos y 61 id hue-
vos. 
E . R. Margarit: 50 cajas papas. 
B. Pardías: 2 bultos efectos. 
F. de Stéfano: 2 id id. 
Soliño y Suárez: 1 id Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 11 id id. 
J . Fortún: 1 id id. 
Solís hno. y cp.: 3 id id. 
Varas y Bárcena: 1 id id. 
M. Johnson: 27 id id. • 
C. Alvarez G.: 4 id id. 
J . Menéndez y 'cp.: 1 Id id. 
Prieto, González y cp.: 2 id id. 
R. Muñoz: 1 Id Id. 
Huerta, CIfuentes y cp.: 5 id id. 
R. C. Hevia: 1 id id. 
V. Uruñuela: 1 id id. 
Heros y cp.: 1 Id id. 
Viuda de F. C. Calvo y cp.: 5 id id, 
V. G. Mendoza: 21 Id Id. 
M. Martínez: 1 automóvil. 
Fargas y cp.: 2 bultos efectos. 
Otciza, Castrillón y hno.: 5 id i(L 
Gutiérrez Cano y cp.: 2 id iU. 
González y cp.: 1 id id. 
Fernández y cp.: 3 id id. 
J . S. Gómez y cp.: 17 id id. 
M. Fernández y cp.: 2 id Id» 
P. Tihista: 1 id Id. 
García y Sixto: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 2 id id. 
- L . Markowitz: 1 id id. 
Pernas y cp.: 8 id id. 
Menéndez, Rodríguez y cp.: 4 id id. 
U. C. Supply y cp.: 14 id id. 
Lizama, Díaz y cp.: 3 id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 27 id id. 
Angulo, Toraño y cp.: 1 Id id. 
E . Serrano: 1 id Id. 
Cuban and Pan-American Express Co 
10 id id. 
Porto Rican Express Co.: 10 id id. 
V. Loríente: 16 id id. 
Pedro y Carlos Lloverás: 3 id id. 
Secretario de Hacienda: 2 id id. 
J . Pulgdomenech: 1 id id. 
F . Menéndez: 2 id id. 
J . García y cp.: 1 id id. 
Huerta.G. CIfuentes y cp.: 2 id id. 
F. Bermúdez y cp.: 2 id id. 
González Maribona y cp.: 2 id id. 
González Renedo y cp.: 1 id Id. 
Alvarez Valdés y cp.: 7 id-Id. 
Gómez Piélago y cp.: 6 id id. 
Orden: 13 id id, 1,500 saco sarroz, 50 ca» 
jas cerveza, 30 huacales colea, 1 id teji-
dos, 200 barriles y 780 sacos papas, 2 ca-l 
jas maquinaria, 515 bultos frutas, 647 ca-
jas bacalao. 
5 6 0 
Vapor americano "Monterrey," proceden-
te de Veracruz y escalas. 
D E V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Pita y hnos.: 150 sacos frijoles y 236 i<! 
garbanzos. 
Para Cienfuegos 
Cardona y cp.: 50 sacos garbanzos. 
D E PROGRESO 
Para la Habana ^ 
E. . R. Margarit: 11913 lisas. " 
5 6 1 
Vapor inglés "American," 
de Mobila. 
E n lastre. 
procedeiroe 
AS MODAS de hoy día exigen que el cútis de la mujer elegante esté limpio y 
blanco como la nieve. Para conseguir eso usen enseguida la 
C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
y gozará de los mismos encantos que se admiran en la mujer elegante. 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
es un polvo líquido, superior en mucho a los polvos corrientes usados para ob-
tener tal efecto, pues da blancura, suavidad y limpieza. No tiene ninguna grasa 
así que previene el crecimiento de bellos. 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
F E R D . 
N E W 
está usándose desde cerca de 75 años, que es la mejor garantía de su perfección. 
Si Vd. usa esta crema a diario, conocerá las causas de su popularidad durante 
taotos años. 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
cura las enfermedades de la piel, tostada del sol, hace desaparecer los granos, 
espinillas, manchas de la piel, ronchas, pecas, rojez, maí color de la piel y barrosi-
dades, dando lahermosa blancuray suavidad al cútis, que desean todas las mujeres. 
MUESTRAS ORATIS.-Remiliremos gratis muestras de la CREMA ORIENTAL DE GOURAUD 
en cantidad suficiente para usarla una semana, sise nos envian Í0 centavos en sellos de correo, 
dinero o libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
LA CREMA ORIENTAL DE GOURAUD la venden los farmacéuticos y los comerciantes que 
tienen artículos de locador. 
T . H O P K I N S & S O N 
3 7 G R E A T J O N E S S T R E E T 
Y O R K C I T Y , E . U . A . 
i / - i O 11 i M i J U C ú D i a r i o d e l a M a r i Q a ••i j>0 

















Bella velada la de anoelie. 
Estaba en la sala del Politeama una 
«oo iedad seleceta v elegante. 
L a Serie Azul/tan felizmente inau-
gurada el sábado anterior, tuvo anodie 
plena c ü n ñ r m a e i ó n de su éxito . 
[In doble aliciente reunía. 
E r a el principal conocer el resulta-
do del segundo escratinio en el certa 
men abierto por la semanal revista que 
dirigen dos queridos compañeros , Pe-
dro M. de la Concepción, de La Discu sión, y Eduardo Cidre, de La frema. 
Véase a c o n t i n u a c i ó n : 
Concurso de elegancia 
1— ̂ Virginia Steinhofer de Panne. . 
2— Mina Pérez Chaumont de Truf-
fín * 
3— Loló larrea de Sarrá^ 
4— Hortensia Scull de i f tnúe» . • • 
5— *.^IeTcedes Montalvo de Martínez. 
6— Blanca Fernández de Castro <fe 
Hierro , 131 
7— Ana María Menocal 127 
8_MaTÍa Luisa Menocal de Ar-
güeilies 
9—Lolita Quintana de Angones. . . 
10— María Luisa Gdraez Mena de Ca-
gigas 
11— Dolores Machín de Upmann. . 
12— María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera ' 0̂ 
13— Cheché Pérez Chaumont de Rion-
da 120 
14— Alaría Dufau de Le Mat H ? 
15—Isolina Días de Cano 115 
16—Adolfina Valdés Cantero de Mar- . 
tínez 5* 
17— Amelia Hierro de González. . . 
18— Araiparo AJha de Perpiñán, . . 
Concurso de gracia y simpatía 
1— Florence Steinhart 
2— Rosario Arellano 350 
S—Carmt^ina Bernal Obregón. . . 348 
4— Carmen Teresa Santos 337 
5— 'Maggie Orr 33} 
6— Estela Párraga 325 
7— Raquel Ovares • . • 309 
8— Adoifina Solís 300 
9— Regina Truífín 265 
10— Josefina Coronado. . . . . . . 258 
11— Estelita Martínez 
12— Nena Trémols 
13— Malula Rivero 
14— Pilarcita Ponce de León . . . . 118 
15— Isabelita Beruff. . . 
16— Ada del Monte 115 
17— Chichi Rivero • 1̂ 4 
18—Loló Solís . I14 
19— •Eugenita Ovies . • H2 
20— Lolita Fernández Boada 103 
21— Tona Sousa , • • 103 
22— Elena Piñeyro I01 
23— Mercedes María Larlo» 101 
24—Vi-rglnla Calvo 101 
No figuran en ninguno de los dos 
anteriores escrutinios las señoras y se-
ñor i ta s que han obtenido menos d^ 
d e n votos. 
Aparecieron en el lienzo cinemato-
gráfico del Politeama los retratos de 
las dos triunfadoras, la señora Virg i -
nia Steinihof er de Panne y la señori ta 
Plorence Steinhart, a las que dedica-
ron galantemente unos estudhes de 
confituras, muy finos y muy artístioos, 
los directores de Azul... 
Otro de los alicientes en l a velada 
de anoche era el estreno de la "película Un duelo... como en París. 
Figuraban en esta film u n joven re-
presentante a la Cámara, varios cro-
wistas de sociedad con otros antiguos oon fréres y un grupo de amigos de los 
fingidos duelistas, contándose entre 
és tos Federico Gribert, el popular re-
pórter gráfico. 
F u é muy celebrada la pel ícula. 
Así lo fué también el nuevo danzón 
que con el t í tu lo de Azul... compuso 
el mismo autor de Cleopatra, el maes-
tro Emil io Reinoso, para dedicarlo a 
las dire^ores de la s impát i ca revista. 
E l público sa l ía anoche del Politea-
ma complac idís imo. 
Tx) repito. 
U n a bella velada. 
Y una prueba elocuente de las gran-
des s impat ía s que ha despertado Azul... entre la sociedad habanera. 
Una boda anoche. 
F u é en el Angel, en la bella iglesia, 
resplandeciente de luz y con todas las 
galas y los ornamentos que lucî S en las 
grandiosas fiestas de San R a f a e l 
Los novios? 
E » n la señori ta Oarmelina Dobal, 
muy delicada y muy graciosa, y el jo-
ven y distinguido doctor Joaquín Coe-
Uo. 
¡ Q u é brillante la ceremonia! 
E n ella actuaron como padrinos la 
1 respetable madre de la desposada, seño-
ra Mercedes de la Torre V i u d a de -Do-
! bal, y el licenciado Pelayo García, vjs-
; erigiendo el acta matrimonial, como 
testigos de l a gentil Carmedina, htí 
doctores J u a n Francisco Albear y A r -
turo AlbaÜí . 
Y como testigos por parte del novio 
el doctor José María Espinosa y el se-
ñor Rubén Montero. 
Concluida la ceremonia y al atrave-
sar los novios la gran nave central del 
Angel no se oían entre toda la concu-
rrencia más que plácemes y congratu-
laciones. 
Sean felices, eternamente felices, 
Carmel ina y Joaquín . 
He ahí los votos del cronista. 
•» • 
A propós i to de bodas. 
Cerrará la serie nupcial de Octubre 
la un ión de una simpática, parejita. 
Se trata de la Srta. Mercedes Fon-
tanills y Mena, la espiritual y gracio-
sa Cuta, mi adorable primita, y el jo-
ven correcto y s impát ico César López. 
S e ñ a l a d a es tá l a boda. 
Se ce lebrará el viernes de la entran-
te semana, a las nueve de l a noche, en 
la iglesia del Cristo. 
Imposible faltar. 
U n a postal recibo. 
E s de una amiguita, triunfadora en 
el certamen infanti l de la Gaceta Tea-Iral, que me pregunta: 
— ¿ Sabe algo el (Cronistadel!«olor que 
se adoptará para el traje de las Damas 
de Honor en los Juegos F l o r a l e s ? " 
Y a lo dijo El Mundo ayer. 
" E l lunes—escribe el querido con-frére Alberto Ruiz—se darán a cono-
cer las disposiciones que relativas a la 
indumentaria de las damitas que to-
m a r á n parte en esta fíesta, emi t i rá el 
grupo de damas jóvenes de nuestra dis-
tinguida sociedad encargadas de este 
part icular ." 
Espere, pues, a mañana la amiguita 
de l a postal. 
A propós i to . 
Siguen los pedidos de palcos para 
esta gran fiesta teatral. 
A la re lac ión publicada anteriormen-
te hay que agregar l a señora de Cha-
cón, doctor Roque Sánchez Quirós, Ra-
m ó n Rambla, Manuel Llerandi , Sebas-
t i án Acosta, Cayetano Bulgas, G i l F i a , 
Laureano. Cabeza, Evelio Pérez, doctor 
Lorenzo del Portillo, Francisco Angu 
lo, doctor Gustavo González Sastre y 
Ricardo Rivero. 
L a fiesta e s t á s eña lada definitiva-
mente para el viernes 7 de Noviembre 
en el gran teatro del Politeama. 
Será un acontecimiento. 
• • 
E l doctor Gnt iérrez Lee, 
Se espera hoy al ilustre caballero, de 
vuelta de su viaje a Colombia, en el 
Ferrocarr i l Central . 
Desembarcó anteayer del vapor Cari Schus, que lo l levó a Santiago de C u -
ba, en c o m p a ñ í a de su hijo Richard, el 
s impát i co e inteligente joven que lo 
h a a c o m p a ñ a d o en esta excurs ión a la 
t ierra de s u nacimiento y que en tan-
to prestigio representa en nuestra re-
públ ica . 
L a vuelta del doctor Gutiérrez Lee, 
que l lena de júbi lo a una familia aman-
t ís ima, es motivo de sat is facción para 
clientes y amigos del caballero amable, 
cumplido y sin tacha. 
Y o io saludo env iándo le por antici-
pado m i bienvenida m á s cordial y más 
afectuosa. 
Car te l del d ía . 
L a j i r a en La Tropical de los Hijos de Lorenzana para l a que se me invi-
ta atentamente. 
L a s m a t i n é e s teatrales. 
E n t r e és tas , la del Politeama, con Cleopatra, la sensacional pel ícula . 
E l paseo. 
L a s retretas de l a noche. 
Y Miramart el favorito Miram/sr, 
en el triplo atractivD del c inematógra-
fo, el concierto y los acertijos. 
Se llena esta noche. 
extiiqüe F O N T A N I L L S . 
Una Gamita distinguida debe llevar alom-
pre en »u saco de mano un* caJHa de 
Cadion Lajannle y saborearlo de paseo y 
en las visitas. Es de la mayor dlsrtlncltoi 
ofrecerllo a sus amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabaco». Deposi-
tarlos Drog-uerla Sarrfl, y Johnson-
M U E B L E R I A G A Y O N 
A l a s f a m i l i a s q u e d e s e e n a m u e b l a r s u c a s a a l e s t i l o I n g l é s y F r a n -
c é s , d e f o r m a s v a r i a d a s , s e l e s u p l i c a p a s e n p o r é s t a e n d o n d e p o -
a r a n a p r e c i a r l o s h e r m o s o s j u e g o s d e c o m e d o r , d e s a l a , d e s p a c h o 
L m o H S p e C i a l , Í l a d e n í , " ^ 0 5 d e c u a r t 0 . l o s h a y c o n i n c r u s t a c i o n e s 
a e m a d e r a s y d e m e t a l , t o d o s e s t o s m u e b l e s s o n d e c a o b a m a c i z a . 
Nepano 168. Teléfono A-4238. Entre Oemsio y Escobar 
C 3449 12-Oc. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del seAor Presidente General 
ae cita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en el lo-
cal social. Paseo de Martí números 67 y 68 
altos, el domingo próximo, 26 de los co-
rrientes, a las £ p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el In-
forme correspondiente al tercer trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretarla 
General a la disposición de aquellos aso-
ciwdos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en laa <jeu. 
beracolnes .deber&n tener en cuenta que es 
requisito Indispensable la presentación de! 
rcibo del mes corrí^ute. 
Habana. Octî -.re 19 de 1913. 
oJaquL* dr O'Campo, 
¿«avala de O'Caaipu, 
49 Ui- «-19 
The Western Raílway oí Havana, Limited 
Compañía de! Ferrocarril 
del Oeste de la Habana 
Por acuerdo de la Asamblea, Gemeral ce-
lebrada en Londres el día de ayer, ae pro-
cederá al reparto del Ddvideoido número 18, 
de 7 por 100, correspondiente a las utili-
dades del año 1912-1913, sobre las Accio-
nes ordinarias, alcanzando |3-50 oro espa-
ñol a cada acción. 
Para el oobro de dicho Dividendo, loa 
reniedores de esos títulos deben depositar-
os en la Oflclna de Aodonee. situada en 
la Estacón Central. Departamento de Con-
taduría. Texoer Piso, núm. 80«, a partir 
le í día de maftana. »4, loa martes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 a 
• P- m., pudlendo reoogrerlos con sus cuo-
tas respetivas, cuaJiquler lunes o jueves. 
Habana. 23 de Octubre de 1913. 
Dr. Dominico Méntlra Capote, 
Secretario del Consejo Local. 
0 *»• u - u 
MERCADOS DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el día 31 del actual, a las 
nueve de la mañana, a fin de que concu 
rran a la casa calle de Agruiar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor 
teo que ha do celebrarse de loa ocho certl 
ficados de a |500 y tres centlficados de i 
|C0, que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agosto de 
1907, ante el Notarlo don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 2ti de Octubre de 1913. 
Lavrreuc* Turnare A Oo. 
P. P. N. Gelats * Cía. 
C 8661 6-26 
Asociación Vasco-Navarra 
DE BENEFICENCIA 
P r e s i d e n c i a 
L a Directiva de esta Asociación, cum-
p"- endo con lo prescrito en sus estatutos, 
ha acordado que el lunes S del próximo mea 
de Noviembre, día en que la Igrlesla con-
memora a loa fieles difuntos, se celebre, a 
las nueve de la mafiana y en la Capilla 
del Panteón de la Asociación, una misa de 
Réquiem con responso en sufragio de las 
almas de cuantos en aquel pedazo de tie-
rra eúskara está.n enterrados y, en gene-
ral, de cuantos han fallecido pertenecien-
do a la Asociación. 
Lr.udable yaltamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto a que nos referi-
mos, y seguro es, que serán muohoa loa 
Asociados y famlllais que a él concurran 
a rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vaaco-Navarra, madre ca-
riñosa que atlicnde a los pobres que a ella 
acuden, no olvida a loa que lejos de su 
país duermen efl sueño eterno al amparo 
de los que lea sobrevivimos en este mí-
sero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 12 de Octubre de 1918. 
E l Presidente, 
JI STO ACHTJTEGIJI. 
C 8663 3-25 
Asociación de Dependientes 
D E L 
C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
J u n t a General OrdinafftLa.—Tercer1 
trimestre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
p r ó x i m o domingo d ía (26) del mes ac-
tual, t e n d r á lugar en el S a l ó n de Fies -
tas del Centro (Social, l a J u n t a Ge-
neral ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente año . 
S e advierte que con arreglo a l inci-
so cuarto del ar t í cu lo 11 de los E s -
tatutos, só lo tienen derecho a concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de a n t e l a c i ó n a l pre-
sente y que e s t é n proYÍstos del recibo 
de cuota de este mes. 
S e g ú n e s t á acordado desde l a no-
che del viernes d í a (24) p o d r á n los 
s e ñ o r e s asociados que lo deseen, re-
coger en la 'Secretaría n n ejemplar 
de l a Memoria trimestral de que se 
ha de dar cnenta en esta ses ión . 
(Lo que de orden del s e ñ o r ¡Presiden-
te se pnhlica por este medio para ge-
n e r a l conocimiento. 
Habana , 20 de Octubre de 1$13, 
B l Secretario, 
Ignacio Llambáas. 
13,352 ld-2€ 5t>21 
Centro de Cafés 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo d« la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de ci-
tar a loe señores socios para que acudan 
& la junta general reglamentaria que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración el día 30, a las doce del mismo, 
rogándose la más puntual asistencia, en 
atención a que haibrán de tratarse en ella 
asuntos de gran interés para la Sociedad. 
Al propio tiempo hago constar que, se-
gún previene el artlcuao 84 de los Estatu-
tos sociales, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se 
tomen, con el número de asociados que 
concurran. 
Habana, 22 de Octubre de 1918. 
JOSE FERNANDEZ, 
Secretarlo. 
C 3633 8-22 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo k» esencial 
para proporcionar un ser-
vido bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra j 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3500 Obre.-l 
A s o c i a c i ó n de Almacen i s ta s , Esco-
gedores y C o s e c h e r o s de T a -
baco de la Is la de C u b a . 
A las 4 de la tarde del Jueves 30 
del actual se e f e c t u a r á en el domicilio 
de esta A s o c i a c i ó n , Prado 118, altos, 
la Asamblea General ordinaria pres-
c r i t a por el ar t í cu lo 46 del Reglamen-
to social. 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido per 
ej mencionado art ícu lo , cito por este 
medio a los s e ñ o r e s asociados para que 
concurran al expresado acto, intere-
sando la asistencia al mismo. 
Habana, octubre 24 de 1913. 
Angel G. del VaJle. 
Secretario. 
C . 3646 6—24. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
J u n t a General extraordinaria admi-
nistrativa. 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios de este Centro, para que se sir-
van conourrir a la Junta General or-
dinaria administrativa, correspondien-
te a l tercer trimestre de este año de 
1913, que se ce lebrará en los salones 
de esta Sociedad el p r ó x i m o domingo 
día ve in t i s é i s , de conformidad con lo 
que determina el ar t í cu lo 27 del Re-
glamento general vigente. 
D icha junta c o m e n z a r á a la una de 
la tarde, y para concurrir a ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 22 de octubre de 1913. 
E l Secretario. 
R. G. Marqv.es. 
3636 4—23 
f e r r o c a r r i l e s Unidos de la Habana y 
Almacenes de R c ? l a L i m i t a d a 
Compañía Internacional 
Comité L o c a l 
Por acuerdo de l a Asamblea General 
celebrada en Londres el d í a de ayer, 
se p r o c e d e r á al reparto del Dividendo 
n ú m e r o 20, de 5 por ciento correspon-
diente a las utilidades del año 1912-
1913, sobre oí Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro E s p a ñ o l a cada 10 l i-
bras esterlinas de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í tu los de-
ben presentar para su cobro desde el 
día de m a ñ a n a 24, los cupemes corres-
pondientes a l Dividendo n ú m e r o 20, 
los martes, miérco l e s y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m, en la Ofi-
cina de Acciones, situada en l a E s t a -
c ión Central , Departamento de Con-
tadur ía , Tercer Piso, n ú m e r o 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 
Francisco M. Steeg-ers. 
Secretario. 
C . 3648 10—24 
CENTRO GALLEGO 1 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del «eftor Preadderrte, cito a los se-
ñores socios para la Jnnta General extraor-
dinaria que deberá, tener efecto en el local 
de este Centro, el próximo domingo, 26 del 
actual, a las 12 del día. 
En esta «esión, conforme a los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno, se 
tratará: 
PiRIAIBRiO.—Del proyecto de constmecWn 
de un pabellOn para enfermoa en la Casa 
de Salud "La Benéfica," conforme a los pla-
nos y especificaciónoa de que se dará cuen-
ta. 
SEGUNDO.—De la petición de aumento 
de crédito hoolia por la Delegradón de es-
te Centro en Santiago de Cuba e informa-
da favorablemente por la Junta Directiva, 
para tremlnar y habilitar el pabellón para 
enfermos que está construyendo en terrenos 
propios la Sociedad . 
TERCERO.—De la petición formulada por 
la Caja de Ahorro» de los Socios del Centro 
Gallego respecto al arrendamiento de una 
parte de la planta baja del nuevo edificio 
de esta Sociedad; de una proposición sus-
cripta por un señor asociado Interesando 
también el arriendo del mismo local soli-
citado por aquélla y de los acuerdos adop-
tados por la Junta Directiva con relación 
a estos particulares y referentes a las ga-
rantías que, en sentido general, deben exi-
girse a los que resulten arrendatarios de 
los distintos locales del expresado edifi-
cio . 
Se advierte a los señores asociados que 
tanto el proyecto de construcción del pa-
bellón como los dermás particulares de que 
habrá de tratarse en esta sesión, se en-
cuentran en Secretaría a disposición de los 
que deseen estudiarlos, y que, para tener 
acceso al local y tomar parte en las dis-
ousionea y votaciones es requisitos indis-
pensable que se exigirá a todos, la pre-
sentación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
E l Secretario, 
C R626 
Manuel Pascual Iglesia». 
alt. 4-21 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O X I O L O P E Z Y C» 
S A L I D A S D £ L A H A E A N A 
de log vapores de gran velocidad da 
¡a Compama Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a ' ' (extraor< 
dinario) el 27 de Octubre, para Ooru-
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X l l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón 7 Santander. 
" E e i n a María Cr i s t ina ." el 20 de 
Diciembre, para Corana, Gijón y San-
tander. 
P a r a m á s HAformes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y . 




R E I N A Ma. C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la larde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistracióu de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, in-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo da las lan-
ctas hasta el día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. 
p-í V*POK 
M 0 N S E R R A T 
CnpHAn ZARA*. ¡/ 
í-'dra para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando ln correspondencia pilbllca, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Aámite carga y pasajero», a los que •« 
of.-ece el buen trata que esta antigua Corrv 
pañín tüiie acreditado en sus dlferentet 
(ir í;aE. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Kamburgo. Bremen. Amsterdan. Rotter 
dan, Ambftres y demás puertos c« Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pinzas de carga se firmarán por el 
consignatario anter. de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el día 2D. 
P R E C I O S l ) | r P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desdo . . 1148.00 
Segruuda clase $126-00 
Tercer?, preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-60 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales pura cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Fot acuerdo de la Sección primen, del 
consojo Superior de Encigraclón de Uto-
paña, se ruega a loe atñores pasajera no 
conduzcan entre sus equipajes ni pera» 
nalmente, armas blansas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, «TltAndoae 
de esta manera el registro peraontl como 
está ordenado. 
Para informes dirlgírae a re eorMÍga»' 
tario, 
ÜANUfS»- OTADUV. 
SAN IGNACIO 72.—UABAAA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
YUPORES CORREOS FRAiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mafiana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
.saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
GQRüRf l . SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la oíase desde.. 
E n 2a clase 
I 14»-00 M. A. 
128-00 „ , 
88-90 „ , 
82-00 „ 
E n 8a preferente-.__ 
E n 0a clase— 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo 7 de familias a precio s 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para New Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 28 de Octubre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vapores co-
rrcos de la cfamada Cié. de Navega-
tion Sod-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
He venden pasajesdlrectos basta París, 
vía Xew York, porlOT acreditados vaporsi 
c'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Pran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lerral* 
ne, Torraine, Roohambsau, Chicago, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirigirse a sus conslg 
untarlos en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O h O A * 1 « 4 
HABANA 
3041 8.-1 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos loa puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasajs en primera .̂O-OO y $45 00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veraerus $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
EMPRESA OE V l i f 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D e T T a - H A B A N * 
D U R A N T E E L M E S D E Qr 
T U B R E J ) E 1913. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para NueviUs (Camagüey), u - ^ 
F'uerto Padre (Chaparra), Gibara fu 
?uín). Vita. Ñipe. (Mayarí, Antllla. S í 
maya, Saetía, Felton) Baracoa G n a n t í ' 
m y Santiago de C ^ l . ««tana. 
V a p o r A L A V A * j 
Todos ios miércoles, a las 6 de i& tAtvi 
Para Isabela de Sagua y Calbarién ríl?' 
lores, Seibabo, Narcisa, YaguaJav «ív 
y MayajigTia.) J y' Siboa«7 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de SkB«. 
de Cuba y escalas, la recibirán hast. 1!° 
11 a. m. del dfc de salid?. 
)A dt; Sagua y Caibarlén, hasta Iba 1 
p. m. del dfa de salida. la* • 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá "lasta las R <u 1 
tarde del día hábil anterior al de 1* 
dej buque. *" 
Atraque en Guantanamo 
J.os vapores de los días 5, 15 y 28 a.t« 
carán al muelle del Deseo-Caimanera » 
.oe d los 10, 20 y 30 al de Boquerfin 
Al retorno de Cuba, atracarán sleaiMt 
al muello del Deseo-Cslmanera. 
AVISOS: 
Los vapores ..ue hacen escala en Wne^ 
tr.r y Gibara, reciben carga a flote corrW¡ 
para Camagüey Holgur-i. 110 
Loe conocimientos para los embarouM 
serán dados en la Casa Armadora 
signataria a los embarcadoies que'lo go' 
liciten no admitiéndose ningún embarnc.' 
con otros conocimientos que no sean Dra 
chaírente los facilitados por la Empresv 
En los conocimientos deberá el embar 
c-dor expresar con toda claridad y exae-
titud las marcas, números, número de bui 
tos, clase de loe mismos, contenido Dalí 
de producción, residencia del receptor d*. 
so bruto en kilos y valor de las mercad 
cías, no admitiéndose ningún conoclmien-
to que le falte cualquiera de estos requl-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ct-
silla correspodlente a! contenido, afilo 11 
epenban las palabras "efectos." "meresa-
cías" o "bebidat." toda vez que porlaa 
Aduanas se exige se hapa constar ia cli-
se del contenido de cada bulto. 
Los señoree embarcadores de bebida! 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjero." o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reunia-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
tj que, a juicio de los seflores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqm 
con la demás carga. 
Habana, lo. de Octubre de 1918. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C 
3563 78-Oot-l 
GIROS DE LETRAS 
6. UWTON CHILDS Y CIA. LID 
BANQUEROS,—O'KBILLY 4. Cmmm tkmÍMmimmmf —«•SliiSS* m  UM 
Giran Letras a la vista Mbr« teéos tas 
Bancos Nacionales de los astados Unido*. 
Dan especial stencidn. 
Abran cuentes corrientes 7 da depdzltM 
con Interés. 
Teléiene A-UtBC Oeklei OklMta. 
8559 78-Oot-l 
J . B A l C a L S ¥ ( ? 
(S. efl C. ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de Kspafte e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y airan leirst 
a corta y larga vista, sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
narlae. Agentes Se la Cempaflla de Sestwa1 
contra la eradlos "BOYAL." 
U7« 1SI-1 ^ 
HIJOS DE R. ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos r Oasstss Corrlentee, f * * ^ 
tos de valores, haciéndose car»o del ^ 
bro y Bemisión d* dividendos e >nt*'^7 
Préstamos y Pignoraciones de v*lor"rhU' 
frutos. Compra y venta de valores J°p" 
eos e Indnad-ialea Compra y venta " 
t s de cambio. Cobro de letras. < « ^ ° ~ 
etc., por cuenta ajena Olro sobre '** ¿TZ. 
ripales plazas y también «obra io» P"*"^!, 
de Espilla. Islas Balsares y Canaria* ^ 
ros por Cablee y Cartas de Crétflto 
3557 162-Oct-l_ 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo oflnv ™ 
•yartado aAmere 71*> 
Cablei BANCBS 
Ce en tai eerrteatea. 
Dsp Saltes cea y sin is.teeéa 
D«ee«eat«s. Flap»ere«<ea»e 
Oassk^s de %¿t* 
Otro de letras y pacos por f * " 1 ! ^ ^ 
tedas las plaxas comerciales da .os m  
Unidos, Inglaterra. AJemanla. jrr*^' l Ama-
lla y Repúblicas del Centro 7 sa"'̂ ^ 
rica y sobre todas las ciudades J ^ 
de Espafia. Islas Baleares y Canana-
como laa princinales de esta 
CORllESPONSALES DEL. n * 1 ^ ? . ^ 
ES1"A«A EN LA ISLA DB ^ ™ t . 1 
3560 T S - U C i - ^ 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7 í Y 18. ^ 
Sobre Nueva Ttork, Nueva ^f16*^ ^ s -
orua MéJUso. San Juan de Puerto J"™ *̂' 
dres. París. Burdeos L-yon- HMf 
burso. Roma N&poles. Milftn. uenov». ^ 
sella Havre. Le-Ha Nkntea. Saint w Tu, 
Dleppe. Tolouse. Veneda ^ " ^ J Í V , l»« 
rln, Maslno. etc.; asi como sobre to»— 
capitales y provincias de 
•BrAJIA K ISLAS 0^JfA^o nct -1 
3558 78"w — C 0 H P . N . G E L A T S Y 
. íes. aguiar tea. —eai" « . ?,7.» 
B.ee . pase, per el í ^ ' . , 
cernes de crédito y le,rB 
• e*rta j laraa vtat». S 
Hacen pagos por cable; cApl' 
corta y larga vista sobre todas ' g^a-
tales y ciudades importantes ae ' 
dos Unidos. Méjico y E^iroPf- ^ D»8 
sobre todos los pueblos de E«P* Sggltl' 
cartas de crédito sobre New Yor,t,T0ndrsii 
«a. New Orleans, San FYanc^co. 
Parts, Hamburgo. Madrid y B**^1.! SL 
H1« 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
FAGINA i kcoc^ 
k A T R O S J Y A R T I S T A S 
carteles d e ftoy ios 
•. v ''Oavallería Rusticana 
por la tarde se cantará 
rabió". Por la noche 
0 f ^Tarde y noche "ha. 
, at .ttEAiMlA--—JTar^e y noche la 
M ^ u p e l ó l a "iCleopatra"; úl-
^Tshibiciones. 
' nvecheu las personas que no 
I aun visto la citada película, 
ha superado los más r i -
Pol agr ias _ 
,TiI>BVILí>E'—A las dos» pelí-
. U -fíe soltó el loco" y la troupe \'whüw Wonder" y la Tribn Eu-
1^. las ocho, "La Mostaza", "La 
I • fu'bana" y los antes citados 
PfflS de variedades, 
'^primero, la "The Cuban Won-
i . Troop". celebrará su función de 
' • mañana, 
HBRiEDDíIA.—En función corrida, a 
las dos y cuarto, "La Tempestad". 
Por tandas, por la noche, "'Gazpa-
cho andaluz", "La cocina" y "San 
Juan de Luz". 
iAILHAMÍBRA.— "La supresión de 
la zona" y "Las vírgenes de pega" 
por la tarde, a las dos y media. 
^ Y "Los habitantes de la luna", 
"La carne gorda" y "Los apuros de 
Celestino", por la noche, por tandas. 
lunes. 
a las dos 
"Pe-
^jSO.-JPor la tarde, 
I ,.:?l]ia. el gracioso vaudeville 
l'vfh noíhe, tandas: " E l chaleco 
.PW' ''La Czarina y " E l último 
I "¡ID"0 ' 
'n0 martes reaparecerá, la aplaudi-
1 i {ipie Emilia Dsimoviah. 
-A las dos, función corri-
.¡ con ' ^ t ó a ^ los Angeles 
Wñanza libre". 
Voche por tandas: "Alaría de los 
.\ngeles", "CertAmen Nacional." y 
i<ksTida alegre". 
MODTNO ROJO.— Tarde: "Las 
Brujas" y "&e solicitan mujeres". 
N6che: "Las Brujas", "Se acabó 
la zona" y "Se solicitan mujeres". 
idME XORlMA.—^Hoy domingo por 
la tarde, a las dos y media, grandioi-
sa matinée con regalo (Te juguetes a 
los niños concurrentes, y por la noche 
cuatro selectas tandas. 
Estrenos de las producciones de 
•Pattfie Preres, en nueve partes, titu-
ladas "Corazón de mujer" y "Ange-
les". 
T las reprises de "'La mujer es co-
mo la sombra"" 
villa.nos". 
y " E l arma de los 
COTNiB SEVILLA.—(rran matinée 
infantil hoy en el eine "Sevilla", con 
un programa especial, en el que f i -
guran las bonitas cintas " ü n premio 
bien gafado", "La desterrada", " E l 
Cow Boy millonario" y otras muy oó-
micaíí; 
Juguetes para los niños asistentes a 
la matinée. 
Por la noche dos colosales tandas, 
con un magno programa, estrenán-
dose "Hogar tronchado", precioso 
drama cinematográfico en ooho par-
tes. 
E S P E R A N Z A — 
Ningún enfermo del estómago o in-
testinos por crónica y rebelde que sea 
su dolencia, debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado con 
notabilidaddes médicas de París, Lon-
dres, Berlín, New York, Roma y Ma-
drid, sin encontrar alivio y apenas su 
médico les ha recetado el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, han recobra-
do la salud con su uso, largos años 
perdida. 
Crónica Religiosa 
A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Coma la parroquia del Vedado está re-
genteada por dominiicos hay, como es na-
tural, una Asociación del Rosario Perpe-
tuo. E&ta dedicó una ofrenda a María In-
maculada, con solemne novenario, que 
empezó el 17. finalizando el 25. La con-
currencia diarla fué numerosísima, escu-
chando las excelencias del Rosario por 
virtuosos y sabios sacerdotes de diferen-
tes Ordenes religiosas y del clero secu-
lar. 
A este solemne novenario, cuya parte 
moislcal fué brillantísima, bajo la direc-
ción del P. Roldén, siguieron majestuosas 
vísperas, como anuncio de la magna festi-
vidad del domingo, cuyo término será la 
procesión del Rosario por Jas calles del 
Vedado. 
El punto de reunión hoy de los católi-
cos será, pues, el Vedado. 
El Párroco, el Director y .la Directiva de 
la Asociación nos Invitan con especialidad 
a estos cultos. 
el deseo de su seguridad: pero ha-
biendo quedado perfectamente satisfe-
cho con las respuestas del arcang-el, se 
dispuso todo lo necesario, y se pusie-
ron en camino. Luego que el joven To-
bías se hubo ausentado, comenzó a llo-
rar su madre y a hacer sentidas excla-
maciones, diciendo a su marido que' 
hubiera sido mejor que jamás hubiese 
existido semejante dinero, que haber 
expuesto a su hijo a los trabajos y pe-
ligros de un camino tan largo. Tobías, 
lleno de confianza en Dios, y presin-
tiendo en cierta manera todos los efec-
tos de su misericordia, la consoló, cer-
tificándole de que volvería a ver a su 
hijo salvo y sano; porque, según creía, 
el ángel bueno de Dios, iba en compa-
ñía de su hijo, y lo dispondría todo de 
un modo favorable y tan bien, qüe vol-
uese á su presencia lleno de regocijo 
y alegría. 
FIESTAS EL LUNES 
! Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias, laiS de costumbre. 
Corte de María. Di a26. Corresponde 
res. en Santa Catalina, 
visitar á Nuestra Señora de los Dolo-
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttleo de la Kscuela de Medicina 
masacis v ibra tor io 
Consultas de J a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-U54. 
Gratla sólo lunas y raiércolea 
3468 Obre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Jico CtniMoQ «« 1- pra««itad Ue P-ur» 
Ka clalisti» en enfermedades del eíil*-
m*Lgo o Intestinos, ócrtíi. e' prooedtmlei-te 
de los profesores doctores Hayem y Wl»-
ter, de París, por el análisis del Jugro g*M' 
trico. Examen dlre<5t¿) del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7€ . 
3474 Oct.-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 






C A R N E T - S A L O N 
Hoy. 
La sem ina comié.iza y ú mes fina-
La primera ofrece agradable pers-
ríCtiva. El segundo, en lo que dé él 
Íí. en cuanto a fiestas, no ha sido 
pobre. Octubre, que empezó alegre, 
Jues desde sus primeros -días pudo 
uioíar el oamet del cronista fiestas 
lebradas, dispónese a cerrar con 
"brock de oro". 
Prueba de esto último es qué a 
iis simpáticas y elegantes fiestas ce-
bradas y que de ellas hemos dado 
neaU, úñense dos más igualmente 
'legantes í igualmente agradables. 
La celebrada el domingo en los te-
~enos de la "Bien Aparecida0, don-
1( las novenas, mejor dicho, donde 
'ios agrupaciones tan conocidas como 
íimpétieas, "Le Printemps" y 
yéi Cyclamen", organizaron des-
a y baile, y dondo acudieron sus 
-ipatizadores, que son muchos y 
" ¡y distinguidos. 
La otra fué el asalto con que la 
•\?nipación "Amigos d© la Haba-
M'.' iGstejó a una de sus entüsiastSJi 
: mimadas damas que a ella pertene-
J la elegante e interesante ^Fela*' 
de la Torre, con motivo de su 
«tomástico. 
Estas son las últimas fiestas que 
c<«no antes decimos se han celebrado 
!a la pasada semana. 
Pfco, hemos dicho también que Oo-
% cerrará con "broche de oro". 
Seguramente esperará nuestra jn-
jentnd elegante, que tanto Ihonor nos 
Jace leyéndonos, que expliquemos es-
,0 último. Lo haremos con gusto. 
6fa tarde. 
.«fre sus salones una familia muy 
l!Stlnguida. 
. es la formada por üos jóvenes 
";̂ os Díaz-Lladol. 
j-omo dijimos el domingo, la ele-
¡ J*6 y suntuosa matienée que tenía 
>S-Íada pal'a ^ «üa y que fué sus-
^Kja, se celeíbrará esta tarde, 
ecir que ega fiesta resultará con-
Ü|fa«¿? no sal:)e ^ue esí>s j^efc^s y 
:c,infniidos esposos gozan d* gran-
s^patías y que son dueños de 
di o11̂ 4 y ^ien merecida estimación, 
WraT0 la í)lieDa Sí)cie(iad ,ha" 
!i|)adSÓIi0 b^ta para ;'U2Jgar por \ siifi 0 . "ésta «on que obsequian 
amistades numerosas. 
,S marlana por la noche la Agrupa-
Nto ?"1 ^ ^ e n ofrecerá nñ 
• m.ijn& i ífullilias Jü^y conocidas 
Hn^c?8 arn,bas, pertenecientes a 
Son ' ^ ^ a d hahanera. 
^z-Graii eSposc>S ViM-Wn*** 
'ntrMnÍeSta' ^ada la ailiniaci6n que 
t, 'os numerosos invitados existe 
nti c20 de ^ <<Roy^ Oyclamen,, 
^ 'la ^f1168^ por lo elegante 
* Aslu entud ^ a e r a , d^a rá de 
^adhtl0 Para co^erth-se en una 
íl S y /^ tuosa "soiree." 
^ e n U o ^ está acordado 
: V " v i lones del "dentro de Ee-
^taoirvl í\ora fioa—según dice la 
las ocho y media. 
^ mvitación tenemos en nuestra 
% \ 'Ía emitido la Directi-
• Tilo cS)Bxeaé,fÍ<30'' Para el,bai-
S oí l'!51'!11,4 ea sus elegantes sa-
^usL^!Xlln? 3 ^ Septiembre.. 
sa^03 recabo de esta invitadón. 
•Alegres. 
Y con ellos cuantos estimamos a es-
tos jóvenes y simpáticos esposos. 
Xos referimos a la interesante y 
^delicada. María Josefa Meren y el .co-
rrecto y atento 'Serafín Martínez, 
quienes ¡lian visto cu^uplidos sus de-
seos con la venida de un monísimo ni» 
ño, que a pesar de-l corto tiempo, el 
miércoles, es hoy el encanto de ese 
hogar. 
Que sean colmadas las esperanzas 
que sobre el nuevo vástago han for-
jado deseárnosle sinceramente a "Ma-
ri (Pepa" y Serafín, buenos amigos 
nuestros. 
A l General Antonio Maceo. 
Para honrar la memoria de este 
gran caudillo de la Revolución Cu-
bana, y su Ayudante, el arrojado Ca-
pitán Francisco Gómez Toro, han or-
ganizado los señores Paulino Acosta 
y José O. Hernández, una magnífica 
velada fúnebre y la que tendrá efec-
to el próximo 7 de Diciembre en el 
Gran Teatro. 
¡Este acto, con el que se rendirá ho-
menaje a dos grandes de la Patria 
Cubana, han combinado un programa, 
que es el siguiente: 
P-MOTKIA PAKfTE 
1.—Himno 'Nacional, por la Or-
questa que dirije el reputado violinis-
ta señor F. de P. Arango y Morales. 
^—©iscurso por el señor Francisco 
María González. 
3. —Orfetorio sinfónico religioso, 
por Eslava. 
4. —'Discurso por el señor Repre-
sentante Saturnino Escoto y Carrión. 
5. --Melodía fúnebre, por Dancla. 
6. —jpoesía, por la señorita Melanea 
Acosta Romero. 
7. —Andante cuarteto, por Dancla. 
8. —{Elevación, por el malogrado 
EN HONOR DE SANTA CECILIA, 
TRONA DE LOS MUSICOS 
El P. Antonio Rofldán, O. P., y el orga-
nista del templo del Angel, señor Busta-
quio López, hacen aotlva» gestiones a fin 
de conmemorar a Santa Ceoilla, patrón a 
de los músicos, con una misa solemne, In-
terpretada por diferentes elementos de es-
ta ca îtaJ. 
Han ofrecido su concurso a este home-
naje a su patrona. algunos afamados pro-
fesionales, pero se desea que sea aquel 
ofrecido por cuantos cultivan el arte mu-
sical en la Ha-hana. 
Con estos antecedentes hemos visitado 
a los iniciadores de tan bello pensamien-
to y nos expresaron que su deseo era ha-
cer en esta capital lo que se verifica en 
los grandes centros musicales del mundo, 
reuniéndose todos fraternalmente en el 
templo y ofrendando sus conocimientos en 
loor a la Patrona. El acto sería verdade-
ramente grandioso. 
Para esto es preciso el concurso de to-
dos los profeeionafles, y para ello los Ini-
ciadores ruegan por nuestro conducto que 
les envíen hasta el 6 de Noviembre bus 
adhesiones los cantantes e Instrumentis-
tas que quieran cooperar a esta fiesta. 
No dudamos que todos loe prófeslonales 
"integrarán el quorum" al objeto do que 
a lo menos un día veamos cesar las riva-
lioades y celos de los profesores de mú-
sica de la Habana. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
II.TIMO DIA DE I.A NOVELA A NUES-
TRA SESORA DEL ROSARIO. 
Sábado 25, a las 7 y media p. m., ojerol-
clo. Sermón y Salve Solemive. 
DIA 26.—A lâ i 7, misa de ccvmunlón ge-
neran y que dirá, el M. Itre. Sr. Secreta-
r o do Cfemara, doctor Alberto Méndez. 
A las 8 y media, misa solemne oon ex-
posición .oficiando el R. P. Doroteo Gflmes, 
Superior de la Merced. 
Ocupara la Cátedra Sagrada «1 M. Ilus-
tre doctor Zoilo Padrón, Canónigo de las 
Palmas. 
La parte musical eatá a cargo del padre 
Antonio Roldán. 
El Smo. Sacramento quedará de manifies-
to todo «1 día, haciendo la vela las Jefes 
y eoc'as del Rosarlo Perpetuo. 
A las 4 p. m. ejercicio, reserva y pro-
cesión de la Santísima Virgen del Rosarlo 
por las calles del Vedado. 
Asistirán niños y ñiflas de varios Cole-
gios. Amenizarán dloho acto dos bandas de 
música: la de los Bomberos y otra. 
Al regresar la procesión se cantará la 
Salve; dirigirá la palabra el M. Itre. señor 
Secretarlo doctor Alberto Méndez y ter-
minarán los cultos con la despedida a la 
Santísima Virgen, cantada por todo el pue-
blo 
Asistirá el Sr. Obispo. 
Se suplica la asistencia a estos cultos con 
la Insignia de la Asociación. 
13458 S-24 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intectmos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y do 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.--Tel6fono A-3582. 
3480 Obre.-l 
I r . S. Alva r» y Gaanap 
OCULISTA 
de las 'acultades do París y BerlíA. Coa-
cultas de 1 a 3. 
CREILL'T NUM. 18. ALTOS. 
Teléfono A 2883 
3476 Obre.-l 
IGNACIO B. PUSENCIH 
Clrnjano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujerei 
partos y cirujla en general. Consultas di 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüm. 50. Teléfono A-2658. 
8472 Obre.-l 
D R . J U A N A G U L L O 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades do'las vías 
digestivas, 'del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
Profesor -de Música Cubano Haimun-1 ^ Moilte 
LAS FIESTAS CONSTANTINIANAS 
Recordamos a los lectores que el pró-
ximo rñartes, 28 del actual, tendrá efecto 
en la Catedral solemne función de Pontl-
ftelaal y al final "Te I>eum" en acción de 
gracias por el Edieto de Milán, promulga-
do por el Emperador Constantino en 28 de 
Octubre deü año 313, dando la paz a la 
Igl esia y el Ubre ejercicio de su culto. 
No. dudamos que concurran cuantos ca-
tólicos se lo permitan sais cotidianos de-
beres. 
Los fieles de esta diócesis tienen ade-
más un motivo de deferencia en esta asis-
tencia para con su venerable Pastor, y es 
que en este día hace once años que fué 
consagrado Monseñor Pedro González Es-
trada para regir la diócesis de San Cris-
tóbal de la Habana. 
Por la noche, a las ocho y media, en el 
Círculo Católico, velada Iterario-musl'cal, 
pronunciando una conferenicia sobre el 
Edicto de Milán el canónigo Dr. Andrés 
Lago. 
El 30 deH actual y el lo. de Noviembre, 
nuevas conferencias, a cargo de los seño-
res Mañas y M. Aramburo, respectiva-
mente. 
La entrada es libare para caballeros y 
señoras, sean o no sodos. 
RBPOiRTBR. 
DIA 26 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Monasterio de Santa Clara 
Cultos que a su amadísima Patrona San-
ta Efigenla dedica su congregación, es-
tablecida en la Iglesia de este Monas-
terio, el 26 de los corrientes. 
A laa 8 a. m. tendrá lugar la misa de 
Comunión General, y a las 9 la Solemne 
con orquesta y con S D. M. expuesto, pre-
dicando en ella el P. Director de la Con-
gregación. 
Por la tarde, a las 5, se celebrará la 
lunción mensual con sermón, por el l i -
cenciado y Canónigo Lectoral, P. Santia-
go G. Amigo. Acto seguido se eíectuará 
la procesión por el interior deíl templo con 
los Estandartes de la Asunción y de los 
Dolores y con la Imagen de la Patrona de 
la Congregación, Santa Efigenla 
Darán fin a estos cultos con Salve So-
lemne y Despedida a la Virgen, las niñas 
de color del Colegio del Sagrado Corazón. 
A. M. D. G. 
13477 lt-24 2m-25 
do Valenzuela. 
9. —(Poesía, por la señora Cachita 
'Chacón de Guillan. 
10. —JOuart̂ to de cuerda, por Dáñ-
ela. 
S B G Ü ^ m . PARTE 
Id.—^Discurso, por el señor Norber-
to Bello. 
12.—Andante religioso, cuarteto 
por Dancla. 
Ifí.—hDíbcumo por el señor Lucio de 
la Peña. 
14. _MCu.arteto de cuerdas, por Dan-
da. 
15. —Discurso, por el señor Alvaro 
Alfonso. 
16. -JAiidante religioso, por Tomás 
Ponce Reyes. 
17. _Me5odía fúnebre, por Eslava. 






A DOS PRESIDE NTTBS, SEíORETA-
RIOS Y DÉOJBQíADOS DE DAS 
ASAíMBDEAfí PRIMARIAS 
Se cita por este medio para que 
concurran ©1 lunes 27 del corriente a 
| * o c h o d é U n o c h e a l a m o r a d a d e l 5 H . ? ^ f M ^ M ^ 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo XXIV (después de Pente-
costés). Santos Evaristo, papa, Lucia-
no y Marciano, mártires, y Oaudioso, 
contesores. 
(Continuación de la historia de San 
Rafael). 
Las últimas palabras del anciano, re-
lativas a la deuda de Gabelo, le pu-
sieron en cuidado al joven, y así re-
presentó a su padre, que sería dificul-
toso cobrar aquella cantidad, porque 
ni él conocía a Gabelo, ni Gabelo a él, 
ni tenía quien le dirigiese a un pue-
blo. Consolóle su padre, y le mandó 
salir a buscar a un caminante que lo 
dirigiese á Rages, que fuese bueno y 
fiel, para hacer la dicha cobranza. 
Obedeció Tobías el mozo, y habiendo 
salido de su casa, encontró a un ga-
llardo joven, dispuesto para viajar. 
Saludóle Tobías, y le preguntó de dón-
de era-, y si sabía el camino de la pro-
vincia de los medos, ignorando que 
aquel con quien hablaba era el ángel 
de Dios San Rafael, que había sido en-
viado para curar á Sara y Henar de 
bendiciones la casa de Tobías. A es-
tas preguntas satisfizo Rafael, certifi-
cando que sabía todos los caminos de 
los medos, y que había estado con Ga-
belo, señalando el lugar de su moriaa. 
Luego que Tobías oyó noticias tan fa-
vorables a su intento, suplicó al arcán-
doctor Juan B. Núnez Pérez, Agosta 
32, para un cambio de impresiones, 
con objeto de llevar a efecto una 
daba cuenta de ello a su padre. Este le 
mandó venir a su presencia, y habien-
do precedido las mutuas salutaciones 
manifestación al señor Presidente dejen que Tobías manifestó gran tristeza 
la República, general Mario G. Meno-
cal, por su cívico manifiesto al país. 
Dr. Juan B. Xúñez Pérez, tTosé Ló-
pez Pescano, Carlos O'Reilly, Justo 
Paret, Agustín Sotolongo, Domingo 
por la ceguera que padecía, y San Ra-
fael lo consoló, asegurándole que den-
tro de poco le daría el Señor remedio 
a su ceguera, se trató del viaje proyec-
tado. El anciano Tobías, hizo al arcán-
Prado, Estaban Cuesta, Alfredo Dp-;gel todas las preguntas a que le esti 
ixníngufi^ Julio, Hernández. hnulabá el amor aue teaia a su Jujo, y 
R . I . P . 
£L SEÑOR DON 
Benito Díaz Inguanzo. 
FALLECIO EN ESPAÑA 
EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE ULTIMO 
E n la Iglesia de la Merced se 
celebrarán el Lunes, 27 de los 
Corrientes, a las ocho y media 
de la mañana, honras fúnebres 
pSr el descanso eterno del fi-
nado. 
Su viuda e hijos suplican a sus 
familiares y amistades la asis-
tencia a los expresados sufra-
gios. 
Habana 26 Octubre 1913 
18518 l-M 
P R O F E S I O N E S 
ABOGADOS 
Estudio; San Ignacio núm. 30. de 
TELEFONO A-7999 1 a 5. 
JL 13 
D R . A L F A R O 
Callista y Ma&agteta facuitatinro. Sin 
bisturí ni doior. Santiago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
tfORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3298 26-22 &. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Bspoolallsta en sífilis, hernias, impoten-
cia y estarllidad.—Habana número 49. 
Consnltaa: de 11 a ' y de 4 í. 5 
Especial para ios pobres de 6Y2 a 6 
3547 Obre.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas tie 12 a 3 Carlos III 8, B. 
i-iel, Cirtqia, Venéreo y Sffilas. 
Aplicación especial del606-Neosarvasán 914 12684 26t-8 26d-9 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de is Fscultid de 
Medicina. Cirujano del tlonpltui N li-
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
Amtctad múm. «4, T-Jéífcm» A- 4544. 
D r . F é l i x P a g é s 
CIndia en general; Sífilis, eMlormeO*-
éss del aperato génito urinario. Bol »i. 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
3484 Obre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura nflin. 55.—Telefono A-81S0. 
C 3594 131-18 Obre. 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3481 O.-l 
Pelayo García y Sanl iap 
Peiayo Garc ía y Crestes ferrara 
aüm; ¿iiMks 
Obispo nüm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
DH I Á U A M. 1 DB 1 A i P. ¡S. 
3456 Obre.-l 
D R . J . M O N T E S 
ESPECIALISTA EN DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO," . • 
ASMAS BRONQUIALES. AUNQUE HAYA14 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 2S, ANTIGUO, BAJOS 
De O a 11 T de 1 a 4. 
1S028 18-15 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUSÍERO 11 
TELEFONO A-1332. 
3457 Obre.-l, 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DC LA UMIVt̂ PSiDMD 
6ARGAKTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 33. do 12 a 2, todos los díaa ex» 
tepto lo», domlnc-oa Conâ it s y operac)»* 
nes en «1 Hospital Mercedes, lacen, miér-
coles y viernes n las 7 de la mafiana. 
3450 Obr©.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Uedlco de la Cana de Reaeflc«ncia 
7 H.itfratdad. 
Especialista en las eníerroedades de loe 
niños, médicas y kulrúrgr̂ oas. 
Consulta?, de 12 a 2. 
Aerniar nflm. 10ev¿. Teléfono A-3000 
3466 Obre.-l 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Bsrs:ciAL.fnAJ> vías- urímarsab 
Consultas Los núm. ifr. de iX * L 
3459 Obre.-l 
A . J . 
. ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
B r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Cspeciailsta de la Casa 
de Salad "Covadonĝ »," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes isa. 
Teléfono A-3178.—Habana. 
3460 Obre.-l 
. C . E . F I R I L A Y 
PKowunou m; uktal.uojlooia 
Capedallsta ea ISnfermedaáea de las Ojee 
y de los Oídos. Gallaa* 5C 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4C11 
Domicilio: V aam. 10, Vedado. 
TBI.I7FONO W-H7Ü. 
S464 Obre.-l 
MEDICO DE M5ÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. Bl. ta-
quina a Ag-uacate. Teléfono A 2561. 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscdpicos y clstoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "608** 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agolar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156 2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis ) Enfermedades 
de Beñorab Cirugía. De 11 a 3. Empa-
drado núm. 19 
3471 Obre.-l 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la k.retra, vejiga y se-
paración de la orina ue cada rlñón con los 
uretroacoplos y elstocopios m£Ls modernos. 
Consultas en Neptuno nüm. 61, bajos, 
de 4̂ 4 a C%—Teléfono P-1354. 
8482 Obre.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
PBTía enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62.—Gnaaabacoa.—Teléfono 5111* 
Betoaxa 32.—Habana.—De 12 a 3 . 
TEIiEFONO A-3646. 
3478 Obre.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
3479 O-l 
DR. RiGAROO ALBALAOEJD 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Oonanltas de 12 a 4. Pobres grada. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, FarAdl-
cas. Masaje clbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad 
3455 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimientc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-S574 
3467 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r.t.ftrmedad «s de aillos, señora.-, j CtrugiS 
en fleneí-il. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro nSu_ 510. Teléfono A-3710» 
3463 Obre.-l 
Señora Juana A. de Ons 
Profesora, de Kiuesiterapia de la 
.Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A 8718. Lu-
nes y Viernes, grátis para los pobres. 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
...e practican anál-sis de orina, esputo* 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abona* 
minerales, materias, arrasas, azúcares, ett 
Anflllsls de orlaes (completo), espatos, 
sangrr' o leche, dos pesos (93.) 
TELEFONO A-3344. 
S454 Obre.-l 
J U A N V A L D E S P A 6 E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
3485 Obre.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE) LA CASA DE SALUD D» 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
OoBsaü&s diarias de 1 a 3. 
-^*iíad nüm. 34. Teléfono A-4rAM 
3465 Obre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
Onfermednden de la Garganta, Narí i y Oída 
Consultas de l a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
8462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MsGicm. jrénüral ."oMuiias ie i2k̂  
Acosta núm. 29 altos 
3458 Obre.-l 
Vías urüiuriaa. Ea trechea <5e la orina 
Venároo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección aej 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesil? María número 33. 
3452 Obre.-l 
r * * * * * * * * * * * * * * * * - J r 4 ' j r * - j r * * ^ M . 
Dr. francisco J. de Yelasci 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y v'anéróe-sIfllItlcaB. 
Consultas de 12 a 2. Los dla¿ laborables. 
Lealtad nflm. HL Teléfono A-541S, 
3470 Obre.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Gareranta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Cosspostela 23« moderao. Teléfono A-44«S, 
3469 Obre.-! 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y onfer» 
tnedades venéreas. Curxcldn r&pida. 
CONSULTAS DiT. 12 A 3 
Loa nflm. 40. Teléfono A~1S4& 
3461 Obre.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S T M E D I C A 
C O N C O R D I A 36 
VM C™ n̂DS0Dn sur-.lente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUc ESPERAR, y con loe aparatos necoearios para realizar las ODeraclones oor la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE sIn DOLOR. 
= = P R E C I O S • s 
Extra-cclones. desde. .. . 5 . % i-oo Dientes de espiga, desda. . . $ 4-00 
Limpiezas, desde. . . . . . 2-00 Coronas de oro, deede. . . . 4-24 
Empastes, desde 2-00 Incrustaciones, desde. . . .: 6-80 
Orficaci-nee, desdo 3-00 Dentadoraa desde. . . . . * 12-72 
P Ü E M T E S DE ORO, desde $ A - ^ pieza. 
TRASAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos do 8 a 11 p. m. 
• - C 3346 50.10 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i n d 
O C T U A R E 2 6 D E 5̂ 3 
Homenaje a jstraiií i Palma 
K . t á n h a c i é n d o s e S a n t i ^ o d e 
C u b a l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a s o l e m -
3.0 p e r e g i i n a c i ó n q u e e l 4 d o N o v i e m -
hvc p r ó x i m o s e d i r i g i r á a i t e m e n t e n o 
G e n e r a l d e a q u e l l a c i u d a d p a r a d e p o -
s i t a r flores s o b r e l a t u m b a d e l p a t r i o -
t a d o n T q m á s E s t r a d a P a l m a , e n e l 
q u i n t o a n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e . 
P o r e n c a r g o e x p r e s o d e l h o e n c i a d o 
A n t o n i o B r a v o C o r r e o s o , p r e s í d a t e 
d e l c o m i t é 44 A m i g o s d e E s t r a d a P a l -
iua." p r o n u n c i a r á l a o r a c i ó n f ú n e b r e 
d e l i i u s t r e f e n e c i d o e l s e ñ o r E m i l i o B a -
c a r d í M o r e a u . 
P a r a c o n c u r r i r a l p i a d o s o a c t o i r a a 
S a n t i a g o l a s e ñ o r a G e n o v e v a G u a r d i o -
v h i d a d e E s t r a d a P a l m a , d i g n í s i m a 
c o m p a ñ o i a . H e x p r e s i d e n t e d e l a E e -
p ú b l i c a . 
A l a ^ i o d e r i r P o e s í a ' * 
L l e g a r o n l a s n u e v a s y e l e g a n t e s r e -
v i s t a s d e M a d r i d i n s e r t a n d o l a s f i e a -
rtas c e l e b r a d a s c o n m o t i v o d e l a v i s i -
t a q u e h a c e a l g u n o s h i z o a l a C o r t e 
e s p a ñ o l a e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a F r a n c e s a ¿ M r . P o i n c a r é . 
" B l a n c o v N e g r o , " " N u e v o M u n -
d o . " " M u n d o G r á i f i c o , " " ( A c u a l i d a -
d e s , " • A l r e d e d o r d e l M u n d o . " ' ' L o s 
S u c e s o s , " ' - L a s O c u r r e n c i a s . " " H o -
j a s S e l e c a s , " " M u n d i a l , " y l a s c o -
l e c c i o n e s d e l H e r a l d o , e l I m p a r c i a l y 
e l L i b e r a ] d e M a d r i d . 
T o d o m u y i n e r e s a n t e . 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o s e p r o p a g a n 
G é r m e n e s d e l a C a s p a 
H a y mr.ehos h o m b r e s que t i e n e n c a s i 
r o n ^ l a n t e m e n t © e l s o m b r e r o pues to , m i e n -
t r a s e s t á n desp ier tos , y p o r l a r o c h o se 
p o n e n u n g o r r o ; pero s i e l c u e r o c a b e l l u d o 
rie es tos h o m b r e s l l e g a á i n f e c t a r s e c o n los 
d é r m o n e s de l a c a a p a , e s tos p a r á s i t o s se 
j n u l t i p l i c a n r á p i d a m e n t e p o r f a l t a de a i r e 
«•n l a c a b e z a , t r a y e n d o l a c a l v i c i e . P a r a e s -
t o s c a s o s l a u t i l i d a d d e l H e r p l c i d e N e w b r o 
e s t f patente , puesto que m a t a los g é r m e n e s 
5 e s t i m u l a e l c a b e l l o m a l s a n o . E l H e r p l c i -
de es u n a loclfin a g r a d a b l e p a r a e l cabe l lo , 
s i ¡Riial que u n a c u r a p a r a l a c a s p a . No 
¿ o n t l e n e n i un á t o m o de s u b s t a n c i a n o c i v a . 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y | 1 e n m o n e d a 
« . m e r l c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
« o n , Ob i spo 53 y 6 5 . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Dhie Hipotecas 
T O M O D I R E C T O , 3 S T A C I U D A D , $16,000, 
$24,000 y J2S.000 8 p o r 100 . p r i m e r a h i p o t e -
ca, c a s a s que v a l e n doble, $10,000 y $5,000 
10 y 12 p o r 100. V o y a d o m i c i l i o . I n f o r m e s : 
S u á r e z . t e l é f o n o A-5500 . 
36€3 4-26 
AGENCIA "JLAJCK" 
$500,000 p a r a h ipo tecas , c i u d a d y b a r r i o s , 
6M. y y 8 p o r 100. D i n e r o p a r a p a g a r é s , 
a u t o m ó v i l e s y a l q u i l e r e s . D i r í j a n s e con t í -
tu los . P r a d o 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , L A G O D A C A I L L E , T e l é f o n o A - W O O . 
13567 26-26 O. 
D I R E C T A M I E N T E SE T O M A l V K V l i l l ' O -
t e c a $2,500 y so vc-nde u n a c a s a en l a c a l l e 
de E s p e r a n z x r ' ó x i m a a A g u i l a , en $2.o^;i,. 
T e a ente R e v j<'l 13538 < - M 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A I i 9ya, 7 
y S por 100. desde $100 has'ta $100,000. p a r a 
todos los b a r r i o s , r e p a r t o s y c a m p o . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s , a l q u i l e r e s de 
c a s a s , censo y d e m á s v a l a r e s , a cor to y 
l a r g o p lazo . D i r í j a n s e con t í t u l o s a " T h e 
C o m m e r c l a l U n i o n , " A g u l a r 122, de 1 - a 4, 
V í c t o r A . de l B u s t o . 
1S277 8-21 
D I N E R O 
L o f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s con toda 
c l a s e de g a r a n t í a , dando g r a n d e s f a c i l i d a -
des p a r a e l pago. E g l d o 10 de 9 a 11 y de 
1 & 4. S a r d á . 12447 26-4 O b r e . 
L O S T R E S 
. H E R M A N A S 
Pit-stasriofl con I n t e r é s m ó d i c o , se a v i s a 
a los que t e n g a n c o n t r a t e s v e n c i d o s p a -
sen a p r o r r o g a r l o s o r e c o g e r i o s . Cooisulado 
94 y 96. t e l é f o n o A-4775. 
12885 1 S - U O. 
Colegio CERVANTES 
D e p r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . — C o -
m e r c i í ) e i d i o m a s — C a r r e r a s E s p e c i a -
l e s . — S a n L á z a r o 198. T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
D i r e c t ó f ' : M a n u e l L a s o s T o l e d o . 
P r o f e s o r e s i d ó n e o s y e s p e c i a l i s t a s cu 
G • n Létraa e I d i o m a s . 
L a S i t u a c i ó n de l C o l e g i o es I n m e j o r a b l e , 
con p r a e l o s á a v i s t a s a l M a l e c 6 n . 
In tcnta f lo y e x t e r n o . P i d a R e g l a m e n t o s a 
l a TMrocción del C o l e g i o . 
i:,.564 13-26 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
sof iés , pelucas, tras-
formaciones,moflas 
peinado* de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O M a c a n a de ( i ó m e ^ 
por Monscrrate, bucu u8al E L M O D E L O . 
Agui la 115, casi esq. a San Rafael .—Tel. A-3002 
GRÁSi H O T E L AMERICA 
i n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a ca l l en te , luz . t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o f t o A-299S . 
18360 26-22 O. 
SE ALQUILA 
L a m o d e r n a y e l e g a n t e c a s a C a m p a n a r i o 
n ú m . 105, e n t r e D r a g o n e s y Z a n j a , d i v i d i d a 
en s e i s d e p a r t a m e n t o s a l tos y b a j o s c a p a -
ces p a r a numterosa f a m i l i a , inde ipendientes 
unos de otros , con todas Las c o m o d i d a d e s 
que ee r e q u i e r e n , i n c l u s o i n s t a l a c i ó n de 
a g u a c a l i e n t e , g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a a todas b o r a s . 
13528 8.26 
S E A L Q U I L A N , K N 12 C E . \ T E M : s . L O S 
b a j o s de M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , con s a l a , 
e a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s B e r v l c i o s . 
L a l l a v e en S a n L á z a r o 240, afltos de ! a bo-
d e g a . e n t r a d a por C a m p a n a r i o . 
13558 S-26 
C A S A D E K A M I L I A S , H . A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do T5, e s q u i n a a ü o n s e r r a t e . 
'13566 4.26 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de N e p t u n o 44. L a l l a v e en l a b o d e g a de 
N e p t u n o y A m i s t a d . S u d u e ñ o en J e s ú s d e l 
M o n t e 496, t e l é f o n o 1-1765. 
13562 S-26 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
l a d a c a s a de J e s ú s d e l M o n t e 496, c o n l a w n 
tonnls , j a r d í n y t o d a c l a s e de comodidadea . 
B u d u e ñ o e I n f o r m e s en l a m i s m a . 
13&63 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S I L T O S D E A M A R -
g u r a 70. S a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d c m á J 
n e c e s i d a d e s . * E n los bajos l a l l a v e e i n f o r -
m a n en T a c ó n 2, a l tos , t e l é f o n o A-3^49, de 
3 a 4, o en S a n t o s S u á r e z 49, a todas h o r a s , 
e l s e ñ o r C a l a h o r r a . 
13660 S-26 
V E D A D O . — 1 7 310 E N T R E B Y C . S E A L -
q u l l a u n a l t o a l a b r i s a , m o d e r n o é I n d e p e n -
diente , en 14 centenes . L l a v e a l lado d e l a l -
to. 13497 8-25 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
M a l o j a 72, c o n s a l a , comedor , 4 c u a r t o s y to-
do el s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n f r e n t e 
en el 65. I n f o r m a n en A g u a c a t e 65, a l tos , e n -
tre S o l y M u r a l l a . 13490 4-26 
3530 
: O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S . C O M E J E N . 
E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x -
t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , c o n t a n d o 
con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n prftc-
t l ca . R e c i b o a v i s o s e n N e p t n n o 2S y J e a U s 
de; M o n t e 634, l l a m ó n Pi f io l . 
12846 15-12 
A l f o n s o S a n t o s 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u q u e r o Ce n i -
ñ a s , c o r t a y r i z a e l pelo a d o m i c i l i o p o r 
60 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o t o d a c l a s e de 
post izos de ú l t i m a moda . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A-7909 . 
12236 26-30 S. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ROS \ BBLTR \ N ^ M \< I \ •« 
M a e s t r a J e i n s t r u c c i ó n en g e n e r a l , se o-
tvocc p a r a d a r c lases a domic i l i o . C a l l e 3a. 
n ú m . •19. T e l e f o n o F - 1 7 5 4 . 
196.0(1 5-25 
C I E N T O O N C E 
r e s p u e s t a s s o b r e c r í a l u c r a t i v a de g a l l i n a s 
f inas s i s t e m a moderno , por L e ó n i d e s V i -
cente . | 2 . L o s pedidos a M. R I c ó y , Ob i spo 
86. l i b r e r f n . 13564 4-26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas c la se s y m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
Se v a a domic i l i o . Ob i spo 86, l i b r e r í a . 
13565 4-26 
C O M P R A S 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clniifra <!o Inte lé» . {Trancas , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M c c a n o c r a f l y P l a n o . 
— S P A N I S H I . K S S O N S — 
C o r r a l e a m'imero 111. an t ix t 'n . 
€ . L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
l í e a n u d a s u s c l a s e a e l S de S e p t l e m - l 
brt ' con u n encog ido c u a d r o d e P r o f e s o -
r e a y P r o f e s o r a s , b a j o l a a c e r t a d a d i r e e - 1 
c i f ln d e l a s e ñ o r a O t i l i a U . d e A l v a r e z . 
q u i e n u n a v e z m á s d e d i c a s u e s p e c i a l ! - i 
d a d a l a p r e p a r a c i ó n de i a d i p u a y ú t i l | 
i m i j e r de! m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n p a r a e l B a c h i l l e r a t o y P r o - i 
f e í i o r a d o . S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o . < 
t e r c i o y e x t e r n a s . 
S e f a c i l i t a e l s é p t i m o C a t á l o g o . 
Teléfono A-1870.—Obispo n ú m T o 39. 
Habana.—Telósrafo "ESTH ER." 
.1538 O b r e . - l 
C O M P R O l \ \ C A S A D E l > q M \ \ n i ; 
dos p l a n t a s , en e l V e d a d o , f a b r i c a d a d e n -
tro de m i l metros de terreno p o r lo menos . 
T r a t o s o l a m e n t e con el duefio. S a n Migruel 
80, bajos , de 9 a 12 a. m. 
13568 4-26 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e ! c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
SE ALQXIILA3Í L O S A L T O S O K J K S L ' S 
de l M o n t e 646, ( a l t o s de l a B o t i c a , ) c o n c i n -
co c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
en f r e n t e T e l é f o n o 1-1291. 
13493 8-25 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 1 N -
deipendientes de S a n L á z a r o , n . 106, a t r e s 
c u a d r a s de P r a d o . S a l a , a n t e s a l a , t r e s h a b i -
tac iones , comedor, c u a r t o s do c r i a d o s , c i e lo 
raso , c o c i n a , baflo.«(, l u z e l é c t r i c a y gas . I n -
f o r m a n en H a b a n a 78, de 1 a 5. 
13'495 4-25 
A M A R O U R A N U M . 72. S E A L Q U I L A N 
los b a j o s . c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y bafio; t a m b i é n so a l q u i -
l a n los a l t o s que t i e n e n u n a h a b i t a c i ó n m&s. 
L a l l a v e en e l s e g u n d o piso . I n f o r m a n e n 
Obi spo 106, t e l é f o n o A-7583 . 
134S4 8-25 
S E A L Q U I L A N E N 15 C E N T E N E S , L O S 
p r e c i o s o s a l t o s de M u r a l l a e s q u l n u s C o m -
poste la , a c a b a d o s de f a b r i c a r . L a l l a v e e n l a 
P e l e t e r í a . O b i s p o 87, I n f o r m a n . 
18605 8 - 2 « 
C R I S T O 33, C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , 
ec a l q u i l a el a l to , prop io p a r a l a r g ^ , f a m i l i a 
o p a r a c a s a de oomloionoa. con t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
13504 4-26 
C O R R A L E S 54, E N T R E S U A R E Z Y R B -
v i l l a g i g e d o . Se a l q u i l a n , en 8 c e n t e n e s , e s -
tos f re scos a l tos , con e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
te, a c a b a d o s de p i n t a r . L a l l a v e e n los b a -
j o s e I n f o r m a n en l a c a l l e 8 n ú m . 47, e n t r e 
17 y 19, V e d a d o . I8510 4-25 
S K A L Q U I L A , U.N 20 C E N T E N E S , L A 
h e r m o s a c a s a L u y a u ó 103, e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n y p a r a f a m i l i a . L a l l a v e e n 
el 104, e s c u e l a . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 
164, a n t i g u o . 13607 4-25 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A C A -
s a S a l u d n ú m . 145, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c j a r t o s corr idos , b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e e n 
el n ú m . 147. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 164, 
a i . t i guo . 13507 4-25 
E n L a s C a ñ a s 
S e a l q u i l a u n a c a s a con s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , 1 de b a ñ o , c o m e d o r c o r r i d o , p a t i o 
y t r a s p a t i o , moderna, h i e r r o y c e m e n t o , 
$37-10. P r i m e l i e s 22. L a l l a v e e n f r e n t e , e l 
f o n s e r j e de l a S o c i e d a d " L a s C a ñ a s . " S u 
d u e ñ o , tían l i a í a e l in'u^. í, N é c t a r S o d a 
13470 4-24 
S K V L Q 1 I L A N 11 \ I U T A < I O N E S A- Í.VítO 
oro, en . M u r a l l a 32, s o m b r e r e r í a , a h o m b r e s 
o s e ñ o r a s s o l a s ; se d;i l l u v i a y se e x i g e n r e -
feren c iar 13466 4-24 
O ' U K l l . l ^ KVM. 84, M O D K I O O , S K AL-
qt i i lan m a g i i í f i p a . s h a b f c t á o l ó n e s . tía.n R a -
fae l 100, an t iguo , l i ab l tao lones a f á m t l i i a a 
s in n i ñ o s , suri c a t a s de o r d e n y t r a n q u i -
l a s . Í 3 4 7 á 4-24 
Colegio de Sao Fraocisco de Paula 
tie Primera y Seguirtia Enseñanza 
D i r e c t o r : P A B L O MIMÓ 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d í o s p u p í i o s y e x t e r n o s . 
L Q U I L E R E 
« K \ M l » I I , V. BM IU C E N T K \ : > . L A C \ -
s a Có-rrea f rente a l n ú m e r o í'S. c o n i p u é s t a 
do j a r d í n , porta! , sa i j i . s a i c i a . c u a t r o cuat^ 
tos bajo", un salw:! a l to V dos cuai-tos en 
el t r a s p a t i o - I n f o r m a n en lü m i s m a , I • 
f r n o 1-2916. 13522 l - j . ; 
S A N M I O U E L M >1. I I . S K A L Q L I L A 
una h e r m o s a s a l a con b a l c ó n c o r r i d o , c a s a 
de m o r a l i d a d , y en tían M i g u e l ó y 18 h a y 
h a b i t a c i o n e s b a r a t a s , 
C 3645 4-24 
S K A W l t l K M M VK L O T H D K 800 M E -
ITOS r n Iris p l a y a s de f teglé . , p r ó x i m o a de-
s o c u p a r s e . Su d u é f i o en M a r t i 21; K e g l a . 
13474 4-24 
S K A M l l I K W L O S B A J O S I>K S A N L V-
/.aro 229, c a i r o G ^ r v a s l ó y ••••.•¡asooaín; s a l a , 
a n t e s a l a , coniedot, 4 c u a r t o á graiulc-s y uno 
do c r i a d o s , b a ñ o , coc ina , hernioso pat io , e tc . 
1 a l l a v e r n frente , t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s . 
I n f o r m a n en .">:u. I S A , e n t r e K y i>, V e -
1845-7 S-21 
P A R A O F I C I N A S 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t e s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
C A R M E L O 
E n L í n e a 142, e n t r e 14 y 16, a l l a d o de 
l a C a p i l l a d « l C a r m e n , » e a l q u i l a u n a bo-
n i t a c a s a , c o n « a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o y a m a l l o j a r d í n . I n f o r m e s a l 
lado, 146. 13376 8-22 
V E D A D O . A L Q T J I L O L A V K N T I L A D A 
c a s a c e l l o B y 3 r a , e n 8 c e n t e n e s , con salla, 
comedor , 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , todo m o -
derno . I n f o r m a s u d u e ñ o , t i e n d a de r o -
p a " B l A « u l l a , " c a l l e B nOm. 9, V e d a d o . 
18374 8-22 
V E D A D O . S E A L Q . L I L A L A C A S A O A -
l l e N e n t r e 17 y L í n e a , c o n s a l a , comedor , 
cuaitro h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n s t r u c c i ó n I n g l e s a . 
L a l l a v e e n l a c a s a c o n t i g u a . I n f o r m a n 
en M o n t e n ú m . 7. 
1 Í 3 6 6 8-22 
e t c . , e t c . 
C 3164 26-14 O c t 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
SE c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 130, c o m p u e a -
tos de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o do c r i a d o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m a n 
en M o n t e n ú m . 7. 13236 S-19 
19 E N T R E J Y K . S E A L Q U I L A N L O S 
al tos , e l egante s , m o d e r n o s . S a l a , comedor , 
s e i s c u a r t o s , b a ñ o completo , r e p o s t e r í a , c o -
c i n a , bafio y c u a r t o de c r i a d o s y t e r r a z a s 
a l f rente y fondo. S u d u e ñ o e n los b a j o s . 
13295 8-21 
E X 4 L U I S E S S E A L ^ C I L A N D O S H A -
b l t a c i o n e s s e g u i d a s , o t r a e n 111-60. o t r a e n 
3 c e n t e n e s y c o n b a l c ú n a l a c a l l e , en 4, 
además una en | 7 y otra en § 8 y me-
dio. S a n I g n a c i o 65, t e l é f o n o A-8906 . 
13'36 4-23 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N L ' 3 L 15. 
P r e c l o a m ó d i c o s , s o b r e todo, s i e n d o dos 
e n u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s A j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
13398 8-23 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s 
de e s t a c a s a , e n p r e c i o de doce c e n t e n e s . 
L a l l a v e en los b a j o s e I n f o r m a n e n G e r -
v a s i o 178 y A m a r g u r a 21. S u d u e ñ o , O . 
Chaiple. 13287 8-21 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y v e n t i l a d o » b a j o s de R e i n a 89, con c a p a c i -
d a d p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en los a l t o s , a c u a l q u i e r h o r a 
13285 8-21 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R O P I O 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en u n p u n t o c é n t r i -
co. I n f o r m a n en l a b o d e g a " L a V i c t o r i a , " 
A g u i l a 127, e s q u i n a a S a n J o s é . 
13283 8-21 
O F I C I O S N U M . 68, A L T O S . E N C A S A D E 
f a m i l i a . Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , b a l -
efin a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a . P r e c i o e o o n ú -
mlco . E n l a m i s m a I n f o r m a n a todas h o r a s . 
13256 8-21 
REPARTO "LAS GANAS" 
P r i m e l i e s 22, l a 2da» c u a d r a desde l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . Se a l q u i l a , en 12 centenes , l a 
m e j o r c a s a de l R e p a r t o . T i e n e p o r t a l , z a -
g u á n con r e j a , g r a n s a l a , s a l e t a , 6 h a b i t a -
c iones , comedor , pat io , t r a s p a t i o , dob le s e r -
v i c i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , g r a n c o c i n a , to-
d a de a z o t e a y p i sos de m o s a i c o s flnos. L a s 
l l a v e s e n e l c a f é de l a e s q u i n a . P a r a t r a -
t a r , en I n d u s t r i a n ú m . 122. 
13239 8-21 
S E A L Q U I L A . P A f t A E L n\M 
bacos o c i g a r r o s , p r 6 x l m a a d ^ 
s e a l q u U a , b a r a t o , un g r a n eritr0cul>arJ 
s i t u a d o y a d e c u a d o p a r a ese rí 0- b>l 
t a r edif icado exc l ius ivamente p a r r 0 , Por " 
I n f o r m e s , s e ñ o r B r e a , de 9 a n * e' ^fs 
3 a 6 p. m . C r i s t o 32, t e l é f o n o *' ^ o 
13305 A-^Tfi 
S E A L Q I I L A V B N 12 « ^ v T ^ T T ^ I K 
b a j o s do M a l e c O n y C a m p a n a r i o 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o c i n a y demfl. C< 
L a l l a v e en S a n L á z a r o 240, alto^ !|CryWC 
t i c a , ^ e n t r a d a por C i i r . p a n a r i o . S de bd 
13206 
SE A L Q U I L A L A H B R X O S \ r * * 
d e l So l n . 6. a c a b a d a de f a b r i c a r i C-^» 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n ; se a l q u i i á 3 bajo 
o s e p a r a d o . I n f o r m a r á n . Mercado, . 0n ^n* 
13149 •-a-ueres 29% • 
15-i 
E N R E I N A 40 S E A L Q I i i , A N - T 7 ~ - ^ ! 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a s a l a cal le 
b les o s i n e l los .con todo s e r v i c i o ' COn " 
t o d a s h o r a s , en l a s m i s m a s con!?^' 
R e i n a 14, se desean p e r s o n a s ñ* " lc1, 
13146 moral 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s en • ! v ' * 
i ñ o s 15. F n ú m . 6. Oficios 5 v \ i aá,li 
5 12, f r e s c a s y v e n t i l a d a s , de k'to a<lí* 
B a ñ o s 
rea 
jo s , con todos lo s a d e l a n t o s h i ( r i^ ty b H 
con b u e n a s h a b i t a c i o n e s , InfornT,. 05 n 
" u n a n en j j m i s m a s a todas h o r a s . 
12885! 
2«-9 Obr 
S O L I C I T Ü D I 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f r e « c o , e n e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t moderno , c o c i n a e x q u i -
s i t a bajo l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c l é n de I n v i e r n o . P r e c i o s e s -
peoia les de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 1 8 . 
13260 26-21 O. 
J E S U S D E L M O N T E i S E A L Q U I L A E L 
h e r m o s o b a j o S a n t o s S u a r e z 3, c a s i e s q u i n a 
a C a l z a d a , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , bafio. doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y dos pat io s . I n -
f o r m a n p o r e l t e l é í o n o F - 1 5 3 0 . 
13392 10-23 
V E D A D O . E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a c a s a c a l l e C n ú m e r o 4%, e n t r e S ta . y 
C a l z a d a ; "es m u y b o n i t a , e s p a c i o s a y c o n 
todas l a s comodidades . L l a v e s en Sta . n ú -
mero 60, v a q u e r í a . I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n 
N i c o l á s n ú m . 80, a l to s , t e l é f o n o A-2628 . 
13886 15-23 O. 
C O N S U L A D O N U M . 02. S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s a l t o s de n u e v a c o n A t r u o c l ó n , 
prop ios p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r -
m a r á e l s e ñ o r l i c e n c i a d o S e c u n d l n o B a ñ o s , 
M e r c a d e r e s n ú m . 1 L de 1 a 5 p. m. 
13389 8-23 
« B d N I A G A R A , " S A N I G N A C I O 65. E N -
tre L u z y A c o s t a , t e l é f o n o ^ -8906 . E n e s t a 
g r a n c a s a .acabauda de a b r i r , s e a l q u i l a n 
de ipartamentos y h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , c o n o s i n m u e b l e s , a p r e c i o s r a z o n a -
bles . 13436 8-23 
SAN LAZAR! 184, altos 
So a l q u i l a n es tos a l t o s e s q u i n a a G a l l a -
no. I n f o r m a , s e ñ o r L O p e z O ñ a , O ' B e i l l y 102, 
a l t o s de 9 y m e d i a a 10 y m e d i a y de 2 y 
m e d i a a 4 y m e d i a p. m.. t e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
13432 8-23 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 78 B , e n t r e B 
y C . , con s a l a , comedor , s e i s c u a r t o s , etc. 
I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z Ofia, O ' R e l l l y 102, a l -
tos, de 9 y medir , a 30 y m o d l a a. m. y de 
2 y m e d i a a 4 y m p d i a p. m.. T e l . F - 2 1 1 7 . 
13431 8-23 
N E P T U N O 3 4 
S K A L Q I I I . W E S T O S A I . T O * . C B B C A 
del P a r q u e C e n t r a l , con s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s , comedor . I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z 
Ofia, O ' R e i l l y 102, a l to s , de 9 y m e d i a a 10 
y m e d i a y do 2 y m e d i a a 4 y m e d i a p. m., 
I f l ó f o n o F - 2 1 1 7 . Io430 8-23 
LOCÁlb. S B A J i Q U I L A N L O S D A 0 O S 1>K 
Suarei 15, a c a b a d o s de f a b r i c a r , con p u e r -
tas de h i e r r o y g r a n l u c a l p r o p i o p a r a m u e -
b l e r í a , c a s a de p r é s t a m o s etc . L a l l a v e e n -
frente . S u d u e ñ o S a n M a r i a n o 18. T e l . 1-2024 
13402 , 4-23 
S B A L Q U I L A N V.\ C U B A ^ O ' H F . I L I . Y 
rrandes d r p a r t a m e n t o n p a r a of ic inas . I n -
M'marán en el C a f é - C a r r i o . 
12752 30-10 O. 
E N T R E O B I S P O 
Y O B R A R I A 
L o s b a j o s de V i l l e g a s 65, que d e j a v a c í o s 
u n c o m i s i o n i s t a . S e a l q u i l a n p a r a c o m e r -
cio o v i v i e n d a . L i n c a 60, t e l é f o n o F - 1 0 0 4 . 
13221 8-19 
S E A L Q U I L A N 
a c a b a d o s do reedi f i car , los a l t o s de l a c a s a 
Neiptuno e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a 
de 6 g r a n d e s h a b ü t a c o l n e s , s a l a , c o m e d o r , 
bafio y c o c i n a , todo con plsoo de m á r m o l . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a 
13226 8 - l í 
S E A L Q U I L A N 
E n ae l s c e n t e n e s , l os b a j o s de P e r s e v e -
r a n c i a n ú m e r o 62, de s a l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c u a r t o de bafio, c o c i n a y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n " E l L i r i o 
C u b a n o . " I n f o r m e s en M u r a l l a 117 J o y e r í a . 
13201 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S D E 
M o n t e e s q u i n a a I n d i o , con g r a n d e s c o -
modidades y dotados de m o d e r n a i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e e n loe b a j o s . I n -
f o r m a n , C a s t e l e i r o y V i z o s o , e n L a m p a r i l l a 
n ú m . 4. 13007 15-16 O. 
B B A L Q I l í . A N D O S H K R M O S O S A L T O S 
e n A n c h a de l N o r t e 319 y 319 A , todo a l a 
m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a y S h e r m o s o s 
c u a r t o s g r a n d e s , seTv4cios san l tar io i s a l a 
m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a t o d a s h o r a s y 
e s c a l e r a de m á r m o l . 
13303 10-21 
G A R A G E 
Se a l q u i l a uno en A r b o l Seco y M a l o j a . a l 
fondo de l p a r a d e r o de C o n c h a . T a m b i é n 
se a l q u i l a un l o c a l prop io p a r a c u a l q u i e r 
comerc io . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Seco 
y M a l o j a , t e l é f o n o A-2824 
13120 10-17 
S K \i,ui h a i > L O r \ L P K :to M B T R O S 
vi': freat< en Z a n j a 35 A, e s q u i n a a M a n -
r ique . I n f o r m a s u d u e ñ o en O b i s p o 72, R . 
de l a Ttlva. T e l é f o n o A-2528 . 
J3195 3-19 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E N U M E -
R O 35, C ' K R R O . 11727 30-19 S. 
SE SOLICITA UNA BU EN A^CK^, . . 
r a , l i m p i a y que duerma en el acón, / 
A m i s t a x i 13, a n t i g u o , altos ^ 
— -
U N COCINERO D E L A R T Z T W T O I ^ T I 
de m e d i a n a edad, s o l i c i t a co lorarse j N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C e r r o T i ú m e - o ' r 
te a la Q u i n t a de H i g i e n e , so lar . ' ^ 
13557 
N O D R I Z A . S E O K R E O K U N A P | - ^ 7 Ñ — ' 
l a r c o n c e r ü l i c a d o m é d i c o de buena l , * ! 
y d e m á s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s . Puede v i 
se c o n s u n i ñ a e n M o n t e 383 A. l n t P - , 
13540 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
tero . p e n i n s u l a r , o frece s u s serv ic ios al c 
m e r c i o o p a r t i c u l a r e s , e s persona seria 
a s e a d a D a r á b u e n o s In formes . V i i w , 
85, bodega . 13561 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B L K . w T 
v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r , . de familia d 
oente. P r i n c i p e 11, l e t r a C , d a r á n nu.i 
h a b i t a c i ó n 39. 13529 . 
''-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R l A M ) i ^ 
a l e che e n t e r a , de 4 m e s e s : tiene quien k 
r e c o m i e n d e . P a r a I n f o r m e s , E s t é v c z núme 
r o 95. 13527 ^ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B E MT^K 
que s e p a c o s e r b ien y u n a muchach i ta para 
l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s y trabajadoras. 
V i l l e g a s 91, B a z a r de l C r i s t o . 
13625 4 
U N A J O V E N l ' K M N S U L A R DIO BUEXA 
c o n d u c t a ,de sea c o l o c a r s e p a r a l a limpieza 
d - h a b i t a c i o n e s f a y u d a r a coc inar en casai 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a en P r í n c i p e Alfonso-
e s q u i n a a C i e n f u c g o s , C a f é L i g e r o s . 
13523 4.26 
TENEDOR DE LIBROS 
S e o frece u n o competente , con buenas r«« 
feremclas de donidio h a trabajado . Infor»' 
m a , E . F e r n á n d e z , S a n P e d r o n ú m . 28. 
13521 8-21 ; 
« C H A U F F E I B,'» J O V E N , E S P A Ñ O L . Ql R 
s a b e 4 i d i o m a s , d e s e a colocarse . Pretcnsio-
n e s modes tas . C o r r a l e s n ú m e r o 1. 
13519 4 ÜS 
S O M B R E R E I t A S . UNA BUENA OPERA? 
r í a a d o m a d o r a , p a r a s o m b r e r o s de seño-i 
r a s , se n e c e s i t a en O'Pveilly 83, tienda de 
modas . 13536 4-26 
" U N C O C I N E R O B L A N í O. D E M K D M N A 
edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de fa-
m i l i a o de c o m e r c i o : t iene referencais . Fac -
t o r í a n ú m . 43, bodega, 
13536 4-26 
D O S J O V E > K S P E N I N S U L A R E S 1>K-
s c a n c o l o c a r s e , u n a p a r a l i m í ^ e z a de habi-
t a c i o n e s y r e p a s a r y l a o t r a p a r a manejar 
u n n i ñ o solo, a m b a s e s t á n acostumbradas 
a s e r v i r y t i enen t u e n a s rec mendaciones. 
I n f o r m a r á n e n I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
13533 
SE SOLICITAN UNA CBIADA DK " 
nos , p e n i n s u l a r o de color , y un criado, am-
bos c u m p l i d o s en s u s obl igaciones . Mon-
te n ú m e r o 473, a l tos . 
13575 
D E S E A C O L O C A R S E U B C R I A D A 
n ianqs u n a j o v e n p e n i n s u l a r : sabe BU oWi 
g a c i ó n . I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m e r o 
a n t i g u o . 13487 
D E S E \ C O L O C A U S E D E C O C I N E R A , W 
be de r e p o s t e r í a , ü n a j o v e " e s p a ñ o l o , l " ' 
f o r m a n en C o r r a l e s n ú m . 207, antlgu0^ 
13486 4-2Í 
E N ( i L A N A B A C O A . S E A L Q l 1 I \ L A n u n -
t u o s a ( C a s a de las F i g u r a s ) . C a l l e M á x i m o 
G ó m e z 62. T a m b i é n se vende . 
12484 > 26-5 
R A X L O C A L P A R A T V B A I O B N K A M A 
o p a r a a l m a c é n y t i e n d a do c u a l q u i e r g i r o 
de l C o m e r c i o , u n buen p u n t o c o m e r c i a l . 
Monte 105. e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . I n f o r -
m a n en el 107. 13343 S-22 
SK A L Q U I L A ¡SSPACIOSÍp L O C A L r \ u \ 
coméytló o i n d u s t r i a , muy cn;>a -. y b ien s i -
I n f o r m a r á n en N e p t u ' i i » " J - . ^ . 
12S69 15-11 Ó. 
S E A L Q U I L A 
f rente a l a e n t r a d a de los a l m a c e n e s de 
l a iSstaoldn T e r m i n a l , u n p e q u e ñ o l o c a l 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n tres p u e r -
tas a l f r e n t e de E g i d o y m u y p r ó x i m o a 
l a e s q u i n a de P a u l a . I n f o r m e s en e l c a f é 
de P a u l a y E g i d o . 
12786 15-11 
s!; M . Q l l l . A N i . ov U / T O S i»:: B L A N -
CO 43. M í a , 4'!, r e c i l v d o r . comedor, c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s , en $63-60 oro. L l a v e s en 
l a bodega . I n f o r m a n < ;i R e i n a 68, t e l é f o n o 
A-2329. 13520 8-ÍO 
?>r: A L Q U I L A L A B O N I T A ^ C O M Ó D A 
c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r . V e d á d o , - a l i e 
15 etttre - y 4. P r e c i o , | l u u ni . a. í n f o r -
rran en :a c a l le 2 n ú m . i34, s n t r e i" y ItL 
9 C X i . i l l J I . w . E N 12 C E N T E N E S , i < : -
j i i i t o s de i ían X l . o i A s 63, tnme<ll¿Q>f(*a N e p -
t u n o . T i e n e n l a l a , saÍQta , c d n í ^ d ó r , t; suar-
i tos y d o b l é ba.Po. L l a v e s eri la nalsjtna. T e -
i l é f o n o A - !::!0. i M ' \ • s-^ i 
1351", 4 - - C 
Obre.-l 
A S C E N S I O N I B R R L N O, E X C E L E N T E 
: o f « o r a de l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . P i a -
>. Solfeo, A r m o n í a , L iecc iones a domlo j l iu 
en s u c a s a . P i ñ e r a A, .entre F a l g u e r a s 
S a n t a C a t a l i n a , C e r r o . 
t W S 8-21 
I N A K Ñ O I U T A P H O l K S O K A D E I V S -
t r u c c l ó n . con t i tu lo , e s t á d i s p u e s t a a d a : 
c l a s e s a domic i l i o s a n i ñ a s v S r t a . R e c i b e ! 
I n f o r m e s Pc-ftalver lOu " I 
• -54- 26-7 
^ i ) 11. \ \ P K H K O X A S U K H O R A L I -
dad. s i n n i ñ o s , dos g r a n d e s habl tac ione .* 
s c g u ' d a s . con v e n t a n a a l a c e l l f y e a l e t a 
rec ib idor , en precio módltop; t a m b i é n o t r a 
como p a r a inueblc.s. on un c e n t é n . S a n K;Í-
fae l n ú m . 61. ^ 13537 4 -2ü 
M«>>l\-V f, 1 s. I I A . J O S . S E M.U". 
son casa í ; mnderniis, cómi>d.-^r. y Je m ó d i c o 
precio. K s l á n a u n a c u a l i a tk í l o ó l i r . i n -
f o r m a n en Monte 350. a l tos . 
S E M . t t l l i . \ > H A B I T A C I O N E S K \ : . \ 
HE .tLQÜILA EL PIlINCIl ' I . V B N T R E -
sU$lus de i.!ie:(..- tna^uifiCO n u m » . I n f o r -
ma. i en P v a J u núm. M . 
s i : U . Q U I L J L A c \ > \ C A I A L E ;>>: FrJÑ^ 
elpil r ó i : . 2. c a s i e s u i n a a <>T>a. f a b r l M i a 
de nuevo . l l aves en '.a bodega de u noa. 
[ Q f o n n e a i t icar- lo P a l a c i o . ;ía:i P e d r o y 
O b r a p í a . 39 
SK J L A \ : \v CASAS F L O R I D A 14, 
bajos . L a . ¡ a v e en Jh bar'jf-rfa. . \ ; ) t6n l i e - -
< • ' «7. L a l lave on ia bo í . - g a e s q u i n a a 
V i v e s . I n f o n n a a «n Monte ÍS o L í ' i e a 89 
VCDADO 
Se nKii i l an . cu pesos moneda a'rtierlca-
L E O N I C K A S O 
ucencia D o mu rt^agowiA v s D a leociont? ^ a m & A s l e P r i m e r a y S e g u n d a fcr.-
» - f t a r t a 3 de p r e p a r a c i ó n j . ^ r a e l M a r t a -
t e r m . . n f o r m a r A n en l a A á m i n s t r a c l ó n 4 . 
e a U p e r i ó d i c o , o « n A c o s t a ni>m. 9» a n t i -
•r,'0• ' O. 
e i e g a i u c < a s a < Ü 
r a l l a , piopla.-; pa 
hombrea ^oios o 
salOn p á c a có i í l l s l 
p iden r a f a r é f i c i a a 
u'.v.i t .\I 
ui be r m o i 
• <• VI .Ut I L A N, 
PROFESOR 
C l a s e s de p r i m e r a y BOCimiia B o s - n a n z a , 
m » r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
p a c i a l e s , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cil io o en casa particular. I n f o r m a n te-
j é í o n o F . 1328. 
x o v í s i m 
m i a . -.IÜ 
tabado . 
PROFESOR DE INGLES 
\ u c u » t u s K o l > e r t « . a m o r de l " M é t o d o 
C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
>:• i >'.os los Jfas , m e n o s los 
:énA(n al me?. S a n M i g u e l n ü -
o. V n l c a A c a d e m i a donde l a s 
l i r l a á i pues os el s i s t e m a ¡na^ 
ivcar el o í d o . 
J 3 - : i O. 
B N t \ s \ D B I A M A T R I M O N I O S O L O ^ 
s i n n i ñ o s , ye a U i u i i a n dos l ier ino-a> le b i i a -
c iones c o r r i d a s con l u z y d e r e - e ñ o a ! b a ñ o , 
a p e r s o n a de a c r e d i t a d a m o r a l i J a : 
ú n i c o I n q u t l l n é . No h a y p a p s ! en Ui p u e r -
ta. N e p t u n o 134. c a s i e s q u i n a a L a a U a t L 
l 'ajos. 13531 i - j i ; 
BB v i . « n M AN. E L A F A B L i:t:t. A l -
tos. 119. b a j o s : 151, b a j o s ; 153. a l i u ^ : lis», 
a i t o s ; 161, a l tos y bajos , y 163 bajo.-. L a . -
l l a v e s , en ta b o d e g a es t iu ina a M a r q u é s 
. G o n z á l e z . I n f o r m a » , B a n c o X a c . i o n a l de 
C u b a , q u i n t o piso, n ú m e r o 500. 
r i K A f - ' l i:(.(>v m •»!. 88. 8 B A L a u n . A . ' N 
« U R V A S I O n^'. V L T O S . S B \ l . ' . i ' i i. < 
T i e n e .-ala. comedor1 y! c u a t r o h a b i t a - i o n e s . 
C o - í s t r u c e i O n modcrn . i . Pro< io, $ l - - ' 0 o'0-
I n t o r m é a a l l a i o . 109 A. 
13297 S - : i 
Á s . i r r - : 5EÑ tenb5 ( \1) \ i M>. S B 
a l q u i l a n los a l to s y b a j o - dfc Sa- ; J o s é l l ^ 3 ! 
y 119D; I^LS l l a v e s en ¡a d a r n i c e r f a , I n -
fonne^. t e l é f o n o F-1223 . 
1 O n - S-19 
' . M U T A O 4S, E N T R E N R I T U N O ^ SAN 
M i g u e l , dos c s p i é n d i j a s h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , Umpiejsa y lux e-
1<s t r í e a toda la noche a h o m b r e s so los o r a a -
I r i m o a l o s in n i ñ o s . B á r a l t , 
VBJ>AI>0.— ' . l í í i l i . M M A b N I F I C A 9 CA-
sas . con todas comodfdadea p a r a p e r s o n a s 
do guato, M y O ñ é é i la l l a v e en l a b o d e r a . 
nZii • 8.23 
ssr N i B l E C B N T B N B S . se alo*jila b l 
• aaer pise i a n u e v a c a s a ln • i s i d o r 5, 
t iene s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s y Ber-
ilo s a n i t a r i o . I n f o r m a n en B e r n a x a tí. 
ftq i L U L ' I I v\. ES 8 . C B N T B N B S . L O S 
• 
d e r n a J e s ú s del Mor.te T I . T e r r a z a , s a ' a . 
¡«'fono .V • 
P B i D O •-•3. s i : \ l , » l l I L A B l i P I S O p r l n -
d'pa! . compuaf tb de " h a b i t a c i o n e s , g r a n 
6ome íor y aémftfl servicio.-:. I n f o r m a n e n 
D r a g o n e s n ú m . 2. C a j a de A h o r r o s , 
1,3206 8-19 
Harina de Avena 
Se vende en todas l a s D r o g u e r í a - - . Forta-
lece y e n g o r d a do m a n e r a notable. B l mt" 
j o r y m a s a g r a d a b l e de los al imentos par» 
n i ñ o s y p e r s o n a s d é b i l e s . 
13492 2 
C O C I M C H O V R E P O S T E R O t!l ^ ^ ! " " , 
o frece p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , c i u j 
c a m p o , ©n b u e n a c a s a , f r a n c e s a , irig ' 7' ,,!;, . 
p a ñ o l a o c r i o l l a ; buenos informes. MO^ 
r r a t e 129, 2. piao. 18494 
Í R T X . P B N I N S I L A R , D B S K A « 0 ^ 
c r i a da .do m a n o s en casa de 1 . ^ 
i \ v s 
c a r e e de ^. 
t r i m o n i o , e n t i e n d e de eo.-ma. tiene 
r e c o m e n d a c i o n e s de la casa que "a Á Í ¡ 
S u c a s a Sfaloja 49. 13498 
S i : \ i .< t l H'A L A C A S A K A L t i l K/ A s M -
n t r o 2S, a u n a c u a d r a d e l T u l i p ú n , con 5 
cuar tos , s a l a y s a l e t a y u n g r a n pat io . P a -
r a ; n f or ín r s pn L a l l o s a y F a l g u c r a s . b o -
•¡••-•a. 13203 S-19 
1 V M V A H K t l K M M. «.'.. A V T l t i l O. SE 
a l q u i l a n l i a b l t a c l o n e s a p e r s o n a s m a y o r e s 
y tle m o r a l i d a d . 13139 16-17 O. 
D E S E A C O L O C A R S E l >v % 
de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d ? O ¿ t o i 
tnuchac l io de 16 a ñ o s de fregador de v^ine, 
en b o d e g a o de dependiente de cate. 
g a s n u m . 105. 13 I!'!1 
D B M ILNEJ k D O B v l>«; > N >0 
de c r i a d a de m a n o s o p a r a lnibi | •! 
l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n PemrS",nten# 
buenas f e f e r e n c i a á y >-t"'  ^•ina " ' - j , 
C a l z a d a de i e s ú s del Monte n ú m . 
EN BELASGOÜIN 
e a q u l n á a í^an M i g u e l , se a l q u i l a u n a c a s a 
p a r a f a m i l i a , f r e s c a , p r e c i o s a y de c o m o d l -
fljt 'es m o d e r n a s . P r e c i o m ó d i c o , el p o r t e r o 
0 - 1 » 
134S5 
D K M A N E J A D O R A , P J t i i • % ' 
na de americano.-?, d é s e / colocarse 
n i n s u l a r a c l i m a U d a y c u m p l i d a ^n 
g a c i o n e s . F i g u r a s n ú m . l ó . 4 ; j 
13 483 - - ^ T 
S E A L Q U I L A 
i SO pesos oro e s p a ñ o l 
c-ro 32. i n f o r m a n en 
134Z8 
Sa:i Ig-n; 
»• N ¡ 1 C E N T E N E S SJ: M A H I I , A \ L O S 
bor.Ptos y f r e s c o s a l tos , acabado^ de p i n -
tar , l>eal taJ 3S. a 2 c u a d r a ? de l m a l e c ó n . 
T i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor , g a l e r í a p e r -
s i a n a s , 4 c u a r t o s g r a n d e s . 1 s a l ó n a l t o y do-
ble s e r v i c i o . L a l l a v e en ¡a bodega. I n f o r -
m a n en O b i s p o 121. 
13423 S-23 
SB \ I . « I I 1 - V N LOS BAJOS D E LA O A 8 A 
H a b a n a n ú m . 2!. t i enen s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, s e i s c u a r t o s , b a ñ o , pa l io , t r a s p a t i o , etc. 
G a n a n trece cente;; --. loa a l to s e s t á 
l a l l a v e . i C - 2 2 
«'! H-AN L O ! BAJOS D B l \ D l > -
t i i a ni'ini. 116. c i i l l e a s f a l t a d a . L a l l a v e en 
l a bodega de l a a a q u l n á de S a n M i g u e l . 
I n f o r m e s : R a y o 58, al tos . 
1337 7 
C a l z a d a y C 
esta esquina se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, toda 0 parte , con c o n t r a t o c o r t o o l a r g o , 
l i e n t a b a r a t a . £& e l l a h a y a r m a t o s t e s y 
s e r v i c i o s prop ios d e l g i r o de v í v e r e s y 
otros . T r a t o . L í n e a n ú m . 6'). 
$-19 
L L A V E D E L V E D A D O " 
P a r a F a r m a c i a , K o p a . Modas . J u g u e t o r i a , 
S u c u r s a l de Banco, C a f ó , V í v e r e s finos cori 
d u l c e r í a , he lados , etc., o c u a l q u i e r g i r o d e -
cente , í e a l q u i l a , f r e n t e a l a i g l e s i a , l a e s -
q u i n a de L í n e a n ú m . 60 y D. E s u n a o c a -
s i ó n e x c e p c i o n a l . i;;_'22 S-19 
U N A C R I A D A D B M A N O S , F * ; * ' ¡as 
o de co lor , se -ol icitr. , con reie ueva de 
que d u e r m a en la c a s a 1 lo 
l a m a ñ a n a en ade lante . P r a d o 4 ̂  
13481 
BSBA t 
rse de s l r v i e m e en a .0, 
n e d o r . es s u m a m e n t e honrado. r,iíf*' 
i t e y sabe s e r v i - con V™""^^. 
y con buenos modos. X c p t u n o 
l \ J O V E N P B N t N S I L A R D B S l 




i n f o t m a n . T i e n e ^efcrenclaa 
D B C B I A D A m : >' " ' '' \ 
c l o n a s o de m a n e j a d o r a , s o l i c ^ W'̂ t 
un j o v e n p e n i n s u l a r ((uo tiene Q ^ y \ 
r a m i c e . C a l l e U n ú m . 103, e n t i t - ^ 
Vedado . 1 347S 
V E D A D O , « n \ H | 1 l l . A A H A B I T A l I O -
Bes, mosa icos , l uz , d u c h a , a g u a , c a s a t r a n -
q u i l a , s in n i ñ o s . 4. 5, C. 7 y S pesos. 9 n ú -
m . r o 11. entre J o t a y K . 
13003 15-15 o. 
n o s J O t B N B S P B N 1 N S 1 I ARES 
a n co locarse , u n a p a r a c r i a d a ^ ^ 
a o t r a p a r a bab l tac lones . o n t e . a 
4-22 
¡os bonitos , c ó m o d o s y (rpfi 
centones , a c a b a d o s du fabi 
U O - ftABITAClONBa 
Quitan, pcecio ra/ .onnb 
'•r ini ' -s l í , n iodenm. 
-< 'pairada, s" 
• " L a Qras i \ ' i a . " 
H A B I T A C I O N E S , s K A l . Q , l l > \ A \ l . l \ s 
I v b a j a s , con v i s t a a la ca l l e , sue lo s de mo-
I s a i c o i K m p e d r a d o n y U ' U e l l l y I»-, s i n n l -
; ñ u s . . . 13.".4 0 10-2.' 
S E M o í i s v \ \ C A S A C E R R O ."ir.. K^T 
j q u i n a a K u c n o í A i r e s , en q á i n c f l centenes , 
j pa -A i n f o r m e s en Amis-tad 28. a n t i g u o , a l -
tus, a todas l o r a s . 4.3259 8-21 
A L T O S 
alAu'lan unos en A r b o l S e c o y M a l o -
j a , a l fomto de l P a r a d e r o de C o n c h a , con 
sa la , eáleta y t r e s c u a r t o s . T a m b i é n se a l -
qu4Ia un local ¡Se e s q u i n a propio p a r a u n 
comerc io . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r . A r b o l Seco 
y Maloja T - ' é f o n o A-2824. 
" 1 1 1 ^ ío-IT 
t u r a s , a m b a s con reter . n c l M 





n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o s o ^ e|| 
t i m e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o n ^ ^ 
r r a l e s ¡ 2 . - ^ T ' 
G R A N ) A G B N C l \ O K COLO< A« " . ^ 
A m é r i c a " D i r e c t o r Hoque G f ¿ o i U W 
nes n u m . 16. T l f n o . . \ -2t01. L a s 
c o m e r c i a n t e * que deseen cria ^ ^ ¡ n a 
y d e p e n d i e n t e s : l l a n i c n a e s ta 
1350Ü 
4 >» 
O C T U B R E 2 6 D E 1 9 1 3 
Diario de la Marina P A G I N A Q U I N C E 
C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , A 
^ entera de 15 días Parlda, una joven 
r. 21 esquina a H . Vedado. 
4-25 
- ^ T T o c i N E R A P E N I N S U L A R , ^ U E 8A-
iri rtflclo a la española y criolla, solicita 
1 su ífin' en casa de familia o de coiTOercVo. 
c^ff buenas referencias. Dragones n. 37. 
4-25 
C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
I dera peninsular cuyo niño puede verse. 
B ^ r t d o qulen ^ P 0 0 ^ Por su conducta y leal* • nílo quien i ^k- °" 
.ne inconveniente en Ir al 
ípro Informan en Prado .tran3er0 1350 
campo o al 
32. (Café.) 
4-25 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
;arse a leche entera, buena y abun-
de dos meses, pudiendo ir al cam-
dantfúne buenas referencias de otras crías. 
po: 1 rneia núm. 18, Jesús del Monte. -gueruela 
13516 4-25 
SOLICITA UNA C R I A D A P A R A H A -
-lones. que sepa zurcir bien y que ten-
1 Lens-s referencias. Paseo de Martí 48. 
P SOLICITA UNA C O C I N E R A CON bue-
reíerenclas para corta familia, en el 
^ A* informan en la calle K número 
íoffnire 17 y 19. altos. 
135H 4-25 
"^rNECBSITA UNA MUCHACHA D E 12 
u años para manejar una niño . Infan-
?. nóni. 99. moderno. 
13613 4-25 
C O L O C A R S E UNA MONTAÑESA 
J criada de manos en casa formal: sabe 
.mp'lir con su obl 'guclón y sabe servir a 
[mesa, no teniendo Inconveniente en sa-
^ al campo siendo buen sueldo; tiene re-
Jerenclas. Dragones números 5 y 7. 
13512 4-25 _ 
"ToIDIANDO R E F E R E N C I A S S E C E D E N 
ntas o separadas, dos habitaciones altas, 
idos <3e niármol, balcón, muebles finos, 
wtricidad, baños y servicio completo. Ga-
núm. 75. te léfono A-5004. 
13511 
4-25 
E L VEDADO, C A L L E 19 E S Q U I N A A 
^ ¿úmero 119, se solicita una buena co-
cinera. 13509 4-25 
JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
oofturera o dependiente: tiene quien la re-
jOStur010' v -̂t- — -
Mitilende. Informan en Corrales 197. ant 
13459 4-24 
tl-
"TIUA LAA A R L A E N SU CASA S O L I C I T A 
ropa de casa particular una lavandera de 
jj raza de color, con buenas referencias. 
Curazao núm. 9, habitación núm. 10. 
13456 4-24^ 
'iXA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
'oca'rse de criada do manos o de maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones y no 
se coloca menos de cuatro centenes. I n -
forman en Tamarindo esquina a Flores. 
13455 4-24 
"DESEA C O L O C A R S E UNA ISLEÑA P A R A 
manejar un niño solo o limpieza de habi-
taciones; 3 centenes y ropa limpia. Infor-
man en San Lázaro 177. 
13454 4-24 
AVISO A LAS M A D R E S D E F A M I L I A 
Una francesa de cierta edad, desea en-
contrar una familia decente para cuidar 
niños. Le doy clases de francés y de espa-
ñol, cuido de su ropa, los atiendo en todo, 
los visto y los baño. Dirección, calle de 
Industria 110, moderno. No tiene Inconve-
niente en salir de la Habana. Tiene refe-
rencias Inmejorables. 
13453 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA JO VÉN P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe su obl igación y no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana. Infor-
man en Morro núm. 24. 
13452 4-24 
O'A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: tiene 
buenas referencias. Informan en 27 entre 
D y E , Vedado. Sueldo, |15-90. 
13451 . 4-24 
M O D I S T A S 
Se solicitan que sepan cortar a la per-
fección por figurín, bien para trabajar a 
jornal en el taller o para llevar las pren-
das a su domicilio. SI no son competen-
tes que no se presenten. Teniente Rey nú-
mero 19, esquina a Cuba. 
13449 8-24 
CHAUFFEUR MECANICO, A C T U A L M E N -
le trabajando en un ing-enio como mecán i -
no conoce el país, desea colocarse en 
cualquier punto de la Is la: tiene libretos y 
quien responda por su conducta y gran 
Práctica. Informes por carta. V. C , Sol nú-
""08. fonda. 13444 8-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Peninsular para casa de ocmerclo o partl-
cular: no duerme en la colocación. Amar-
g a núm. 37. 
13442 4-24 
DESEAN COLOC A R S E E N FONDA O B O -
-̂SÍ dos muchachos recién llegados: son 
"abajadores. Informan en Dragones n ú m e -
ro li "La Aurora." 
13440 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
t, sular te criada de manos o manejadora: 
•ene qui«n ia recomiende. Informarán en 
^l0Ja nüm. 68. 13438 4-24 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
anos> estando enterada algo de cocinera, 
Para corta familia: tiene quien la garan-
e: no duerme en la colocación. Infor-
man en Monte núm. 19. moderno, altos. 
13464 4.24 
Ju^ ? E S E A SAnEI1 E L P A R A D E R O D E 
tlm ranclsco Oliva y Baldellos. hijo legl-
flíií 36 ASustIn OUva y Concepción B a l -
"os y Castell. Lo sorel ta su familia 
^ asuntos de Interés. San Rafael 69. dul-
, * ^ Defensa," Petra Reguero Castelfl. 
4-24 
« o S í MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
en r de crla,Ja ^e manos o para todo, 
ilal,^ formal- Sueldo, de 3 a 4 centenes. 
io?ea. 199 B- Se prefieren americanos. 
4-24 
Para ,S0.LlClTA UNA C O C I N E R A B L A N C A ; 
13400 famIlia en Escobar 80, altos. 
Blâ g854 C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
0 de manejadora, siendo para un 
j j ^ o . Suspiro núm. 14. . 
4-23 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A L E -
^ate ierf' ^esea colocarse, buena y abun-
tírnero 7 i& cuarenta días. Empedrado 
13469 4-24 
colocar, 0VEN PENINSULAR SOLICITA 
^enfi,*- e cocirnera en casa de moralidad. 
134?7S0S núm- 7. bajos. 
DE MANOS O DE MANE-
n̂a j0V(f'ra un nlño solo, desea colocarse 
ftrant|J;n Peninsular que tiene quien la Cant ío '" '^" ' s^   
12465 Mcmt0 núm- 22' 
4-24 
vu?an A & e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
CuJ*rde y Ca ' O'Rellly 13. T e l . A-234S. 
^nero0^U6ted ne<5eBlte un buen criado. 
v6n' con " ^ ^ e r o que sepan su obllga-
» Crédito? nclas' Pídalo a esta antigua 
rú̂ . S n ^Casa A loa hoteles, cafés, 
r^cla en í^61"^8, etc- candamos depen-
KD1tal QT1(>todos lo mismo para 
abajadorLa cualc>uler Punto de la I 
13471 0res Para el campo. 
esta 
s la y 
4-24 i j í v j r r - - -
fano». n ^ ? L O C A R S E ÜNA C R I A D A D E 
,forWan " -v8TUlar- No admlte tarjetas 
1*406 Mercaderes 12. altos. 
4-23 
. p7 . . ' 
^ « t e r a >0Locarse una cocinera 
61 País r "?edlana eáa-d. con once años 
fl.-.^Uartrx í,orrnan en las casas en que 
H ) . ~Wo. calle G número 69 y 71. Ve-
' o ^ e c s i ; a n E N T E S ACT1VOS 
v' ^ u c t r . ^ ^ el lnterlor para vender 
t . ^ J R * la . casa Knorr , de Alema-
tft | | ApaxUdo KW.a, « a b a n a . 
i » 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, u 




DE A M B O S S E X O I 
ricos, pobres y de pequefio capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen- j 
te, aunque se lo Impidan causas di-
vertías, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar- I 
tado 1014 de correos. Habana, —Hay f 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con qulen calezca | 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun | 
para l3<* Intimos familiwes y ami-
gos. 
8-23 13415 
D E ' l E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora, una Joven ppnin-
sular, l leva tres años en el pa í s : sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan en Ve lázquez 112. Je-
sús del Monte. 13420 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, cocina a la e spaño la y criolla, 
tiene buenas referencias. Calle 19, num; 220 
entre F y G. Vedado. 
13405 4-28 
UNA C R I A N D E R A , D E DOS M E S E S D E 
parida, desea colocarse en casa de morali-
dad. Puede verse su niña, que pesa 14 
libras. Buenos informes, en Soledad 3. 
13413 4-33 
UNA J O V E N MODISTA^ D E COLOR, D B -
sea encontrar una casa para coser y dormir 
en la misma. Acosta 36. 
13412 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano para casa particular u hombres 
solos, es muy práct ico en el servicio y tie-
ne muy buenas referencias. In formarán en 
G-aliano núm. 67, carnlGerIa,• 
13473 4-24 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trlanon Consulado 101. 
J O V E N B A C H I L L E R , R E C I E N L L E G A D O 
de los Estados Unidos, con diploma y me-
dalla de un "College" americano y titulo 
de Cuba, 5 años en los E . U., posee el in-
g lés , regular francés , contabilidad, meca-
nografía, t eneduría de libros y ha tenido 
dos años de práct ica en la redacción de una 
revista española. Ofrece sus servicios. D i -
rigirse a C. A., Lomblllo D, Cerro. 
13429 - 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano, sabe cumplir con su 0-
bl igación, tiene referencias de las casas 
donde ha estado. Informes Calle F entre 3a 
y 5a. Puesto de Frutas . Vedado. 
13410 4-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
se ofrece para establecimiento, casa parti-
cular o de comercio, cocina a la francesa, 
inglesa y española, es formal y tiene Infor-
mes. Dan razón, Compostela 24. 
13409 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de manejado-
ra. Informan Fac tor ía 29, moderno. 
13408 4-23 
3 I E C A N O G R A F A . UNA SEÑORITA CON 
las mejores referencias de las casas de E s -
paña, donde ha sido empleada, solicita co-
locación en un comercio serio. Ofrece clases 
de taquigraf ía de 7 a 10 de la noche. Con-
sulado 81. r 13407 / 4-23 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L T O S , 
una criada de manos que sepa su obl igac ión 
y lleve tiempo en el país . Rec ién llega-
da que no se presente. Sueldo, tres cente-
nes y ropa l impia 13424 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de manos en la H a -
bana, t'ene qulen la garantice y reside en 
Monserrate 7, sabe cumplir con su deber. 
13404 5-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, casa particular o establecimien-
to, cocina a la criol la y española , hay qulen 
responda por ella. Informan Amistad n. -32. 
13399 4-23 
UNA COCIXERA PENINSULAR, DE ME-
dlana edad, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, teniendo qulen Infor-
me de ella. Bernaza núm. 49. 
13397 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera con corta fami-
lia y d icrme en la colocación. Informan en 
O-Rellly num. 66. odega. 
13395 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
p-.n.'rsular de 13 años , en alguna casa de 
comercio. Tiene personas que lo garantican. 
Suarez 49, altos. 13393 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 20 
años de edad, de criado de manos, portero, 
cochero o sirviente de hotel o fonda. Se ga-
rantiza su conducta. Informan Oficios 13. 
13391 4-23 
G R A T I F I C A R E A L A P E R S O N A Q U E 
me proporcione colocación estable. (Tengo 
oficio y fianza.) M. M. Calle particular de 
Zaldo 6. Traves ía Infanta 
13270 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a media leche, tiene referencias 
y puede verse su niña. Someruclos 42, altos. 
13317 7-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de cuartos: sabe coser, en casa de 
moralidad, teniendo quien la garantice. Su 
casa en Baratillo nüm. 9. 
13387 4-23 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada ai reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al oliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis preolos son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
B a y a - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para manejadora o para el servi-
o'o de habitaciones: tiene buenas referen-
cias y buen carácter para tratar niños . I n -
forman en la calle Quinta esquina a F e r -
nandina, bodega, E . ^ L , núm. 111. 
13388 4-23 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E -
cién parida, desea colocarse: puede verse 
su niño .teniendo qulen la recomiende. I n -
forman en la calle B entre 19 y 21, n ú m e -
ro 195, Vedado. 13301 7-21 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular y una de mediana edad de cria-
da' de manos o manejadoras: practicas en 
ex servicio y no se admiten tarjetas. I n -
forman en Animas 190. 
13422 4-23 
EN GiENFUEeOS 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos, solicita comisiones, represen-
taciones a cualquiera otra diligencia que 
haya que hacer en dicho población. Cambio 
referencals. Para más informes. Muralla 
núm. 62, Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 30-21 O. 
S O L I C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se d e s e a s a b e r el p a r a -
dero de don E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o 
que le i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n G . 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Glearing 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una car 
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS/, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
D E S E A C O L O G A R S E 
de criandera, con mucha y buena leche, 
reconocida, una peninsular de veinticuar 
tro años, casada. Informan en Jesús del 
Monte, calle do Pocito número 12. 
13241 8-20 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A DOS CUADRAS DE MONTE 
Se vende una casa de dos plantas con 10 
metroa de frente por 30 de íondo , e sp lén-
dida construcc ión , mármol y mosaicos, en 
$22,000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba 82, de 3 a 6. 13551 4-26 
L E A L T A D , A DOS CUADRAS DE REINA 
Se vende una eapJéndida casa de dos plan-
tas, mide 9'87 metros por 28 de fondo, es-
calera de mármol, mosaicos, loza por ta-
bla, en $22,000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 32, do 8 a 6. 
13551 4.26 
S O L A R E S E N L A V I B O R A 
loa más baratos y mejor sUuados. 
Avenida de Acosta, desde $3 metro. 
B. Lagueruela, desde $4 metro. 
Gertrudis, desde $4 metro. 
Josefina, desde $1-50 metro. 
Avda. de E . Palma, desde $2-50 metro. 
Loma del Mazo, desde $5 metro. 
San Mariano, desde $3-50 metro . 
Lawton, desde $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 6. 13552 4-28 
S O L A R E S D E V E N T A E N E L V E D A D O 
Calle "B" desde $6-50 metro. Calle "Pa-
seo," desde $6 metro; Calle "19," desde $10 
metro; calle "2", desde $10 metro. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13553 4-2C 
Q-UEMAUOS D E >XAIHA.\AO 
con frente a las callea General Lee y Ge-
neral Maceo. Ooho mil metros de terreno 
a $1-60 Cy. metro. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13545 4-26 
CASAS QUINTA E N L A V I B O R A 
Con jardines y grandes patios desde pe-
eos 4,000. Oflclna de Miguel F . Márquez, 
Cuba 32. de 3 a 5. 13648 4-26 
SOL, CON E S T A B L E C I M I E N T O , 
de do« plantas, mide 9 x 32, en $22,0000, y 
casas en la Habana en todas las calles y de 
todos precios, de venta por la Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a ó. 
13347 4-28 
G E R V A S I O , A S C U A D R A S D E R E I N A 
Se vende una casa do dos plantas, con 
600 metros de superficie, rentando con con-
trato $200 Cy., en $28,000. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13548 4-38 
CASAS E N J E S U S D E L MONTE, 
de mamiposterla, en $1,000, con portal, sa-
la, comedor, 8|4, azotea, pisos de mosai-
cos, rentando 5 centenes, y reconocer en 
hipoteca $1,600 al 9 por 100, por seis años. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 82, de 
3 a 5. 13542 A-2S 
SAN R A F A E L , D E DOS P L A N T A S , $11,000 
rentando 20 centenes. De venta por la Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba 32. de 8 
a 5. Dinero en hipoteca en todas cantida-
des al 8 por 100. 13549 4-26 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O 
Se vende muy barata " E l Chumbo," d-s 
tres cabal ler ías de tierra ,excelente por su 
producción de tabaco, enclavada en el asien-
to de la loma "Ell Rubí." Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
13543 4-26 
F I N C A E N SAGUA 
Se vende el demolido Ingenio "Palma So-
la." ubicado en la boca de Sagua, de 50 
cabal ler ías de tierra, teniendo por linderos 
el mar y el río. con salinas y excelente ̂ ba-
rrio. Oficina de Miguel F . Márquez. Cuba 
32. de 8 a 5. 13544 4-26 
C U B A F R E N T E A L MAR 
Se vende una casa de dos plantas, oon 
400 metros de superficie, agua redimida, en 
$7,000 y reconocer en hipoteca $13,000 al 
8 por 100. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 3 a 5. 13545 4-26 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O 
se vende una casa de dos plantas de 7 me-
tros de frente por 23 de fondo, en $11,000. 
Oficina do Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. l.!544 4-26 
S E V E N D E CASA E N E L C E R R O , C E R -
ca de Palat'no, calle del Salvador núm. 59. 
moderno, con una superficie de 502 metros 
cuadrados. E s libre de g r a v á m e n e s . Se da 
barata Su dueño, Cuba núm. 126, de 11 a 2. 
No se admiten corredores. 
13556 8-28 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacdn, $14,000; Rayo, 
$7.500; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín, $8,500. Evello Martínez, Habana 
núm. 70. 13491 8-25 
P l i i i i 
^ N Ü ^ ^ J R GARRIDO 
i : D N C D R D I A 2 5 TEL AJ747. 
H A B A N A 
C 3419 30-8 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
d- y posada con vida propia, pues es el pa-
so de emigrantes. Se da barata. Informa: 
Antonio, Cantina de Luz. 
13475 8-26 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , A L A 
tercera cuadra, se vende un solar de 10 por 
40 ,a $6 Cy. el metro; se deja parte en hi -
poteca. Informes, te léfono 1-1828. Pocito 
núm. 7, Jesús del Monte. 
13488 8-25 
G r a n V i d r i e r a 
Se vende por l a mitad de su valor, con 
buena venta, mucho cambio y venta de bi-
lletes. Punto céntrico. P a r a Informes, pe-
letería " E l Chalé Habanero," Compostela y 
Jesús María. Urge miuoho y tiene contra-
to por cuatro años. 
13447 8-24 
G A F E E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alquiler. Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el giro. 
Darán razón por el te lé fono A-6366. 
13446 15-24 O. 
SIN C O R R E D O R E S V E N D O L A A M P L I A 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 entre 4 y 6, en el centro de la cuadra, 
oon terreno a amibos lados. Informa su 
dueño en la misma, de 10 en adelante. 
13441 15-24 O. 
SB V E N D E C A F E E N PUNTO C E N T R I C O 
y con marchanter ía importante, poco al -
quiler y buena venta. Informa E . Alvarez, 
Crespo 86, altos, esquina a Animas. 
13468 4-24 
GANGA. V E N D O E N E L B A R R I O D E CO-
lón magníf ica casa moderna, alto y bajo, 
sala, saleta, 4|4, en el alto Igual, más 1|4 
en la azotea; renta $118-60, $12.750. F l g a -
rola, Ihnpedrado 21, de 9 a 10 a. m. y de 
2 a 5 p. m-, te lé fono A-2286. 
13416 4-23 
F I N C A . V E N D O 1 A 8 L E G U A S D E E S -
ta cludaxi, vivienda, frutales, aguada, inme-
diata al pueblo. E n l a venta entran va-
quería, bueyes, caballos, gallinas, etc, $4.600. 
y Bó" de censo. Flgarola, Empedrado 31. de 
9 ' 10 a- m. y de 2 a 5 p. m. Te lé fono A-2286. 
13417 4-23 
P A R A F A B R I C A R . G E R V A S I O C E R C A 
del Malecón 12x36 $9,300 Cy. Lagueruela y 
Es trada Palma 3 solares a $5 Cy. 3 a y Jo-
sefina a $2-50 Cy. Dinero al S% derde $500. 
Ruz. Amargura 21. 
13411 <-23 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda <3e cultivo y bien fabricada, aun 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujea pai*a curar tabaco, a un k l -
lórnc-.trc- dt'. pueblo del Ganrl i l . «o arrien-
da er buenas condiciones. Darán rar.ón en 
Muralla num- 14. 
l,Slfl M E T R O S C U A D R A D O S E N BAÑOS 
y 27. se venden muy baratos. Informan en 
15 número 264. 13077 15-16 
V E N D O , GANGA 
Una casa en Animas, con 440 metros, ren-
tando $240. en $15,000, agua redimida; en 
Refugio, $15,000, renta 9% por 100; Maloja, 
de azotea, $4,500. Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V. 
13330 8-22 
SE VENDE BARATO 
un solar que forma las esquinas de Falgue-
raa y Lombillo, en el Cerro. Mide 720 me-
tros. Tiene dos casas de madera y en el 
Interior cinco cuartos. Censo. $259. Trato 
directo. Informan en J e s ú s del Monte 110. 
13369 5-22 V E D A P O . V E N D O DOS CASAS, CON J . , 
P.. Sala, S., 4!4 y traspatio, a $4,500, sin 
censo. E n la Víbora una con portal, S., S., 
4|-; .techos de cemento, renta $32, en $3,200. 
Doy dinero en hipoteca, módico Interés. Pe-
ralta, Obispo 32. de 9 a 1. 
13357 8-22 
S E V E N D E 
antes ¿el d ía 30, un café y restaurant, en 
punto comercial, en Oficios. Informa en el 
Vedado, calle 17 núm. 224. 
13288 10-21 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 2305 28-s-
SE V E N D E 
una casa do vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen al-
quiler, en la calle de San José entre Belas-
ccaín e Infanta. Informan en Belascoa ín 31, 
antiguo, de 7 a 11 a- xn. -
13216 15-19 O. 
¡OJO! UN BUEN NEGOCIO 
Para el que quiera trabajar. Por poco di-
nero se vende una buena vidriera de ta-
bacos y cigarros y perfumería y tiene mu-
cha venta de billetes de loter ía . Buen con-
trato y poco alquiler. Darán razón en Nep-
tuno 11 ,bodega 
13216 8-19 PATROCINIO, V I B O R A , LO MAS ALTO 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 60 
metros, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 88. 
bajos. 13251 36-21 O. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad, Reina. San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba. Egldo. Gallano. 
Príncipe Alfonso y en varias calles más. 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly 23, de 2 a 6, te léfono A-6951. 
18045 30-16 O. 
UN SOLAR OE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egldo, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se es tá termnlando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55. marmolería. 
12108 26-27 S. 
Y 
B A R B E R O S . T R E S S I L L O N E S , T R E S E S -
pojos. tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante, lámparas, c'nco sillones de 
estrado, moteras, perfumadores, pomería, 
peinadores, toallas, todo barat í s imo. Peña 
Pobre 34, antiguo. 
13524 8-26 
O P O R T U N I D A D . S B V E N D E UNA C A -
j a contadora marca (American) só lo con 
dos meses de uso. Lampari l la 94, altos, de 
10 a. m. a 2 p. m. 13559 8-28 
S E VENDE UN B U F E T E MINISTRO, 
una mesa para escribir o cortar y un re-
loj do pared. Prado núm. 38. 
C 3637 4-24 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O Y 
otro de sala, casi nuevos. Se pueden ver en 
Sol num. 48, altos, de 8 a 12. 
13401 4-23 
PIANOLA. S E N E C E S I T A C O M P R A R UNA 
usada, en buen estado pref ir iéndola con tu-
bos metá l icos . Dirigirse a Amadeo Ferrer . 
S a . Mariano 18. Víbora. Teléf. 1-2024. 
13403 4-23 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MAQ.UINAS 
de coser, una de 3 gavetas, casi nueva y dos 
de una Slnger con sus piezas. Se dan muy 
baratas. O'Rellly núm. 77, bajos. 
13414 4-23 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
tos y libros, avise por una postal a C a -
nalejo, Villegas 93. 
134-9 8-23 
; O F I C I N A S ! S E V E N D E N DOS B U F E -
tes ministros, uno chico y otro grande; ce-
dro enchapado, nogal, doble g a v e t e r í a y 
c l u m n a s ¡otro de cortina, una mesa pa-
r- máquina de escribir, cuatro butacas y 
dos si l l ines de aablcú. Villegas 93. 
13418 4-23 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E cao-
ba, nuevo, una cama de hierro camera y 
un lavabo chico. Darán razón en Oficios 33, 
esquina a Luz, sastrer ía . 
13174 10-18 
S E V E N D E , CON E L 25 POR 100 D E D E S -
cuento, un plano nuevo y magníf ico de 
Bverard-Paría , color nogal, que vale $318 
a l contado, como barato, s egún comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s- halla en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero 50, an-
ticuo, te lé fono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 36-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8Ü04. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 337S 30-40. 
MOTORCICLO E X C B L S I O R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913, 
se da en $300 Cy.- 6ta. núm. 96, entre 6 y 
8, Vedado. 13450. 16-24 O. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L " C H A L -
nrers," de 7 personas, en $1,300, por ausen-
tarse su dueño y algunos muebles. Infor-
man en 19 y D, Vedado. 
1S385 4-23 
Se vende un coche francés 
cesta de mimbre, estructura de acero, sie-
te asientos, muy fuerte, moderno y nuevo, 
ee vende en 450 pesos cy.. costó 1,600 pesos. 
Dos pares guarniciones tronco, francesas, 
nuevas, se venden en 150 pesos" Cy., costa-
ron 500 pesos. Informará José Rodríguez , 
Marina 4. 13347 8-22 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina francesa, 18 caba-
llos, de poco uso, muy elegante y de ca-
pacidad para siete personas. Puede verse 
en Tejadillo 36, bajos. 
13381 6-22 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
cochecito con su caballito, propio para ni-
ños: tiene cuatro ruedas, con cuatro asien-
tos y es de tres cuartos de vuelta. Infor-
man en Concordia 18, a todas horas. 
13190 8-19 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I O S CANARIOS D E 
raza fina, todos juntos o separados, a pre-
cio ue ganga; también hay palomas men-
sajeras muy finas a $1-50 el par, l l evándo-
las todas a $1. Zanja núm. 60. 
13390 4-23 
v e n t a d e m m m 
Una desmenuzadora Krajewskl -Pesant , 
7' x 26", Inclinada a 15 grados, con maza, 
guijo y corona de repuesto, v í r g e n e s de 
acero .guijos de acero niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nueva. Una grúa viajara de 20 tonela-
da-. Tres filtros prensa» "Kroog," de 30 
cámaras . Dos calderas Babcock & Wllcox 
de 300 caballos. <":o»i horno Cook, soplete, 
motor .calentador dp aire. etc. Una bomba 
dúplex de la casa Biake. tubo descarga 10". 
Para precios e Informaciones dirí janse al 
Central "Hormiguero" 
C 3608 15-18 O. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 7 
a plazos. B E R L I N , O'Reílly aúmere <7« 
teléfono A-S268 
3510 Obre.-l 
r e s [ i k t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos loe hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vila^lana y Arredondo. 
S. en C . CRelUv báni. 67. teléfono A-3268. 
3508 Obr©.-l 
S E V E N D E B A R A T A , UNA M U L I T A D E 
Diagn'ficas condiciones propia para un ca-
rrito 1gero. Calle cuatro n. 4. Vedado. 
13396 8-23 
B O M B A S E L E C T O 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba j Mutor de 60u galones por h^ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8t-0 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07. te-
léfono A-S268 vi iaviana y Arredondo, a 
3506 Oüre.-l 
SE VENDEN 
I MOTOR de corriente dlrecla de 15 caballM 
3 id. Id. id. id. id. 3 id-
i id. averiado Id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. Id. id. % [<t. 
6 Id. id. alterna, sin asienlo id. ^ i l 
MPONDRAN EN LA ADÚINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELKTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G * S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
8531 Obre.-l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami 
aaa, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas do gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce. 
serios. 
B A ^ T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar« 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a plazos, o« venen ^araa* 
tizándolos, Vüaplana y Arredonda O'R^l-
1 número €7 Kabaiux. 
3507 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
3IAQ,i;i!VA CONTAX)ORA. UNA M A G X I -
fica, moderna, ee da en proporción. Está, 
nueva. P a r a verla y demás informes, café 
" E l Fénix ," Amargura y San Ignacio. 
C 3643 4-24 
BICICLETA CASI "ÍVUEVA SE V E X D B 
con reflector de acetileno. Informan en 
O'Reilly 102. 13292 8-21 
Jardín el JAZMIN DEL CABO 
de Cenddn y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, te lé fono F-1995. Gran surtido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, asi como todos los 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas 1 ramos, hay frutales de todas cla-
ses, gran surtido de cocos grandes. 
13355 30-22 O. 
A V I S O 
A 
que se dodicau a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también mueLiei, Maquinarla 
construida .por la FRANK MACHINS 
COMPANY, de Búfala, N. Y. 
Se reciben órdenet, por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Ageníes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicl* 
te a ios Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
3509 Obre.-l 
Í U D KPSESEHTAHTES E a ü S l V O S 
para ios Anuncios Franceses son los 
\ \ 18, rué efe la Grange-Batellére, PARIS t 
E l HIERRO ERAVAIS es la prepara^ 
o'ón ferruginosa que más se asemeja a la 
forma en que el hierro está contenido en 
la sangre; sus efectos son superiores a 
todot los otros ferruginosos. Muchas per-
sonas débiles y anémicas han hecobrado 
completamente la salud con el uso del 
HIERRO BRAVAIS. 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
E S C O - u r a I n m e d i a t a x m l o s POLVOS y CIGARRILLOS 
tNVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
udratohios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
Un la Hnbetna.: D' M. dONHSON, Obispo 83. — 
,roa* SARRA.Teuieute i U | 41.-0'TAQUECK&vÓiúspo 27. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 2 6 d « t ) » ! 3 . 
V te a E r n a 
L a doctrina de Wilson. El Presidente de ¡os 
Estados Unidos, en frase enérgica y elegante, 
formula una nueva máxima políitica. "No 
puede perdurar ningún gobierno manchado 
de sangre o que no descanse en el consen-
timiento de los gobernados." 
Las potencias europeas, 
Méjico y los Estados Unidos 
í ^ s naciones europeas se preparan para f o r -
mular una política común respecto a Mélico 
\ Gran Bretaña, cuyo Embajador en 
i Méjico, según se ha indicado en an-
teriores despachos, ya ha dado mues-
tras de no estar de accerdo con la ac-
tual política de los Estados Unidos 
frente al conflicto mejicano. 
Swartihmore, Pennsylvania. 25. 
Um vibrante discurso de Mr. Wil-
son, que se considera reflejo exacto 
de la política de la actual administríu 
ción americana, ha llamado mucho la 
atención en esta ciudad, en donde se 
encuentra de rpaso el Presidente, ha-
biedo venido a FiTa^elfia para asistir 
a la ceremonia de la inauguración del 
salón reedificado en que estuvo reuni-
do ei Congreso de los Estados Unidos 
desde 1790 hasta 1800. 
Indicó el Presidente Wilson en este 
discurso que se estaba preparando 
una nota formal, que será dirigida al 
mundo entero, exponiendo la pclítica 
americana respecto a Méjico. 
Esta política, dijo el orador, está 
basada en la doctrina de que el he-
misferio occidental debe consagrarse 
a este princMo: " E n ninguna parte 
del mundo puede perdiurar ningún 
gobierno que esté manchado de san-
gre o que no se apoye en el consenti-
miento de les gcbernadoiT'. 
LO QUE DICE E L 
CON. 
Püadelfia, 25. 
E l Senador Bacon, presidente de la 
Comisión de Heilaciones Exteriores 
del Senado, ha hecho declaraciones 
importantes sobre la posibilidad de 
que los barco3 extranjeros desembar-
quen fuerzas de infantería de marina 
«n Méjico. 
Ha dicho Mr. Bacon que es natural 
que las potencias deseen proteger sus 
intereses en Méjico; pero los Estados 
Unidos, además de poseer intereses 
mucho más vastos en esa República, 
están obligados a mantener los go-
biernos legalmente constituidos de to-
dos los países americanos. 
Es imiptortante que los Estados Uni-
dos procedan de manera que los paí-
ses latino-americanos no se sientan 
alentados para continuar por el cami-
no de las convulsiones, y de aquí que 
el gobierno de Washington no reco-
nozca al actual gobierno de Méjico, 
fundado en el desorden y en las vio-
lencias. 
Adimitió Bacon que el envío de bar-
cos de guerra extranjeros a una na-
ción perturbada era un procedimiento 
regular, y, en circunstancias ordina-
rias, él no disputaba el derecho de de-
sembarcar fuerzas de infantería de 
Marina para proteger los intereses de 
los súbditos extranjeros. Pero esto no 
era cenveniente durante la actual si-
SENADOR E A - ! t'aBñ^>ny porque podría acarrear com-
" i plicaciones. 
Lo mejor sería que las potencias pi-
diesen a los Estados Unidos que des-
embarcaban sus fuerzas en caso de 
necesidad. 
Es probable que estas declaraciones 
de Mr. Bacon formen parte de la no-
ta que dirigirá el Presidente Wilson 
a las potencias contra la intervención 
europea en Méjico. 
París, 25. 
* Las potencia^ europeas relaciona-
das con Méjico por vínculos de inte-
reses materiales están de+ermî adas, 
según todos los indicios a llegar a UQ 
común acuerdo para definir la políti-
ca de Europa ante el grave conflicto 
mejicano. 
Esta disposición de las cancillerías Londres, ¿o 
europeas obedece a la creencia, ba¿~ ^ Gobierno de la Gran Bretaña 
tante fundada, de que el gobierno de cree que la crisis mejicana se resolve 
los Estados Unidos no está dispuesto rá en cuanto se celebren las eleccio 
a recenocer el resultado de las elec-
ciones mejicanas. 
De aquí la inclinación de dichas po-
tencias a proceder concertadamente, 
para ver de buscar una inteligencia 
definida con los Estados Unidos que 
ponga fin a la actual incertidumbre y 
contribuya a restablecer la normali-
dad, tan hondamente perturbada en 
Méjico. 
Oréese que la iniciativa de este nue-
vo concierto europeo partirá de la 
nes. 
Espérase que después log Estados 
Unidos y las potencias europeas en-
contrarán un terreno común para la-
borar conjuntamente en pro de la paz 
E l gobierno inglés mientras tanto 
se abstendrá de teda intervención. 
l a prensa declara unánimemente 
que las diferencias susetiadas entre 
Inglaterra y los Estados Unidos con 
motivo del conflicto mejicano no re-
visten gran imlportaiicia. 
La toma de Monterrey]Murió el Capitán 
Me. Eldry 
OCUPADA POR LOS REBELDES i 
DESPUES DE UN ATAQUE QUE 
DURO MAS DE UNA SEMANA. 
E l Paso, Tejas, 25. 
Despachos recibidos de varias ciu-
dades de la frontera anuncian que los 
rebeldes tomaron ayer la plaza de 
Monterrey, después de un ataque que 
duró más de una semana. 
La contienda electoral mejicana 
Reunión previa de todos los candidatos en 
el Palacio NacionaL En vísperas de la elec-
ción presidencial se advierte poca anima-
ción en la capital de MéikOo Expectación 
en Washington. Una proclama de Huerta. 
Ciudad de Méjico. 25. 
Mañana. 26 de Octubre, se celebra-
rán las elecciones presidenciales en el 
perturbado territorio mejicano, y no 
liay en esta capital, a primera vista, 
indicio ningumTque revele entusias-
mo o expectación en el público, IKU 
hiendo sustituido la mayor indiferen-
cia a la natural expectación que siem-
pre despiertan estos acontecimientos. 
E l Presidente Provisional don Vic-
toriano Huerta ha reunido en el Pa-
lacio Nacional a todos los candidatos, 
disreutiéndose en esta reunión la con-
ducta que deberán adoptar los aspi-
rantes a la presidencia cuando se se-
pa el resultado de las elecciones. 
Acordaron los candidatos, según se 
dice, lo siguiente: 
Si alguno de ellos obtiene el núme-
ro suficiente de votos que. según la 
Constitución, son necesarios para su 
elección, los demás acatarán el resul-
tado y ayudarán al candidato electo a 
pacificar el país sobre una sólida ba-
se industrial y financiera. 
Pero si las elecciones no llenan los 
requisitos legales, todos los candida-
tos ayudarán a Huerta, a conseguir el 
mismo fin, mientras está pendiente la 
celebración de nuevas elecciones. 
Según la Constitución, para que las 
Washington, 25. 
Los despachos recibidos en esta 
ciudad confirman la toma de Monte-
rrey. 




E l Presidente del Consejo de Mi-
nistris ha presentado su dimisión y 1» 
de todos los miembros del ^>nsejo, 
habiéndose redhazadq el voto de con-
fianza planteado en el Senado. 
La votación fué 106 contra 102. 
Se espera una pronta solución de la 
crisis. 
García Prieto y otros liberales disi-
dentes se negaron a apoyar a Roma-
nones. 
Manila, 25. 
Ha fallecido el capitán Me Eldry, 
de la décima tercera compañía de ex-
ploradores de Filipinas, de resultas 
de las heridas recibidas en combate 
con los f'moros" de Talipao, el 22 del 
corriente. 
La fuerza enviada a recoger el ca-
dáver de Me Eldry fué atacada hoy 
por los ''moros", pero éstos fueron 
enérgicamente redhazados. 
Huerta invita a Díaz 
UNA SUP/JCA QUE PARECE UNA 
ORDEN—DIAZ TITUBEA. 
Veracruz, 25. 
E l general Félix Djaz ha recibido 
nna comunicación del gobierno meji-
cano invitándole a que vaya a la car 
pital. 
Esta invitación, aunque concebida 
en términos corteses, equivale a una 
orden. 
Díaz no se ha decidido todavía a 
I aceptar la "invitación". 
No se ha visto, hasta ahora, ningún 
! movimiento que indique que se le im-
I pondrá forzosamente el cumplimien-
to de esta orden. 
El Presidente Wilson 
a Filadelfia 
elecciones sean válidas es necesario Washington, 25. 
que vote la tercera parte del número j E l Presidente Wilson, acompañado 
total de electores. 
Huerta lanzará una proclama anun-
ciando estos acuerdos. 
Aquí se espera que la votación sea 
bastante floja. 
Los candidatos que toman parte en 
la contienda son : 
E l señor Federico Gamboa, por el 
Partido Católico. 
E l señor David de la Fuente, por el 
Partido Liberal Republicano. 
E l señor Manuel Calero, por el Par-
tido Liberal. 
Washington, 25. 
Créese aquí que cuando terminen 
las elecciones mejicanas, se revelará 
la política de Huerta, y se podrá lle-
gar a un acuerdo internacional, sobre 
un terreno común, para resolver el 
problema mejicano. 
Las noticias recibidas en el Depar-
tamento dé Estado no indican que ha-
ya probabilidades de serios choques 
mañana. 
E l Secretario de Estado, mister 
Bryan, se mantendrá en constante co. 
muicación con los diversos puntos del 
territorio mejicano en que se estén 
celebrando las elecciones. 
de varios miembros del gabinete, de 
M. Jusserand, embajador francés, y 
de una comosión mixta del Congreso, 
salió hoy para Filadelfia, con el ob-
jeto de asistir a la ceremonia de la 
inauguración del salón reedificado en 
que se celebraron las sesiones del Con-
greso de los Estados Unidos desde 
1790 hasta 1900. 
A B S O L U C I O N 
Escuadra americana 
al Mediterráneo 
Hampton Roads, Virginia, 25 
Nueve acorazados americanos salie-
ron hcy con rumbo al Mediterráneo I 
en viaje de ejercicios navelas. 
E l Contraalmirante Charles J Bad i 
ger, a bordo del "Wyoming", va al I 
mando de la escuadrilla, que s'e com-1 
pone de lo mejor de la marina ame-1 
ncana. 
E l Subsecretario de la Marina Mr ¡ 
Koosevelt, desde el vate 
Falleció Monseñor 
Montagnini 
\ Roma, 25. 
Un despacho de Berlín al Papa anun 
cía la muerte de Monseñor Montagni-
ni, a conescuencia de una operación 
motivada por una grave dolencia de 
la garganta. 
La noticia ha producido hondo due-
lo en el Vaticano. 
Monseñor Montagnini fué Secreta. 
Entre los juicios orales celebrados 
ayer figuraba uno en el que aparecían 
acusados por supuesta estafa don 
Maximino Cabrera y don Urbano 
Arisu. 
La causa no había sido iniciada de 
oficio, sino a instancia de parte. Pues 
bien, después de practicada la prue-
ba, la acusafción privada, lo mismo 
que e1! Mánisterio Público, retiraron 
la acusación, por haberse comproba-
do que no se había cometido delito 
alguno. 
Este resultado era previsto. Daudo 
cuenta de él, dice nuestro colega ' ' E l 
Mundo," que ' 'más de una persona de 
prestigio y solvencia en estos días 
han llegado a la Audiencia a hacer 
presente é. concepto de que disfruta 
en la plaza de la Habana el referido 
señor Cabrera." 
Nuestra cordiall enhorabuena por 
esa justa absftución. 
l a Policía de Reyla 
• I 
''Dolphin" 
comunicó al Contraalmirante Bado-Pr ¡ ri* ÁTiiZZ J. 
y a los capitanes de los distintTb" eI Í T ^ 0 2 61 Vatican0. ^ 
DENUNCIA DEL ALCALDE MUNI-
CIPAL DR. LCREDO EN L A SE-
CRETARIA DE GOBERNACION. 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Gobernación a denunciar un graví-
simo hecho que, de quedar impune ha-
bría de acarrear serias consecuencias y 
cuyo alcance no es posible fijar do 
"pr io r i " , el Alcalde Municipal de Re-
gla, doctor Loredo. 
Según nuestros informes el juego, 
desde la constitución del nuevo Ayun-
tamiento venía haciendo de aquella lo-
calidad un gran garito, con la protec-
ción del Cuerpo de Policía Munici-
pal. « 
No bastaron los buenos deseos del 
doctor Loredo y tampoco bastaron las 
repetidas llamadas al orden que la Se-
cretaría de Gobernación con vista a las 
denuncias por ella recibidas, diú a la 
Alcaldía reglana. 
• Las órdenes del doctor Loredo eran 
desacatadas, al extremo de que , vien-
do éste que la desmoralización cundía 
dictó un Decreto nombrando inspec-
tor a sus órdenes, del juego, al sargen-
to de aquella policía, señor José Díaz, 
persona de intachables antecedentes. 
Y aquí de la gravedad: al enterarse 
del Decreto , los policías reglanos se 
confabularon para declararse en huel-
ga, y cuatro sargentos en el propio 
momento en que habían de cambiar 
las postas se negaron a salir pretestan-
do hallarse enfermos. Los vigilantes a 
su vez tampoco quisieron salir a cubrir 
sus turnos, poniendo como precio para 
que el lío acabara que el Alcalde dero-
En el Centro de socorros del según- ! gara su Decreto, cosa a que por so-
do distrito fué asistido anoche por el lucionar en principio la gran cuestión 
doctor Palanco, de la fractura del cú- accedió el doctor Loredo. 
Hito y radio derecho, de pronóstico gra. j En tal virtud el, doctor Loredo ha 
ve, el menor Manuel Flores García, de ¡denunciado lo sucedido a la Secretaría 
4 años de edad, vecino de Estrella'32, I de Gobernación, la que a su vez dió 6r-
Según manifestó el padre del lesio-1 denes a la Policía Secreta para que ha-
nado. éste Se produjo el daño casual- ] ga luz en este asunto ¡ trabajo de in-
uifiite al caerse en la escuela de su do- ' vestigación que llevaron a cabe ayer 
máfeSio. Idiez detectives, en Regla. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L a s i t u a c i ó n d e l o s c a d e t e s d e l " P a t r i a , , , 
N o p u e d e n t e r m i n a r s u s e s t u d i o s p o r 
c u l p a d e l G o b i e r n o . L a s g e s t i o n e s 
d e l c o r o n e l J a n é . 
El coronel Jané, cediendo a instan-
cias de los cadetes del buque-eseu.•la 
"Patria", está gestionando con el Pre-
sidente de la República que éste dicte 
un Decreto autorizando a aquéllos pa-
ra que hagan sus prácticas en los bar-
cos mercantes cubanos. 
Y según nuestras noticias, el gene-
ral Menocal parece inclinado a acce-
der a la justa petición de los cadetes. 
Mas no sabemos hasta qué punto 
pueda el general Menocal por medio 
de un Decreto, resoliver la difícil si-
tuación creada a los cadetes por la 
falta de dinero para cubrir los gastos 
que ocasiona el "Patria" cuando está 
navegando. 
Porque hay que tener presente que 
las leyes del Congreso, sólo el Congre-
so puede modiñcarlas, y una Le.̂  es 
la que establece que los alumnos de la 
Escuela Náutica de la República, exis-
tente en el Instituto de la Habana, ten-
drán "necesariamente" que hacer sus 
prácticas en el buque-escuela "Patria" 
para obtener sus títulos de pilotos, y, 
especialmente, para ingresar en la 
Marina Nacional. 
Siendo esto así, parécenos que mien-
tras el Congreso no modifique la Ley 
Orgánica de la Marina, los cadetes 
continuarán en la situación embara-
zosa en que se encuentran. 
Llevan esos jóvenes infinidad de 
tiempo embarcados , y no tienen ni es-
peranzas de terminar el curso de prác-
tica, porque el "Patria" está constan-
temente anclado en bahía. 
Desde luego que es muy plausible h 
gestión que lleva a cabo el coronel j . 
né en favor de esos jóvenes que se ven 
injustamente imposibilitados de alean 
zar sus títulos, pero debe buscarse una 
solución que sea todo lo práctica 
efectiva que es de desear. 
EL "CHALMETTE 
El vapor americano "Chalmette" 
salió ayer para New Orleans. llevando 
38 pasajeros. 
Entre éstos figuraban el comandan, 
te de la Guardia Rural Eduardo p* 
Lores y el capitán Veterinario Luis 
Beltrán, que se dirigen a Porth Wooth 
Texas, comisionados por el Gobierno 
para la adquisición de caballos con 
destino a dicho Cuerpo armado. 
También embarcaron en el "Chai-
mette", Mr. J. Kendall, amigo del Go-
bernador de Texas que vino con éste la 
semana anterior en viaje de placer; la 
dama mexicana María Luisa Sánchez' 
los comerciantes Andrés Ramos , Ber* 
nardo A, Miyares, Enrique Kencede 
y Benito Rodit. 
EL "SANTANDERIXO" 
El vapor español "Santanderino", 
salió ayer tarde con rumbo a Calves-
ton, llevando carga general. 
EL " H Y L A S " 
El-vapor inglés "Hylas", se hizo s 
la mar con rumbo a Matanzas, Cárde-
nas, New York y Buenos Aires, lie-
vando carga general. 
Del Juzgado de Guardia 
En defensa de las 
buenascoslumbres 
PROPOSITOS DEL SECRSTARIO 
DE GOBERNACION DR. AURE-
LIO HE VIA ANTE LA SUPRE-
SION DE LA ZONA DE TOLE-
RANCIA. 
Ayer tarde pudimos entrevistamos 
con el Coronel Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación. 
El doctor Hevia nos manifestó que 
se encontraba entregado al estudio de 
las medidas que habrá de adoptar la 
Secretaría a su cargo, con motivo del 
reciente Decreto Presidencial supri-
miendo la hasta ahora conocida "zona 
de tolerancia" a virtud de lo que esta-
tuyen los artículos 4 y 5 del mismo. 
Por de pronto, el doctor Hevia nos 
manifestó que crearía dentro del Cuer-
po de la Policía Nacional un grupo de 
vigilantes espeiílialmenite dedicados a 
la vigilancia de las mujeres de vida 
airada, en los que concurrieran condi-
ciones de carácter y moralidad sufi-
cientes para llenar a conciencia su co-
metido, dado que en el Cuerpo de Po-
licía se han advertido casos de "pro-
xenitismo" que han dado lugar a la 
expulsión de varios vigilantes acusa-
dos. 
Encargará sumo cuidado a la policía 
para que en ningún caso y en todo 
tiempo, arreste a los que contravengan 
con las prácticas morales. 
El doctor Hevia nos dijo también, 
que la policía llevará un registro do las 
mujeres de malos antecedentes, para 
qno pueda cooperar asá a la labor de 
represión de los Jueces Correccional ̂ . 
Tendrá mucho cuidado en que el 
menor asom ode escándalo brote en las 
calles en qne la circulación es extrema 
fda, así como en las que halla templo, 
colegios o circulen carros. 
Las quejas que la libertad decreta-
da ocasionen, serán atendidas por la 
decretaría de Gobernaeión. la que in-
continenti procederá a investigar y pa-
sar el boleto corresixmdiente a los Tri-
bunales encargados de corregir las cos-
tumbres negativas del pueblo. 
LOS RETIROS MILITARES 
Respecto a los retiros militares, nos 
dijo el Secretario de Gobernación, que 
no se había decretado ninguno y que, 
de ahora en adelante sólo irán siendo 
retirados los que cumplan la edad re-
glaanentaria, 
—EÑXIBERTAÉT 
Ayer tarde quedó en libertad, des-
pués de haber pretsado fianza de $200. 
que le exigió la Audiencia, el vigilante 
de policía Carlos Machado, que se ha-
llaba procesado en causa por homici 
dio. 
PROCESADOS 
Tomás Campos Sotolongo, (a) "Cu-
rrutén", fué procesado ayer tarde 
por el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, señalándosele fianza 
de $500, por disparo de arma de fue-
go y lesiones. 
Quedó en libertad después de haber 
prestado la fianza señalada. 
LOS SUCESOS 
ROBO 
En la bodega situada en Ayesterán 
16, se cometió un robo consistente en 
$2 plata y $5 en calderilla, los cuales 
guardaban en el cajón de la venta, 
Juan López Penabad, dueño del es-
tablecimiento, cree que los ladrones 
utilizaron a guisa de cuña una losa, 
con la cual empujaron la puerta y qui-
taron la tranca. 
MENOR DESAPARECIDO 
María Potts Morejón, veina de San 
José 137, denunció a la policía secre-
to, a nombre de la señora Carmen 
Ríos, de Nueva del Pilar 2, que su hi-
jo José Rodríguez Ríos, ha desapare-
cido de su domicilio desde el día 11, 
ignorando donde se encuentre. 
OCUPACION 
Los agentes de la Judicial, señores 
Gómez y Parlá, ocuparon ayer en el 
rastro situado en Galiano 136, una ca-
ja de herramientos que hace días le 
fué hurtada a Benito Torres, vecino do 
Monte 75. 
OTRA OCUPACION 
En la casa Gloria 150, domicilio de 
Julio Séneca, fué ocupada ayer por 
el agente de la Judicial, señor Illa, la 
tijera con que su esposo agredió en 
pasados días, a la señora Clemencia 
Laborde, vecina de Escobar 201. 
DETENCION DE UN REBELDE 
El agente de la policía Judicial, sê  
ñor Aragón, detuvo a Andrés García 
Perellá, (a) " E l galleguito", que s« 
hallaba en rebelión, el cual estaba cir-
culado por la Audiencia de esta ca-
pital, en causa por lesiones ., 
Fué remitido a la Cárcel. 
CON UNA VIGA 
Trabajando en los talleres d* la 
"American Steel", en Hacendados, 
sufrió una herida por avulsión en el 
índice izquierdo, el jornalero Máximo 
Alderete Pérez, vecino de Tenerife 
64. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorro , por el doctor Raúl de la 
Vega, 
Su estaco es grave, 
EN EL TALLER 
Por el doctor Ponce de León, M 
asisitido en el primer centro de soco-
rro, de una herida que interesa tt 
falanjeta del índice derecho, Je«uS 
Gonz;lez Hernández, vecino de viuft 
gas 84. 
El hecho ocurrió en el taller de me-
cánico, sito en Habana 103, donde tra-
baja. 
Su estado es grave, 
HURTO DE UNA MU L A 
A Emilio Estévez Vázquez, yecuij 
de vapor 5, le hurtaron del patio 
taller.de lavado " E l Progreso' 
muía oscura, de 6 y medio cuartas 
alzada, la que aprecia en $160. 
Se ignora quién haya sido el aut 
¿Y EL VENTILADOR? 
Miguel Hernández, fué acusado 
José Ortas Cruz, vecino de 0braP i. 
94, de haberse quedado con un ve» 




Ortas aprecia el aparato en ¡N 
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